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Año LX 
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Falpana.—Viernes 17 de Marzo de 1899 — L a Preciosísima Sangre de Utro.; Sr. Jesucristo. Número 65. 
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A D H I I I S T R A O I O I 
O l i R I O D I U M A R I N A 
Por renuncia de D. Luis Fuentes ha 
sido nombrado agente del DIARIO DE 
LA MARINA en A breas el Sr. D. Ma-
na el Solves, con quien se servirán en-
tenderse Jos señores suscriptores de 
este periódico en dicho pueblo. 
Habana, 15 de marzo de 1899.—El 
Administrador, José Al* Villaverde. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 




Madrid, marzo 1Q de 1899. 
E L G E N E R A L D A B A N 
Ha sido nonbrado inspector general de 
la guarJia civil el general Dabán. 
E L G E N E R A L S A N C H E Z M I R A 
Ha sido nombrado inspector general de 
Carabineros en general Sánchez Mira. 
L A S C O R T E S 
Se ha firmado el decreto convocando 
las Cortes para el 2 de mayo. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia de S. M. 
la Reina Regento, el señor Silvela ha he-
cho el acostumbrado resumen de política 
interior, fijándose principalmente, al 
hablar de les asuntos interiores,en el de-
ber que á su juicio tiene el actual gobier-
no de demostrar una gran sinceridad en 
asuntos electorales,á cuyo fin el gobierno 
irá las elecciones sin trabajos preparato-
rios y sin disolver los Ayuntamientos 
actuales que han sido elegidos durante 
el mando del partido liberal. 
E L G E N E R A L L I N A R E S 
El Fiscal del Consejo Supremo de gue-
rra y marina en su informe opina que 
debe ser procesado el general Linares por 
la intervención que tuvo en la capitula-
ción de Santiago de Cuba. 
L A S L I B R A S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 32-00. 
PiOmiAS COniíUClALES. 
JNueva-York, marzo tfí 
d las 5 de la tarde. 
Onzes espnfíolas, A $15.5(1. 
Centenes, ñ *4.78. 
Descnentn papel comercial, 60 d;T. de 3 
á 8i á áipor ciento. 
CambloBSoore liOudro», 60 d/v., banqueros, 
á $4.83. 
Idem sobre París, 60 d^T., banqaero*, i 6 
francos 18i. 
Idem sobre «Umbnrgo, 60 d/y., bananeros, 
6 94 5;8. 
Bonot regístranos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117;f, ex-enpán. 
C'entTfí'ng'as, n. 10, pol. 9(1, costo y flete, 
64$ nominal. 
Centrilngas en plaza, ¿4,13/32. 
Recalará buen reIIno,en plaza, & Si . 
Aztícar de miel, en plaza a 3|. 
£1 mercado,so$temdo. 
Fendidcs: 9.400 sacos 1.100 toneladas. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, ÍÍ $11.57 
Rarlna pateut jUinnesota, á $4.00. 
Londres, marzo 16 
Azúcar de remolacha, 6 9/11 J. 
Aztícar centrifuga, pol. 9«>, a 12, 
Mascahado, fair A ?ood reflnin»;, 11/9. 
Consolidados. ¡1110.7/16, ex-iuterés. 
Descueuto, Banco Inglaterra, 3 i»or 100. 
C'iatro por 100 español, á 61 f, es-inte-
rés. 
Paris, marzo 16 
Renta 3 por 100, 1( 2 francos 35 cts. ex-
luteré . 
(QuedaproMbida la reproducción de 
los telegramas qne anteceden, con arreqlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
CAMBIOS 
8/ Londres á 60 d?v 19 á 195 0o P 
Francia r/v 4? á 5 id. 
Estados [Jí i idos. 8̂  á 9] id. 
España 17 á l 8 Dio. 
Marcos 82 á 4 
Cotización oficial de la B \ privad» 
Billetes del Banco Español de la l ú t 




Oiitjtoíoaes iyu lUmísni» 1? 
hipoteca.. . . . 
t bll̂ coionei Hipotecariu di! 
Szomo. Ayuntamiento...« 
9 'i«tM Hiiotec»rls{ «te 1» i i u 
o«>».,. 
BtseoAgi leo l* . . . . . . . , . , , „ , „ 15 
üereodd (.omnoio , . „ . 33 
Compañía ae Párroca Tilles 
do* de la Habana j Almana-
sei de Regla 7rJ 
CempaZIa da Oaratnoi de Eis 
no ¿e Cárdenaa 7 Jtioare.w< 97 
Oempatta Unida de 1Q« Fena> 
tarrüei de Calbatí4BM....M 95} 
Cn>>v*sl*de Camlnoi de Hl*-
no Matanaa* i Sabasllla.„F 10^ 
Vrnr»?.!» de Caminí?! da 1"'» 
Qrapafilt de O&JKÍPV» de R H -
no deClen aeRor.T Villaclejf» 92i 
C#»piíia del Ferrocarril Cr-
bU10aiaiM.»l»..iisrisaaiM N . 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oastr... 83 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 12¿ 
BOLOS tiipoieoarioB de la Com-
pañía do Gas Consolidada.. 51J i 
Compañía de Gas Hispano-A-
merican» Consolidada 16J 
Bonos Hipoteoirioa ConTetti-
dosde Gas Coreclldado.... E9 
Befinorla -Je Azúoar de Ciirae-
»>»• r.. J 
Cimpafila do Almiotnos de 
Hacendados.,.^ 35 
Empresa de Fomeato y líaTa-
gaoidn del Sar g 
6f apifiia da Almaoanu da JD«. 
pitada la Hsbsna.M«„M jl 
no 
84 i 











ObllKaolonei Hipotecaria! da 
Clenfnegosy Vil}aclara...... 
ompafila da Almacene! la 
Basta Catalina.. 
Sed Telafóntoa da la Habana 
artdito Territorial Hipatecaria 
dala lila da Cuba 




Ferrocarril da San Cayetano f 
Viflalaa.—Aeeionea. 
ObMcaaioRM . m . . . . » . . . ^ - ' 










Administrac ión de la Aduana. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Vapores cubanos costeros que en-
tren en los puertos de los Estados 
Unidos, ee expondrán á derechos de 
tonelaje extranjeros, y otros impoea-
tos de acuerdo á los artículos 4.219 y 
4,225 de los Estatutos Revisados. 
E l Administrador, 
Tasker H . Bliss. 
Dispos ic ión. 
Esta Administración, en acuerdo 
del dia de ayer ha tenido á bien resol-
ver qne el pago de los derechos de 
que trata el Impuesto Especial para 
mejoras del Puerto se efectúe oomo 
antiguamente, pagando el consignata-
rio del buque los derechos de entrada 
de éste y el de la mencancía los de la 
carga importada. 
Tasker JET. B l m . 
Cuartel general de la División de CnlDa, 
Oficina del Administrador de Aduanas. 
DISPOSICIÓN. 
Tambores de hierro y otros envases 
por el estilo, usados para la importa-
ción de aceite de carbón y aceite de 
jarcia, una vez hayan pagado dere 
chos, pueden exportarse y volverse á 
importar libremente con solo probar 
su identidad. 
E l Administrador, 
Taslcer H . BUss. 
Ayuntamiento de la Habana 
Con objeto de facilitar al público la tra-
mitación de sus solicitudes, abreviándola 
en cuanto sea posible, ha dispuesto que 
desde el próximo dia 1? de marzo quedan 
suprimidas las instancias que gegün prác-
tica presentaban los interesados en solici-
tud de licencias para establecimientos é 
industrias, bastando que se presenten per-
sonalmente en la Socretaria con la decla-
ratoria de la Hacienda y los recibos de la 
contribución suscribiendo el impreso que 
en talonario tiene en su poder el Jefe del 
Negociado respectivo el cual expedirá in-
mediatamente la licencia solicitada, sin 
perjuicio de qne el local £ea reconocido y 
en caso de no reunir las coácliciones exigi-
das por los Reglamentos le será retirada 
la licencia, sin derecho el interesado á re-
clamación alguna; en la inteligencia de 
que como quiera que la licencia se expedi-
rá previa la declaración firmada por el i n -
teresado de que el local reúne las condi-
ciones que detalladamente constarán al 
dorso del impreso se dejará sin efecto si re-
sultare falsa dicha declaración y se impon-
drá además la penalidad que en cada caso 
corresponda. 
Habana febrero 27 de 1899. 
Perfecto Lacoste. 
Publíqucse, El Secretario, Imaga. 
Ayuntamiento de la Habana. 
El señor Coronel Jefe de Ingenieros co-
munica á la Alcaldía Municipal que todas 
las noches, de once de la misma á cinco de 
la mañana, se hallará atracada al muelle 
de Tallapiedra una embarcación que reci-
birá las materias fecales procedentes de la 
limpieza de letrinas de esta ciudad. 
Lo que por disposición del señor Alcalde 
se hace público por este medio para cono-
cimiento de los que se ocupan en esos tra-
bajos, üdvirdóndoles que deberán verter 
precisamente en dicha embarcación las 
inateriafiLreferidas y que los que lo verifi-
quen en ortro lugar, serán considerados co-
mo infractores de esta disposición 6 incu-
rrirán en la multa de uno a diez pesos. 
Habana Io de marzo de 1899, 
El Secretario, Félix Imaga. 
$ m m \ Mercantil 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E S A N 
Bfarzol7 San Ignacio de Loyola: Cádiz. 
. . 17 Lineo ni Miami. 
. . 18 o ivetie: Tao. pa y Cayo Hueeo. 
. . 18 Yarnioutli: Tampi>-
19 Oiizaba: Nueva Yoik. 
. . 19 Washiugton: Veracrna. 
„ 19 Miguel M. Pinlllos: N. Orleans. 
. . 19 M. L. Villaverde: Veracrua T eao. 
. . 20 Whitcej: Tampa y Key Weet. 
20 Berenguor P1 Grande: Barcelona. 
. . 20 Yucatán: Veracrnz y esc. 
. . 20 Aransas: Nueva Orieane 
.. 22 llarpenden: Ambeies y Burdeos. 
. . 23 Euscaro: Liveroool. 
. . 24 Mouteerrat: Carfiz 
21 Bantanderino: Liverpool y escalas. 
r- 25 México: New York. 
25 Clinton: N( w Orleans. 
25 Seguranca: Veracruz. 
. . 2J R.-.bat: Colón y esc. 
. . 31 Francisca: Liverpool y eso. 
, . 31 Viviua: LiverDool T esa 
Abril 14 Gran Antilla: Barcelona y eso. 
S A L D R A N 
Marzol7 Lincoln: Miami. 
. . 17 Silvi; : Mobila. 
. . 18 HtíVina: New York. 
18 Olivetto: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 18 S. Aguatin: Veracruz y eio. 
. . 19 Yarmouth: Tampa. 
. . 20 Wniney: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 20 Orizaba: Veracruz. 
2i) San Ignacio de Loyola: CoruQa. 
— 20 M L Villaverde: New York. 
20 Aransas: New Orleans. 
^ 20 M M. rinillcs: Canaria! y esc 
mm 20 Wafhington: Saint Nazaire y esc. 
Abril 10 J. Jover Sprra. Málaga y «!0. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E S A N 
Mflrzol!' Antinógenes Menéndez. deBatabanó para 
Ciei fuegos. Casilda, Tunas,Jícaro,Man 
canillo y Cuba 
. . '6 Josetita, en Batabanó, procedente de Cu-
ba j eso. 
S A L D R A N 
Marzo'fi JoselHa, de Ratahanó para Cienfnegos, 
Casilda, Turas, Júcaro, Manzanillo 7 
Cuba. 
23 AntinógeDee Menéudez, de Batabanó para 
Cienfne^oa, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAA7A( de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda ae Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana 101 «abado» a las 6 de 
'.* tan'e para Ulo del Medio, Dlmas, Arroyo», La 
Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
6ÜANIGCANICO, de la Habana para Arrcyo», 
LiuFé y Guadiana, loa dias 10, 20 y 80 á las 6 ue ta 
tarrt* rAtornsnrio los illas 17 27 y 7 por la maSana. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingo! 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
6. Keternando lo» mlércoln». 
P X 7 K H T O D E L A H A B A N A 
K-s(radas de travesía, 
Dia 16: 
D Fila elfii ir 7 días vip. ;ng. TjVnifon, cap. Sry, 
t ip. 2<, tjos. l.S>fi: con curhon ¡i B y Coell o 
JM. Orieans en 4 días vap. am. Jlintou, capitán 
Pdtte:). trip 35 ton<-, 717; caá carga general y 
?3 pas J?ri8 * Galbtti f op-
——N. York en 7 días vap. iug. Thoms» MtiviUe, 
cap. Guig, trip. 22, tona, 1,063: con co'ga ge-
neral 4 Zaldo y cp. 
Salidas de traTesia* 
Día 15: 
Para Mobila vap. ing. Widdrington, cap. Walsen 
Dia 16: 
Para Tamba vapor inglés Yarmoulh cep. Smith. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
Para TAMPA y CAYO HUESO, eu el vapor a-
mericano Olivette: 
Sres. F. J Bogd-J. Mend—M. Teigfl—M. Da1-
gan—E. C. Jáonson—C. N. Brecht—li. M. Jolly é 
hijo—C. L Ruker—J. C. Tonlinson—W. L. Per-
kms - H . Haoban—J. Eslay—P. R. Píiks—R. L. 
Bu lord—¡s B. Luey—J. D. Piodela—W. S. Dow. y 
—C. A. Davenpat, señora é hijo—J. Cueto—F, 
Ruz—8. M. Haré—L. R. Haré—A. Ruz—W. G. 
Dongherty—J. H. Waterman—C Gaikin—W. Si-
mona—R. P. Jngrahin é hijo—J. Gillesni—M. Re-
gensburg—J. Alien—W. Barley—F. Vaugh—fi. 
Rose—J. John—T. IIillstead—Ramón Larena—C. 
Aguendo—Marcelino Egnia—E. Cano—W, J H 
Tavlor—Wili Wilson—J. B rrett—(fid. Sbmakér— 
C. L 8tone—Miguel Domínguez—R. F. Fran h — 
R. I . Broun y sefiora—A. B. Claybrook—B. W 
Bsll—B Laredo—F. C. Tand—C. G. Phil l ip-P 
H. Bouza—M. Menéndez—A. Puente—M. Valle— 
J. Tytte—J. Crosly—Samuel Larry—Jostia Pina 
—C. Reyes-C. Jone»—J. F. Hart—R. Hart—B. 
Clapp—W. « . Taller—M. A Weaver—M. Johneon 
—T. P. Lee—J. B Dayfoot-C. P. Snell—F. Pre-
deger—G. W. Mchols—B. Willians—A Blayr— 
Domingo Acosta—L. Hernández—J. Romaguera— 
M. behamau - Ramón del Monte. 
De N. ORLEANS, en el vap. am. Clinton. 
Sres, L. Gancl Wife—D. Mitohel—E. li. Porche 
—C. G, Biltzell—Conatant Costolin—Aoert Dor-
chfinan. 
De TAMPA, en el vap. «VnrmoutL»: 
Sres. L . F. Safford—Mary Loreta—Mary Good 
Sheperd—G. A. Wregand—M. Calhon—A. R 
"opkins—J. E. Poose - Sra. Hickman—H. L 
inght—E. Med-ros—B. L. Gar.zAlez—C. C h-sa— 
. D.—M? Kee—C. J. Timberlake y señora—M. 
UÍQ—B. C. JohQson—C. R. Austin—Mr. Anvjrd 
M. Selles—G. M. Rivero—G. J. Barnett—Jno. 
exander—C. W. O rdin—M. Mack—F. Shoribor 
•J. A. Lmon—J. Trumimgs—Mr. Vivían—R. 
orni. 
Entradas de cabotaje 
Día 16: 
e Cárdenas gol. Angelita, pa1;. Cnovas, con 2,000 
varas madera. 
B Honda gol. Mereeíita, pat Tarros, con 150 
sacos carbón y 200 cabillos leña. 
Cárdenas gol. Niña, pa'. Ichaza, con Í0 pipas 
aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia 16 
Para Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Zabala. 
-Caibarién gol. Dolores, pat. Tronooso. 
-Cienfuegos gal. Victoria, pat. P.era. 
-Matanzas gol. 2 Hormanos, p»t. Eteve. 
Bnqnes qne hau abierto registro 
Pa'a Canarias, Cádiz y Barcelona wp. esp. Mi-
guel M. Pinlllos, cap. Mtngua!, por L, Saenz 
y cp. 
Bnqnes qne se háli dcspacliado 
—Tampa vcp. ing. Yarmonin, cap. ^ i t h , por 
G. Lawton Childs y co. iCn lastre. 
í í iPEl dia 15, en su viaje para C. Hufisoy Tam-
pa, el v por Olivette l l t v i 41 í tercios de tabaoc. 
Timpa gol. tm Augusta E. Htrrlck. capitán 
Hendcrson, por Moutratton y cp. En lastre. 
Bnqnes con registro abierto 
Para C. Hueso gol. am, Irene, cap. Toíres, por P. 
Espinóla. 
Para Progreso y Veracruz vtap. fsp, Alava, capi-
tán Beotegui por M. Calvo. 
Para Barcelona barca ejp. Rosario, cap. Sobri no 
por A. Caballero. 
Para Delaware, B , W., bea. am. OveThurlowlli, 
can. Hanges, por Antonio CabaiJro. 
Para N. Yoak vap. efp. San Agustín, cap. Alema-
ny, por M. Culvo. 
Para Progreso y Veracruz vap. esp M. L . Villa-
verde, cap. Aldamiz, por M. Ca'vo. 
Hambnrgo y fsoalts, via Cienfuegos, Marko-
mannia, cap. Mapgersee, por E Heilbuty cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca 
pitán iümith, por G. Law*.on Childsy Cp.: con 
Cádiz, con escala en Matanzas, vap. alemán 
Fulda, ctr.;. Patermom, por M Calvo. 
î antande^ vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M, 
Calvo. 
-•—Nueva Orloan» vap. alemán Sardlnia, capitán 
Prehn, porB. Heilbut y Cp. 
Progieso y Veracruz vap. esp, Juan Porga!, 
cap. Naoher, por M. Calvo, 
Mobila vap. norg. Killy, cap. Kenkseu. 
Nnevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y Cf álaga vap, esp. San Asgnítn, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amer, Santiago, cap. Lelgthon, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. ing. Arecuna, oap. Mac Ee&zie, 
ñor Zalilo v cp. 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Ma Intosch, 
por Zaldo y cp. 
Saint Nazaire vap. francés Washington, capi-
tán PherivOng, por B;idat, M. y cp. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeetnadas el dia 16 
Almacén: 
500 b^cervesa llndweiser.. $13.75 
500 b/ cerveza Wliite Label. $15 
500 b̂  cerveza Ebingold.... $11 
25 gfns. ginebra Ancla $7.50 
100 c; maicena Globo $7 
200 pasas grano $l.G2i 
200 c/ ciruelas $1.50 
6U0 hi aceitunas $0.02^ 
75 latas almendras $24 
500 s; arroz semilla $2,90 
800 q jabón Roe a mora $i.50 
40 c¡ bot¡ vino Kioja Kome 
ral 
40 C[ medias bot lias id . 
400 si harina Imperial 
300 s/ id. n. 13 
200 oj /2 bot. sidra Cidra.. 
100 c/ bot. id. id , 
100 si harina San Marcos.. 
50 8 ¡ harina XXX 
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$5 las 4 c¡ 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
REVISTA SEMANAL DE AZUCARES. 
Liverpool 4 de mar so de 1899 
Después de cerrarse el mercado al (¡n de la s-mi-
na pasad 1 se notiiba algo más firmeza, y en la creen-
cia de más d^maudi por AraO i ja motivada ñor las 
llegad, s limitadas de Cuín, semanter í i l a f i l a de 
la demanoa esperada y tainhién 1 c uisa de ñ j .da 1 
en PaiÍJ ee perJió la ti va m . M a tarde ee h* ma-
nildstado tono más lirme o rn precies sostenidos y 
se muestran los vendedores menc$ dlspuestjs para 
openr. 
No obsfaT.te la c.mli :Dza en IDS vilorea actuiles 
p^r p-rte de los r v i)r!i't<>re8. i i i -rido 0401 
sus compras en lo p( ^ lile, y iitu<{ii 1 • abaiticea 
más que sus neoeai 'adoa aciuaKs ha- ludicac ones 
de qne tomen inte e'i e 1 entrt s f'aturap. En 
cnanto á lo fu .uro, se haco más endenté que no sc-
brepasará los surtí ios da azúcar cru lo á la J. man-
da dol verano, á pesar de las existencia; grande en 
el Continente, de )»s cuak s, s n duda, 1 e/aca g an 
proporción á este país en la t'jrmi ue azúcar re-
íi jadr. 
Aunque han aumentado les i.x st-miis en los 
Ejtadoa á 137/00 toneladas ha/ prolubilldad qae 
habrá dísaiaucióa en las im ortacinnes dur .nte 
las pocas semanas próximas. Tamb ún tend'á in-
llaenc a sobre los mmcados de los Estados UnUos 
de América durante el otoño el daño ocasionado á 
á las cañas crecientes en LUUJ aia por las ueladas 
recientes 
De las Filipinas luy not'ciss poco saUtfictorias 
y SJ teme sufrir u las mo.ieodis por los trastornor. 
Segiiu las noticias del Bra s 'l h i resultado l i pro-
du ;ció 1 en este p*ís aú 1 menos favorabie que se 
esperaba, y no h»l)rá más de lo suficiente pata ha 
cer frente á la demanda nacional U produje ón de 
azúcar superior, pero en vis'a oe la a^a de los de-
rechos de mpoitación de 280 r t i j a 1 300 el kih : 
queda eatortado la Importación de azÚ3itr del • x-
tranjero. 
paña—Continúan limitadas las llegadas y por 
consiguiente se h* lan insgiili anUs las transa^-
oionet vB^)ticid^s. 
Btinolftcha,—Cotizamot: Marz" 9I9Í, abril 9 101, 
mayo 9^1., octubre y diciembre 
18 9 1898 
N O 
S A L U D . 
I D E O " . D V E E U S T C I - A . . 
F U E R Z A . V I G O R 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
De Tentar Por Johnson, Sarra, Lobé y en todas las boticas acreditadas. 
Mz 
Existencias en el K. Unido 1 7 107 87 « 8 
Existencias en Europa.... 2.390.933 2.459 355 
Existencias en los E.U,A. Kíf.OOO 2211172 
Surtido» visibles del mundo 2.682.23J 2 8:5,813 
Con los respetos de 
Henry Kendáll é Sons. 
Vapores de travesía. 
I 
El magnífico vapor 
S I L Y 
saldrá para el puerto de MÜB1LE los dias 
17 y 27 de Mario cincelando en dicho 
puerto con ferrocarril para todas partes 
de los Estados ünidrs 
Admite pasaje de cAnrinra. 
De más pormenores inlorraarán sus con-
signatarios 
Z n l d n tf- C o . 
C u b a 7 0 y 78, 
c 368 16-9 
« A S I A 
General Trasatlántica 
ie vapores correos fimesei 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l o o n e l G o -
b i e r n o francés. 
Santander. 5 M J r A J 9 i A 
St. N a z a i r e - F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Marzo el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán PHÉBIVONG. 
' Admite pasajeros para Corofia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conool-
mlontos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Bnenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura 
E s t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el día 
18, en el muelle de Caballería; Jos conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignatarla oon especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de) 
día señaWo. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BRIDAT, MONTAROS y Cp-, 
Amargar» nám- 6. 
751 6̂ 13 d6 14 
VAPORES CORREOS 
TrasalMca 








el 18 de M»rzo á las cuatro de la tardo llevando la 
correspondt'neia pdblioa y de ufl ID. 
Admite carga y pasajeros pera dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bi-
lletes de pasaje, qne solo serán expedidos hasta lai 
doce del dia de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el consig-
natario antes de correrlas, sin o ayo requisito se-
rán nnlas. 
Kecibe carca á bordo hasta el dia . . . 
NOTA.—Es«a Compañía tiene abierta nna póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen ou sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoras pasajeros 
hdeia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ordei y íégiraen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de noviembre de 1887. el cual 
dice as': 
"Los pasajeros deberin escribir sobre todos los 
bultos de eu equipaje, su nombre f el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta difposic'óu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equ'psje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellidóle su dne-
ño. así como el del puerto de destino. 
De má-j pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Odcios núm. 28. 
E L V A P O R 





el dia ÍO de Marzo á las 4 déla tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga gsneral incluso para 
dichos pnertoe. 
Las cr.'ulaa se entregarán a1 recibir los billetes 
de pasaje, qne sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Î as pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se rc'beu los documentos de embarque hasta 
el dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, nsí para esta línea como paia todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dico así: 
•Lop pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
EL VAPOR 
M. L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L E M A N Y 
Saldi-á para 
el Í0 do Marzo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, < los que se ofroce el 
buen trato que <sti antigua Compañía tiene acre-
ditado en tus -ifsrentes líneas. , 
T^mb'én recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Brémen, Amsterdin, Rotterdaa, Ambrres y 
demás pueitos de Europa con cenocimiento di-
reco. 
La raigi se recibe hasta la víspera de saHda. 
La corresponden ;ia solo se recibe en la Admi-
nistrarióa Ae. Correas. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artí.m'o 11 del Reglamento de pasajes y 
del crd<íti y régimen interior do lo? vapores de esta 
Cóinpra'ifa, aprobado por R. O. del Ministerio da 
Lfitramar, fecha lí de Naviembre de 18&7, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
biiHpB de eu enuipajo, su nonjbpe y el pwrto 4e 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de destino. 
Demás pormerores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. ¿8. 
Línea de la Habana i Colón 
En combinación con los vapores á Nueva York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el dia 6 
— Santiago de Cuba 9 
— La Guaira », 13 
— Puerto Cabello- 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena. . . . . . . 18 
— Colón 21 
— Santiago de Cuba 25 
A Santiago de Cuba el 9 
— La Guaira 12 
— Puerto Cabello.... 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 17 
— Colón 19 
— Santiago de Cuba. 25 
— Habana 28 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
rio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes quo se hagan, por mal envase y falta de pre cin-
ta en los mismea. 
ni 185-1H 
T U A S A T L A N T 1 Ü O S 
D E 
Piníllos, Izquierdo y C* 
D B C A D I Z . 
El vapor español de 5.000 toneladas 
MISUEL M. PINILLOS 
C a p i t á n M E N G Ü A L 
Saldrá 4e este puerto FIJAMENTE 




Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
paaajeros, el vapor estará atracado á los 
y •*i f-LES DE SAN JOSE. 
L. SAENZ y Comp. 
O F I C I O S N U M . 19 
<0l 22-P 
4te 
V.lVMA. D B L A S A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
Salidas reptares 5 fijas n a l s i 
De HAMBUBGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PCEBTO BICO ' 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la ascala. 
También se recibe carga COH CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeauz, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Gánova, Grimsby, 
Menchester. Londres, Nápolen. Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos pun-
ios para más pormenores. 
P A E A E L H A V K E Y H A M B U f f G O 
oon escalas eventuales en H A T T I , SANTO DO-
MINGO y 8T. THOMAS, saldrá sobre el 6 de 
Marzo de 1899 el vapor correo alemán, de 3,335 
toneladas 
H A R K O m M A 
capitán H. Meggersel 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran nrtmero de EUROPA, AMERICA del SDR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme 
ñores ques ee facilitan en la casa consieñatatia. 
NOTA,—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nuova orden, no admite pasa 
[eros. 
Lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
jes cargadores sus vapores para recibir carga en 
ano ó más puertos de la costa Norte y Sur de Ja 
Isla de Cuba, siempre qne la carga qne se ofrezca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha varga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa, 
Para más pormenores dírigirso á sus consignata-
rios: 
J U n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sociedad en Comandita) 
San Ignacio M f p o r t a d o 72$4 
BANCO DEL COMERCIO 
Su situación en la tarde del 28 de Febrero do 1899. 
ACTIVO 
Caja.. . . . . 
Cartera < . . . . . . . . . . „ 
Cuentas varias 
Agencia de Madrid 
Propiedades 
Mobi l ia r io . . . . . . . . . . .•••••> 
Depósito de efectos y valores.. . . . . . . . . . . 
Acciones del Banco 
Obligs. del 2? Emp? del Ayuntamiento. 






































Dividendos por pagar 
Idem en acciones 
Ganancias y p é r d i d a s . . . . . . . . . . , . . . , , . , , , 
Cuenta corriente de efectos y valores.... 
Depósito Judjcial , . , 





























Habana 28 de Febrero de 18Í9.—El Contador, N . Martínez.—V9 B" El Presidente, R. Argüelles. 




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos tmerioaao 













Salidas de Nueva York para la Habana j Tam-
pico los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
iueves á las cuatro de la tarde y todos los sábados 
á las doce del día, como sigue. 
VIGILANCIA Mazro.... 11 
H A B i N A . . . . 18 
Salidas para Progreso y Veracruz loa Lunes al 
medio día, como signe: 
DRIZABA Marzo.... 2J 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
leñen excelentes comodidades par» pasajero! en 
ms espaciosas cámaras. 
« CORRESPONDENCIA.—La correspondencia 
se admitirá únleamente en ia Administración gene-
-al de Correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salidü y se admite oar^a para Inglaterra, Hambur-
zo. Bromen, Amsterdam. Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos Aires, Mentevldeo, Santos y Rio J a -
neiro oon conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México será pagado por adelantada en moneda a-
mericana ó su equivalencia. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores qne en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Adiriíftistrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la sal ida de los vapores. 
Se avisa á los señores pasajeros que par» evitar 
enarentena eo New York, se provean de un ertlftca-
do de aclimatación del Dr. Brunner en Amrgura 
núm. 1. 
Para más pormenores dirigirse 6 los agentes 
Zaldo y Comp.. Cuba 76 y 78. 
11B 26Af 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail Liine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la nna de la 
tarde para Cayo Hueso y Tamp». 
Los Miércoles y Salados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente para Port Tampa los jueves y domingos á 
las ocho de la mañana. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
fsrrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
-A.'VISO. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados unidos estará 
abierto haita última hora. 
Para más informes dirigirse i sus representantes 
en esta plaza: 
G-. LawtonChilds &C0 
MERCADERES 22, ALTOS. 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOSJE BBRBBRA 
EL VAPOR 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 20 de Mar-
zo á las 4 de la tarde para los de 
Nuevitas , 
Puerto Padre , 
Gibara , 
M a y a r i . 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a , 
Adtnite carga hasta la* J de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armafior^B. San Fg3 
dro núm. 0, 
A V I K E S 
capitán SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á* las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
B E T O R H O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia, de cu yo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro fi. 
I s l a d e P i n o s 
K l vapor-correo 
P R O T E C T O R 
reannda sn itinerario á partir del 21 
del corriente mea, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó ¡os domigos para 
Júcaro y Nueva Gerona, regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus con. 
signatarios, Teniente E e y 23; en Nue-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los seSores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa consignataría. Eo 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go del buqne. O 969 1 St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarri l de Gibara y Ho'guin. 
EMPRESTITO 
El dia 19 del próximo abril vanee el C upon n. 
18 de las Obligaciones hipotecarias de esta Em-
presa, el cual será satisfecho por los >res. S ibri-
nos de Herrera, del Comercio dd la llábana, á cu-
ya casa pueden acudir los poseedorei de diebas 
obligaciones, desde e' citido dia á iealizar el cobro. 
Gibara Tnar«o 5 de ISs9.—El Presidente acciden-
tal, José H. Bjola. C 407 10-17 M i 
Asociac ión (ie Maestros de Obras 
Constructore s 
y S u m í n i s t r a d s r e s de mater ia l e s 
de l a provincia de l a H a b a n a 
Por f ste medio se avisa y cita á todoj los seño-
res asociados para la Junti general qae tendrá e-
fecto el próximo Domingo 19 del actial, á Ips 12 
del día y en la casa Sin M-gioIn. 121. altos, con 
objeto de tomar acuerdo respocto á la contionaoión 
activa, 6 d'solu.cióa total de la Sosi dad, y hacien-
do preseute qae se t'mar.í acuerlo dotinitivo ou s i-
quiera que s ¿a el núm iro de los concurrentes al 
uoto 
Habana 13 d 3 Mirzo ce 1899.—Ei Secretario , 
Francisco Meia 19) 4116 
TheDlercliaBt Bank of 
llalífax, lañad i 
C a p i t a l s o c i a l . . 1 . 5 O O O O 0 
S u r p l u s $ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 
Este Banco ha abierto sus oticinas como sucar-
sal en 'a calle de Obrapía de esta ciudad con ob-
jeto de dedicarse á negocios baucarios en general, 
préstamos sobre recibos de mercancías en depósito 
en los Almacenes, etc., etc. 
Se descuenta papel comercial. 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giros por cable , transfe. 
rendas, etc. sobre cualquier plaza del globo. 
C—SlfiQ 6 ma. K 31 
M M M W m de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señor e» 
socios para las doce del dia 25 del corriente en los 
saiones del Casino Español con el fin de celebrar 
b JunU general que dispone el articulo 38 del Re-
glamento, á cuyo se suplica la más puntual asis-
tencia. 
Habana 16 de marxo de 1899,—El Secretario 
Contidor, Luis Angulo. C 398 9-16 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitada 
COMPAÑIA INTERNACIONAL, 
En la Administración de estos Ferrocarriles, al-
tos de Vülanueva, continuarán admitiéndose pro-
posiciones para el arrendamiento del tejar "Sarrá", 
situado en Luyanó, panto conooidT por Martín P é -
rez, hasta las tres de la tarde del sábado 1? de a-
brU p óxlmo. £1 plifg ) de condicionea está de ma-
nifiesta en dicha» o f i o i r f t 3 . 
Lo que se publica para qne llegue & conocimiento 
d? las persoms 6 íjnienes i^^vífie. 
liabanÍ), tS dj iú^rzo de j§99,-^1 Administra-
re*' general) j L Je yiDn''"' ' 
m : ' " 
Empresa del Ferrocarri l Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
El Sr. D. Narciso Gelats ba participado el extra-
vío del certificado nú-asro 3 174 de Us ocho accio-
nes números 1623. 1325, 1617, 1^51, 2290. 2291, 
2723 y 2724 expedido por ístaEmpres* á .avor 
de D. Antonio Gelatj y Rivas, e i 2 6 d e P á b r e -
ro de 1891. con el lia de que 83 expida nuevo 
certificado de las rjfí.idss acciones q\te pertene-
cen hoy á D. José Qelals y Rivas p i r título de he-
rencia; y en cumplimiento de los preceptos regla-
mentarios se publica esta solicitad en coacepto de 
qae se accederá á ella sino hubiese qu en f 'rme 
oposición dentro del término de yeiate días des-
pués del primer anuncio, eu cuyo caso quedará sin 
valor ni efecto el anterior certificado. 
Habana Marzo 19 de 1899.—El Secretario, Feli-
pe Pendás y Cortes. c 346 20 3 Mzo 
The Western Rai lway of H a v a n a 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir,— 
al tipo del 4 por 100 anual,—un dividendo 
parcial de 2 por 100 por cuenta de las uti-
lidades obtenidas en el semestre transcu-
rrido desde 1? de Julio á 31 de Diciembre 
del año próximo pasado correspondiendo 
4 chelines por acción, equivalentes á $1.0tí 
en oro español. 
El pago quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes, y al efecto de realizarlo 
desde ese día deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, estación 
de Cristina, los martes, jueves y sábados 
de 8 á 10 de la mañana á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos para 
que, comprobada su autonlicidad, se haga 
la liquidación próvia á la ordenación del 
pago, que realizarán los banqueros de esta 
plaza Sres. N. Gelats y Compañía. 
Habana, Marzo 7 do 1890.—Cárlos Fou-
ts y Sterliog, Secretario. 
c365 15-9 Mzo 
M m 
N . G E I i A T S Y C * 
1 0 8 , A e ü I A F » 1 0 8 
B3Q. A AMAEQUH.A. 
J&aovn F a s o » F O X e l cafóle. £aelU%«» 
o&rfeas da c r ó d i t o y a i raa l e tras á 
certa y larga r i s t a . 
>obre Nuera York, Nnsva Orleans, Verseras, HéJI, 
M, San Juan de Puerto Ble?, Londres, París, Pur-
lees, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rema, Ñápelos 
WUán, Génova, Martella, Havre, Lüle, Nanles, 
%int Qulntin.Dleppe, Toulouse, Veceola,Floren-
ola, Palarmo, Turín, Mesina, etc., asi oomo lobrt 
iodaslas capital»! y poblaciones de 
TSasaña é XsXaa CSumar?»* 
c 2^2 156-15 F 
"Z-A.ÍJJDO I T O " 
C U ^ A 755 T 7 8 . 
Saoen pagos per al sable, giran tetaras i ecrlft | 
'.arga vista y dan cartas de crédito sabrs New ¿ork, 
íMlad&lfia, New Orleríns, San Franolseo, Londree, 
París, Madrid, Barcelona y áemá* capitales y ciuda-
des importantes de los ¡utads* tJm<iói j Enrop» 
•sf oomo sobretodos los necios deStpa&ey n s 
afOTlnslaa. 
" 101'' r 78 IR 
8, O'REÍLLY, 8 
a s Q i r m A A M I E O A D E B I S 
Sí&ema p a g o » f?s:r e l cable 
í a c i l i t o » cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre L^ndras. NOTT Sfoit, iíow O i -
í ias , Milán, Turin, Roña, Vcneola, Flñroncic, Ná» 
polea, Lisboa, Oporto. Gibraltar. Bríracr. Ra-mb»!. 
?o, París, Havre, Naates, Bardcoi. M»rseils, LlUti 
Tjyon, Méjico. Veraora:. Ssn JTJSJJ ¿¡e F^srto ElCOr 
ste., el«. 
E B F A N A . 
Sobre todas las oc-ittaJes y pnc^Ioa; sobre Falnt 
de fflalloroa. Ibis», Miboz y Rauis Cus d« T»sa-
Y m H S T A I S L A 
«obre Matsnsae, Cárdonas, Remedios, danta 
Saibarián, Sagua ia Grande, Trinidad, Cienfuego 
Üanotl-Spmtcs, Santiago de Casa, Ciego de Avila, 
Manianillo, Pinar del Rio, Glbars, Pvesrío Prínalp* 
Nae ritas. 
0 950 157-11 Ae 
El cobro de los créditos ea fivor y en contra del 
Estado que dejó de imperar en esta isla, viene a-
gitándo»e desde hace altanos dias; diEponiéndose 
los acreedores pir consapto ó servdoioa que estu-
vieron i cargo de U Administración Militar Espa-
fiola, a entablar oa Madrid la gestión «orraspon-
diente; íi cuyo fia y i acordaron nombrar una repre-
sentación de sais acreedores de los de más impor-
tancia, siendo segúa noticiaí I03 qvie si designan 6 
indican para oona tita Irla los Sres. O. Fe de jico Ma-
niáteíai, socio de Mauiátejui, Stenn y C'.1; D. Ra-
fael Benitez, de los Sres. Alonso. Jautna y C*; D. 
Juan Eimblas. de Rimblaa, García y C?; D. Aurelio 
Alvarez, de E^t anielao Alvarez y C?; D. Diego Ve-
ga, de Diego Ve ga y C?, y D. Juun Puesto. 
C 340 1 Mz 
J C 1^1 M9 encargo de ma^ar el COMEJEN £L I « en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera qne eoa, garantizando la operación, 40 
iBos de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón ó por correo en el CU-
BRO, calle de Santo Tomás n. 7. esquina á TÜLiI-
PAN—Rafaal P¿r«« 1109 15-5 Mz 
Barrios v foel'o, avisan e! trasia lo de su escri-
torio de Oficios 33 á ¡Santa Clara u. 4. 
1313 4 10 
Fábrica de panales y siropes. 
Desde el dia 15 del cornéate regirán en ésta fa-
brica los precios sigaientes: 
Panales, á 13 por $0.10 
ALMIBAR BLANCA 
ün garrafón - 2 50 
ün galón I-"5 
Una botella 0.15 
ALMIBAR COLOR 
Un garrafón 2 00 
Un galón 100 
Una botella 0.10 
SIROP3 
Un garrifón 1 35 
Un galón 0 60 
Una botella 0 1 5 
Botellas de color una. 0 20 
Xi, de horchata 0 20 
Pasta nn paquete 0.15 
Habana marzo 14 de 1899.—Saturnino ürtlaga. 
1281 ^ A los m ú m M (risriio espail 
Resuelto embarcarme para Espafu en el v*por 
correo del dia 20 del mas ac.u'l, 1 o rindo la re-
presentación de varios acreed iris, por difirentsa 
concepto», estimo opoitaoo ponerlo en coaojimien-
to de todos los demás aoreed jre', rasidentes en la 
Islade Cuba, por si quisieran lioirar ue con su 
repreientrclón, seguros de laao'.ivdid y le i l t a i 
con que geátioaaró sus deresboi y lo* míos perso-
nales ante a in^l Gobierno, á oa/ofU pualea pa-
teadefse ^caonalmente ooiva'g > »>a Sin íiafaol 31 
do 8 á 10 de la mañana 6 ea las oñainaí gf) Caotro 
Jerldlao de l A 5 de la larde. A?al « 92 _ 
WER$. Vi i * marzo de 189y.-Xj.lo, Di»? 
I g m ¡ ¡ ¡ 1 1205 
Wm 
DIARIO DE LA MARINA 
YIERXES I ? DE MARZO DE ISSP. 
EL COMERCIO EITEEIOE 
DE E8PAÑ 
L o s datos sobre el comercio ex 
terior de E s p a ñ a qae publ icamos 
hace pocos d ía s se completan con 
Jos que encontramos en la e s t a d í s -
t i ca publicada por la D i r e c c i ó n ge-
neral de A d u a n a s acerca de C u b a , 
Puerto R i c o y F i l i p i n a s . L a imir-
cha del comercio entre E s p a ñ a y 
las que hasta hace poco fueron sus 
colonias, de 1894 á 181)7 inclusive, 
es, en resumen, el siguiente: 
á Es Puerto R i c o ha exportado 
p a ñ a : 
1894 21.580.125 pesetas. 
1895 30.179.764 id. 
1896 56.204.041 id. 
1897 26.788.869 id. 
E s p a ñ a ha hecho las siguientes 
exportaciones á la p e q u e ñ a A u -
ti l la: 
1894 28.678.899 pesetas. 
1895 44.417.352 id . 
1896 43.127.589 id . 
1897 33.143.850 id. 
L a s importaciones de las islas 
F i l i p i n a s en E s p a ñ a fueron: 
1894 17.994.838 peseta!?. 
1895 24.970.692 id. 
1896 22.976 770 id. 
1897 17.705.523 id. 
E s p a ñ a e x p o r t ó en cambio á las 






1 8 9 5 . . 
1896. . 
1897 . . 
1898 . . 
Por fin con respecto 
de C u b a , he a q u í la marcha del co 
mercio con su metrópo l i : 
L a G r a n A n t i l l a e x p o r t ó á E s -
p a ñ a : 
1895 37.643.110 pesetas. 
1896 37.181.893 id . 
1897 83.758.201 id. 
1898 118.492.821 id. 
H e aqu í las importaciones de 
E s p a ñ a en Cuba: 
1895 117.061.881 pesetas,-
1896 136.261.640 id. 
1897 255.904.875 id. 
1898 252.924.704 id. 
E n los dos primeros a ñ o s las ci-
fras de las importaciones y expor-
taciones reflejan condiciones nor-
males y representan los productos 
coloniales que rec ib ía nuestra pa-
tria para su consumo interior y los 
que exportaba á sus provincias ul-
tramarinas. Se observa que en 
cuanto á F i l i p i n a s y Puerto Rico 
la balanza mercanti l no acusa uno 
diferencia excesiva entre las expor-
taciones de la M e t r ó p o l i á esas dos 
colonias y las de é s t a s á la M e t i ó 
poli. E n cambio la d e s p r o p o r c i ó n 
se nota con re lac ión á la isla de 
C u b a . 
E n las importaciones y exporta-
ciones consignadas hay que tener 
en cuenta el papel representado por 
el numerario, en barras y sobre to-
do a c u ñ a d o , para comprender la 
s ign i f i cac ión del aumento s ú b i t o 
que se observa en 1896 y 1897 con 
re lac ión á esta isla. C u b a e x p o r t ó 
en 1894 á E s p a ñ a 6.897.954 pese-
tas en plata y 1.046.760 en oro y en 
1895, 3.237.830 en plata. D e s p u é s , 
á causa de la guerra, las exporta-
ciones de dinero á E s p a ñ a ascen-
dieron á 61.829.986 pesetas en 1896 
y á 109.399.773 en 1897. S i se de 
ducen esos valores del total de las 
importaciones de Cuba en España 
se v é hasta q u é punto ha hecho 
sentir la guerra sus efectos, redu-
ciendo á menos de v e i n t i d ó s millo 
nes en 1896, y apenas á nueve en 
1397, la i m p o r t a c i ó n en la Metro-
poli de m e r c a n c í a s cubanas. L o 
mismo ocurre con las exportaciones 
de E s p a ñ a á Cuba, en las que el 
numerario tignra en 1894 por, 
1.590.896 pesetas; en 1895 por 
14 416.992; por 121.443.200 en 1896 
y, en fin, por 129.400.320 en 1897 
E n Puerto Rico * t a m b i é n juega 
un papel considerable el movlmien 
to de numerario. Las importaciones 
de esa especie en E s p a ñ a proce-
dentes de la P e q u e ñ a A n t i l l a fue 
ron: de 43.050 pesetas en 1.S94; de 
7.310.720 plata y 549.040 en oro en 
1895; de 28.346.719 en 1896 y de 
241.576 pesetas eu 1897. E n cambio 
e x p o r t ó E s p a ñ a á Puerto Rico el 
siguiente dinero: 1S<>4, oro 32.860 
y plata 114.000 pesetas; 1895. oro 
57.000 y 17.192.SOO plata, y Í896, 
plata 5.466.980 pesetas. E u 1897 no 
ha habido en E s p a ñ a e x p o r t a c i ó n 
de m e t á l i c o para Puerto Rico. 
E l movimiento de numerario en 
tre las F i l ip inas y la M e t r ó p o l i da 
este resultado: i m p o r t a c i ó n en E s -
p a ñ a de 1.431.222 peset is plata, 
contra ninguna e x p o r t a c i ó n eu 1891 
en 1895 4.462.105 pesetas importa-
das de las Fi l ip inas , contra 208.000 
exportadas; 456.776 pesetas impor-
tadas contra una e x p o r t a c i ó n á las 
F i l ip inas de 2.951.800 en 1896, y 
en 1897 la i m p o r t a c i ó n de dinero 
de las F i l i p i n a s f u é de 117.141 pe-
setas contra 30.239.300 exportadas 
principalmente para los gastos de 
l a guerra con los tagalos. 
L o s efectos de la guerra de Cuba 
se revelan por este dato: en 1896 se 
importaron en E s p a ñ a a z ú c a r e s cu-
banos por valor de 6.580.284 pesetas 
y en 1897 la i m p o r t a c i ó n de ese ar-
tienlo. con igual procedencia, ba jó 
á 2.232.742 y á 831.258 en 1898. 
Estos detalles retrospectivos acer-
ca de las relaciones mercantiles con 
as colonias perdidas son datos 
que permiten apreciar las ventajas 
que el comercio peninsular sacaba 
de mercados garantizados contra 
la competencia por tarifas eleva-
das y un derecho diferencial de 
bandera. X o os poca cosa perder 
una s i t u a c i ó n privi legiada en tres 
mercados á los que nuestra patria 
enviaba antes de la guerra 190 mi-
llones de pesetas anuales por tér-
mino medio, sin que recibiera en 
cambio m á s que 80 millones en pro-
ductos coloniales. 
Pero si esa s i t u a c i ó n privi legia-
da h a desaparecido, quedan en 
cambio para durante varios a ñ o s 
a lgunas ventajas de monta, garan-
tizadas por el tratado de paz, que 
los productores é industriales es-
p a ñ o l e s deben aprovechar á fin de 
sostener en buena lid la competen-
cia y no perder del todo ó casi 
del todo los rendimientos que hasta 
aqu í ha dejado á E s p a ñ a el comer-
cio con Cuba , Puerto R i c o y las 
F i l ip inas . 
los vendedores de per iódicos 
f el "fliario de la Marioa," 
A y e r , á medio d ía , momentos an-
tes de entrar en prensa nuestra edi-
c ión de la tarde, se presentaron una 
multitud de vendedores de per ió 
dicos ante la imprenta y adminis-
trac ión del DIARIO DK LA. MARINA 
á fin de evitar que é s t e saliese. 
S u los primeros momentos del 
conflicto l legaron algunos indivi-
duos del nuevo cuerpo de p o l i c í a y 
trataron de intervenir; pero al poco 
rato se retiraron algunos y los otros 
se concretaron á presenciar los su-
cosos. 
E l Administrador del D i ARTO, 
d e s p u é s de ordenar que se cerrasen 
las puertas de la a d m i n i s t r a c i ó n y 
de la imprenta p i d i ó á los vende-
dores que nombrasen una c o m i s i ó n 
para ver si era posible entenderse 
con ellos. 
L o s vendedores deliberaron du-
rante a l g ú n tiempo y al fin nom-
braron una c o m i s i ó u compuesta de 
tres individuos, la cual p a s ó á la 
A d m i n i s t r a c i ó n y expuso al s e ñ o r 
\ri l laverde que los vendedores de 
per iód icos eu vista de los ataques 
que les d i r i g í a el DIARIO en la edi-
c ión de la m a ñ a n a h a b í a n acordado 
prohibir la p u b l i c a c i ó n del mismo 
eu lo sucesivo. 
E l Sr . Y i l laverde , d e s p u é s de tra-
tar eu vano de convencerles de que 
no era cierto que el DIARIO les hu 
biese atacado, les dijo que suspen-
der ía la venta en la calle del per ió -
dico, y a que sin vendedores le sería 
imposible real izarla; pero que á los 
suscritores no p o d í a dejar de ser-
virles el DIARIO sin faltar a l com 
premiso que con ellos t e n í a con-
tra ído la E m p r e s a . 
O p ú s o s e la c o m i s i ó n durante lar-
go rato á toda avenencia, hasta que 
por fin salieron los individuos que 
la c o m p o n í a n diciendo que iban á 
someter el punto á v o t a c i ó n . 
Votaron , s e g ú n parece, y acor-
daron oponerse á la venta en la 
calle, pero no a l reparto del p e r i ó 
ilico á los suscriptores; cosa que 
d e s p u é s de todo tenemos que agra-
decerles, porque, como dice E l Re 
concentrado y nosotros reconoce-
mos, ellos son los ú n i c o s que hoy 
reinau y gobiernan en la c iudad de 
la Habana . 
Queda, por consiguiente, suspen-
dida desde hoy la venta de este 
per iód ico en las calles de la H a 
b a ñ a . 
Estos son los hechos. 
L o s comentarios pueden hacerlos, 
y de seguro los h a r á n , nuestros nu-
merosos lectores de esta is la y del 
extraniero. 
F O L L E T I N 108 
LOS AMORES DE AURORA 
S E G U N D A P A K T E 
M E 
EL HERESEO DEL CONVENTO 
n o v e l a o r i g i n a l d e 
PONSON DU TERRAIL 
(CONTINUA) 
—¡Compradme el últ imo número del 
Fére Duchéne, que trae la últ ima vio 
toria obtenida sobre anstriacos por el 
general Pichcrn! 
¡Xo vale más qne un décimo! ¡Quién 
quiere nn número!—decía el mociiacho 
dando algunos pasos y continuando 
después:—¡Compradlo y veréis el ras-
go de civismo del valiente capitán Da 
goberto qne defendió él solonn puente 
atacado por el enemigo! 
E n el momento qne decía esto últi 
mo, pasaba por delante de la tienda 
de la plauehadora qne estaba en la 
trastienda ocupándose con Zoé en ei 
arreglo de la comida y poniendo la 
mesa. Aurora y Juana se hallaban 
solas, y ellas fueron las únicas que se 
enteraron de lo que pregonaba el mu-
chacho. Juana lanzó un grito de'ale-
gr ía y Aurora se puso muv pál ida 
agolpándose la torta ia fangre al coríi-
zón y hasta para no caer desvaneoi 1 
da al soelo tuvo que apoyarse en la \ 
¿síes» de la plancha mientras que Jua-1 
LA PRENSA 
l ' a l r i a censura en su editorial ti 
procedimiento de la Asamblea . 
l lespecto al fondo de la c u e s t i ó n 
se concreta á decir lo siguiente: 
''iíoa parece inútil reiterar la dedal 
ración que hicimos al estallar el con 
dicto que culminó en la deposición del 
general Máximo Gómez porque nues-
tros lectores saben ya de sobra cual 
es nuestro criterio eu esa cuest ión des 
dichadísima. Alejados de uno y otrc 
bando, extrauos á los compromisos de 
partido, nos creemos perfectamente 
capacitados para exponer lo que sen 
timos, sin que nadie pueda atribuii 
nuestra actitud á un móvil exclusiva-
mente pasional ó á los bastardos in-
tereses de facción." 
L o cual es bastante decir para 
los tiempos de l ibertad que atrave-
samos; ó nos atraviesan. 
L a L u c h a dice que se impone la 
d e s t i t u c i ó n de los s e ñ o r e s Mora y 
Menocal. 
Y puede que tenga r a z ó n , por-
que, s e g ú n E L Reconcentrado, aquí 
nadie corta el bacalao m á s que 
N i c o l á s S á n c h e z , el leader de los 
vendedores de p e r i ó d i c o s . 
E l Nuevo P a í s defiende la nece-
sidad de un r é g i m e n c iv i l . 
na se vo lv ía hacia la trastienda lia 
mando á Zoé. 
—¿Qué pasat—preguntó la chicuela 
con despego. 
—Toiiia! ¡(Jomprame ese periódico! 
[Anda pronto!—la dijo sacando un 
puñado de sueldos del bolsillo y Zoé 
cogió el dinero pero no se movió que 
dándose parada mirando á Aurora 
que parecía iba á ponerse mala y á 
Juana que estaba muy emocionada. 
—¿Irás hoyT—preguntó la mujer de 
iáimóii, que no comprendió de lo que 
se trataba, pero que adivinó que ha-
bía debido pasar alguna cosa extra 
ordinaria, y cuando Zoé se fué, miró 
á las dos hermanas preguntando: — 
Pero ¿qué es lo que hay? 
— L o que hay—dijo Juana abrazán-
dola—es qne se ha dado una gran ba-
talla y que Dagoborto se cubrió de 
srloria. 
— ¡Dagobertol—exclamó Josefina y 
de pronto añadió .—¡Ah! ¡Sí! Ahora 
me acuerdo. 
Y , en electo, habíase hablado mu 
olio de Dagoborto desde que las dos 
hermanas se hallaban en casa do Si-
món Bargevin y ¿cómo no hablar de él 
si üagober to , además de ser un hijo 
del pueblo, era soldado de la Repúbli-
ca por la que se batía? Una noche 
preguntó Zoé quién era Dagoberto 
para que se interesasen tanto por él 
y Benito contestó: 
—Ea nn primo mío y prometido de 
mi hermana Aurora. 
E s t a se paso encarnada hasta el 
Y esto es un acto de v i r i l i d a d 
incomparable; por que bien pudie-
ra suceder que el pueblo soberano 
dijera que eso de defender el r é -
gimen civil era un ataque indirecto 
á M á x i m o G ó m e z . 
Y que suprimiese E l Nuevo 
P a í s . 
L o cua l s e r í a un mal muy grave, 
porque no podiendo volver a l ' p a í s 
antiguo nos q u e d a r í a m o s sin n i n -
guno. 
S i es que no nos hemos queda-
do y a . 
L a D i s e n s i ó n dice que al pasar 
los vendedores de p e r i ó d i c o s por 
frente á M á x i m o G ó m e z , uno lle-
vaba en la mano el DÍARÍO DE LA 
MARINA y que esto fué una broma 
pesada que nos dieron. 
¿ P e s a d a por qué? 
¿ A c a s o el director del D I A R I O ha 
votado la d e s t i t u c i ó n del G e n e r a -
l í s imo? 
V a r i o s comerciantes importado-
res nos piden que nos hagamos eco 
de sus j u s t í s i m a s quejas, respecto 
de lo que viene ocurriendo en la 
A d u a n a de esta capital . 
Desde hace a l g ú n tiempo una 
nube de comisionistas, que no lo 
son sino de nombre, y aun muchos 
particulares, reciben directamente 
m e r c a n c í a s de los Es tados Unidos , 
cuyas m e r c a n c í a s son vendidas por 
los mismos receptores, con grave 
perjuicio del comercio importador, 
que por ser tal paga una cuota a l -
zada al E r a r i o p ú b l i c o 
Es to , como se comprende, no solo 
perjudica los intereses l e g í t i m o s del 
comercio en general , sino que tam-
bién da margen á muchas irregula-
ridades y abusos que influyen des-
favorablemente en el mercado. 
Esperamos del Adminis trador de 
la A d u a n a , Mr. B ü s s , que ponga 
remedio á dichas extral imitaciones 
y que atienda las justas quejas del 
comercio importador. 
U ie?a ancií cowíel 
V a r i o s industriales y comercian-
tes de C á r d e n a s , Matanzas y Cien-
fuegos, nos escriben p i d i é n d o n o s 
datos acerca de la n u e v a asocia-
c i ó n comercial que s u s t i t u i r á en 
breve á la C á m a r a de Comercio de 
la H a b a n a y p r e g u n t á n d o n o s s i 
pueden tener cabida en ella los 
comerciantes que residan fuera de 
esta capital. 
Como quiera que de este mismo 
asunto nos hemos ocupado con 
bastante e x t e n s i ó n antes de ahora 
y muy r^cientente en un a r t í c u l o 
titulado E l comercio hisjtano-cuha-
no, remitimos á esos trabajos á 
nuestros apreciables suscriptores, 
y mientras no llega á sus manos el 
Proyecto de Reglamento de la aso-
c iac ión , que los s e ñ o r e s que cons-
tituyen la c o m i s i ó u gestora nos 
han prometido enviarles tan pron-
to les trasmitimos sus deseos, 
transcribiremos aquí los a r t í c u l o s 
de dicho documento que hacen re-
lac ión con los extremos apuntados. 
Eespecto de los socios forasteros, 
dice el Eeplamento: 
Art. 8? Los asociados pue tengan 
HU domicilio fuera de la Habana, pue-
den hacerse representar por los sócios 
del Centro residentes en esta capital, 
autorizando á éstos con una carta que 
ios representante exhibirán en la Se-
cretaría del Centro para su anotación 
veinticuatro horas antes de celebrarse 
Juntas generales, en las que los re-
presentantes tendrán tantos votos 
cuantas sean las representaciones que 
ostenten. 
"Art . 9? Cuando en algunos de las 
demás poblaciones de esta Is la , se hu-
biesen insaripto doce ó más comer-
ciantes é industriales, como socios del 
Centro, tendrán derecho á nombrar 
entre los residentes en ia Habana, uno 
que desempeñará el cargo de Vocal en 
la Directiva en representación de los 
le aquella localidad, los cuales podrán 
además, constituirse en Comité Dele-
gado del Centro en dicha población." 
E n lo que toca á los d e m á s pun-
tos que son objeto de consulta y 
pie se refieren á la J u n t a Direct i -
va, nuestros amigos pueden ate-
nerse al texto del siguiente 
Artículo 32 .—El CENTRO GENERAL 
DE COMERCIANTES É INDUSTRIALES 
será dirigido por una Junta Directiva, 
elegida entre los asociados, por mayo-
ría de votos, y se compondrá de: 
Un Presidente, 
Dos Vice presidentes, 1? y 2", 
Un Tesorero, 
Un Contador, 
Veinte Vocales propietarios, y 
Ocho Vocales suplentes. 
E n esta Directiva, los elementos so-
ciales del Centro tendrán necesaria-
mente la siguiente representación: 
Los Comerciantes.—En 3 de los o pri-
meros cargos, en 12 vocales propie-
tarios y 4 suplentes. 
Las Industriales.—En 2 de los o pri-
meros cargos, en 8 vocales propietarios 
y 4 suplentes. 
Loa vocales que representen á los 
asociados de otras poblaciones, podrán 
ser indistintamente comerciantes ó in-
dustriales, pero deberán renovarse 
por sus electores en la misma época 
en que se renueven los residentes en 
la Habana. 
E l número de vocales fijos de la Di-
rectiva podrá aumentarse con los que 
representen á ios asociados de otras 
poblaciones, y además, con los que la 
Directiva considere necesario, para 
cuya elección habrá de convocarse 
Junta General." 
blanco de los ojos y dirigió una mira-
la llena de reproche á Benito; pero su 
protesta se limitó á e s a mirada. 
Volvió Zoé con el número del Fere-
Ducheae y Aurora quiso alargar la 
mano para cogerlo, pero no tuvo fuer-
zas, y fué Juana quien lo hizo. 
lia linda y delicada pupila de los 
monjes, que generalmente temblaba, 
tuvo aquel día mucho más ánimo que 
su hermana. No tuvo más que hacer 
que dirigir una rápida ojeada á las 
cuatro planas del periódico, para en-
contrar en seguida el relato de la ba-
talla y los párrafos que se referían al 
capitán Dagoberto y que decía lo si-
guiente: 
" E l ciudadano general en jefe ha 
dado parte á la Convención del acto 
heróico llevado á cabo por el capi tán 
Üagoberto de la tercera batería de 
Artillería. E l río Wahal se había 
helado y nuestros pontoneros, dejan-
do á la derecha un puente ocupado 
por el enemigo, iban á pasar sobre el 
hielo cuando oyó un tremendo grito; 
el hielo no tenía resifltenoia y nues-
tros soldados se vieron obligados á 
batirse en retirada. E n aquellos mo-
mentos el capitán Da goberto á la ca-
beza de un puñado de valientes se di-
rigió hacia el puente en el que el ene-
migo tenía emplazada una batería que 
ametrallaba á nuestras tropas. A l 
entrar en oí puente eran treinta los 
nnestroe; ai llegar al centro diez; y 
uno sólo consiguió lleg ir hasta la ba-
tería, sobre cuyos sirvientes se arrojó 
L a mucha e x t e n s i ó n del Reg la -
mento nos impide publicarlo í n t e -
gro, pero basta lo extractado para 
satisfacer la natura l ansiedad de 
los s e ñ o r e s suscritores del D I A R I O 
que nos honran con sus consultas. 
A u n q u e lo mejor s e r á que conoz-
can todo el Reglamento, que q u i z á 
reciban por el correo de hoy, y lo 
estudien con la d e t e n c i ó n que me-




GOBIBENO CIVIL DE LA. HABANA 
Oficial 
Si la niñez ha sido objeto, en todo 
tiempo, de especial protección por par-
te de los poderes públicos, debe serlo 
con doble motivo actualmente entre 
nosotros, después de una guerra cuyos 
rigores ten tristemente han afectado á 
aquella. Consideraciones de humani-
dad, de bien entendido patriotismo y 
aun de propia conveniencia, exigen 
que por todos se dedique atención 
preferente á particular de tanta im-
portancia para la reconstrucción moral 
y material de nuestra patria. E s pre-
ciso que la iniciativa particular y ofi 
cial se presten mútuo auxilio en la ta 
rea de poner pronto remedio á mal tan 
grave como el desamparo de la niñez; 
y ya que la crítica situación porque 
atraviesa el país no permite la reali-
zación inmediata de tan loable pensa-
miento, por lo menos, á ello deben en 
caminarse nuestros esfuerzos continua-
dos, para lo cual excito la bienhechora 
iniciativa de los habitantes de esta 
provincia, qne podrán contar con mi 
decidido apoyo á todo proyecto que en 
tan levantado propósito se informe. 
Por mi parte, dada la inobservancia 
de los preceptos legales vigentes en el 
particular, inspirándome en las ex-
puestas consideraciones, y á fin de que 
nadie pueda alegar como disculpa de 
las infracciones que se cometan, el de 
suso de aquellos preceptos, debo mani 
festar qne me propongo desde luego 
ejercer severa y exijente acción, para 
que se cumplan la Ley de 2G de julio 
de 1878 sobre protección de los niños 
y los artículos del Código Penal que 
con ella más ó menos estrechamente se 
relacionen, en la creencia, de que pro 
cediendo así, contribuiré á la oonseon 
ción del fin benéfico que en tan alto 
grado á nuestro pueblo interesa. 
Habana, marzo 16 de 1899.—Federi 
co Mora, Gobernador Civi l . 
TORREROS. 
H a sido nombrado torrero del faro 
del Morro de la Habana, con el sueldo 
anual de 800 pesos oro americano, don 
Manuel Armada F i t a . 
Se ha dispuesto que se encargue de 
la luz del puerto de Batabanó el to 
rrero segundo don Manuel de Castro 
Capón, con el sueldo anual de 800 pe-
sos oro americano. 
Igualmente se ha dispuesto qne en 
atención á las circunstancias que con-
curren en el torrero tercero don Ma-
nuel Nodar, se le nombre para even-
tualidades del servicio con el sueldo 
anual de 600 pesos oro americano. 
E L GENERAL BKOOKB 
Ayer tarde visitó el palacio de la 
Plaza de Armas el general Brooke, a-
compañado de su cuñado Mr. Stearns. 
E l general Brooke recorrió todos los 
departamentos, inspeccionándolos mi-
nuciosamente. 
L i s reparaciones de que está siendo 
objeto el Palacio antes que lo ocupe 
la primera autoridad de la Is la las di 
rigen el general Humphrey y Mr. 
Keefe, asegurando este último que 
para mediados del entrante mes que-
darán terminadas dichas obras. 
Inmediatamente que quede listo el 
Palacio se trasladará á él el general 
Brooke, con su Estado Mayor y ofici-
nas, pues opina que se causan muc' 
molestias al público teniendo las ofici-
nas del Gobierno General fuera de la 
capital. 
M O N S E Ñ O R C H A P B L L E 
Ayer al medio día vis i tó al general 
Brooke, en el Vedado, Monseñor Cha-
pelle. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se ha aceptado á D. Antonio Espinal, 
la renuncia que presentó del cargo de 
Arquitecto del Estado y nombrando en 
su lugar á D. A g u s t í n Velasen y Cis 
ñeros, maestro de obras y ayudante de 
Obras Públ ica en espectación de des 
tino. 
LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
Según nuestras noticias, en el Conse-
jillo que celebraron el miércoles últ imo 
los señores Secretarios del Despacho, 
de que dimos cuenta en nuestra edi-
ción de ia tarde de ayer, prevaleció el 
criterio de prorrogar el plazo concedí 
do en el bando del general Weyler, qae 
vence el día 31 del corriente, comisio 
nándose al Dr. González Lanuza para 
redactar un proyecto de decreto eti ese 
sentido, el cual se disentirá en el pró 
ximo Consejo qne se celebre con el se-
ñor Gobernador General. 
DUEÑOS DE CASAS 
E n la oficina del departamento de 
Sanidad de la Habana—Tacón núme 
ro 1—se solicita á los dueños de las oa 
oas siguiente?: Conde 2, Bayona 18, 
Paula 100, San Nicolás 220 y 224 y 
Gervasio 24. 
E L G E N E R A L L E E 
E l miércoles regresó á esta capital, 
de su excursión á Cienfuegos, el gene 
ral Lee. 
LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes de la Universidad 
acordaron enviar el telegrama sigoien-
te, al Sr. Gonzalo de Qnesada, en Was-
hington. 
"Estudiantes Universidad Habana 
dispersándolos á sablazos, y hecho 
esto, volvió uno de los cañones contra 
el enemigo. E l que lo hizo fué el ca-
pitán Dagoberto, que durante diez 
minutos consiguió defender la entrada 
del puente en la orilla opuesta, á pe-
sar que la metralla, las balas y las 
granadas que llovían á su alrededor, 
y en medio de aquel huracán de hie-
rro, permaneció el capitán impasible 
y sereno * 
Juana leyó todo esto sin esforzar 
mneho la voz, y al llegar á estas lí-
neas se colló para contemplar á A u -
rora, que estaba tan blanca como una 
estatua, y á no haber agitado su cuer-
po un gran temblor convulsivo, ha-
bríase creído que estaba muerta. 
Juana tiró el periódico y la abrazó 
exclamando: 
—¡Ah! ¡Cuánto le amas, pobre her-
mana mía! 
—¡Calíate por Dios!—dijo Aurora 
lanzando un grito y cubriéndosela otra 
vez el rostro de sudor. E n el momen-
to qne hacía esta súpl ica , entraban 
en la tienda Simón Bargevin y Benito 
el jorobado. 
—¿Qué es lo que pasa?—preguntó 
Bargevin. 
—¡Oh!—dijo Juana abrazando al Jo-
robado.—Si supierais pero no pue-
des saberlo toma y lee —y le 
dió el periódico de ooyq contenido se 
enteró Benito. 
—A fé mía que esto no puede llegar 
más á tiempo—dijo muy emocionado 
protestan contra-resolución Asamblea, 
aclamando doctrinas Gómez-Quesada 
alvadoras Patria " 
LOS G E N E R A L E S 
Eeunidos los generóles, jefes supe-
riores del departamento occideotah 
mayor general José M ' Kodríguez, je 
fe del departamento; mayor general 
Francisco Carrillo, jefe del 4o cuerpo; 
mayor general Pedro Díaz , jefe del 6o 
y los generales de d iv i s ión Pedro C. 
Betancourt y Alberto ísodarae, jefes 
de las Ia y 2.1 divisiones del 5?, á fin 
de cambiar impresiones, acordaron re 
tornar á sus respectivos puestos, con 
el firme propósito de continuar dando 
ejemplo de cordura y orden y acentuar 
sus empeños en mantener la confianza 
y tranquilidad al país, patentizando 
así que su heroirmo en la guerra, no 
habrá de superar á su civismo en la 
paz. 
A LOS M E D I C O S 
Se nos ruega que recordemos por 
este medio á los médicos de esta ciudad 
el deber en que están de comunicar á 
la Inspección de Sanidad todos los ca-
sos de fiebre infecciosa que asistan, 
asi como una nota de las a'tas para 
precederse á la desinfección del local. 
LOS E S T U D I A N T E S 
Los señorea Antonio Cueto y José 
Manuel Pulido, Tesoreros d é l a s facul-
tades de Medicina y de Derecho, nos 
ruegan hagamos público que han en-
tregado al señor Abelardo de León los 
fondos que habían sido depositados en 
Tesorería para atender á lós gastos 
ocasionados por las fiestas en honor 
del general en jefe Máximo Gómez. 
CLUB PEDRO P1ÑAN DK V I L L E G A S 
E n junta directiva celebrada esta 
noche á las ocho en la calle de la C on-
desa número 1, letra E , se ha acorda-
do sustituir este nombre por el de A -
mador Guerra: quedando formada la 
directiva de este club en la forma si 
guíente: 
Presidente, Amado Castellanos. 
Vicepresidente, M. Faoenda. 
Secretario contador, Avelino Casa 
nova. 
Vicesecretario, Moisés Pérez. 
Vocales, R. Cuervo, Gregorio Casa-
nova, Arturo Oaate, Diego Pintado, 
Alipio Sánchez y Marinó. 
Habana marzo 16 de 189!).—La Di-
rectiva. 
GIBARA 
E L G E N E R A L B R E C K E N R I D G B 
E n el vapor Moriera llegó el día Io 
del actual á Gibara, el general de bri-
gada inspector del ejército de los E s -
tados Unidos Mr. Breckenridge. 
A C C I D E N T E D E S G R í C I A D O 
E l día 4, como á las cinco da la tar-
de, una niña de año y medio, hija de 
la señora Josefa Alvarez, que vive en 
la casa del señor'Diego Belmonte, por 
una de esas lamentables imprudencias 
de la niñera, que la cargaba, y que la 
había sentado sobre la tapa del pozo, 
que se hallaba en mal estado, cayó en 
el mismo, que tiene cinco metros de 
profundidad y como seis cuartas de a-
gua. 
A los gritos de la niñera, y explica 
do lo que ocurrió, corrió el señor Bel-
monte y coa gran peligro de su vida 
se arrojó al pozo, salvando á la niña 
de una muerte segura y la cual se en-
contraba oabi ahogada. 
Como las facilidades para subir no 
son las mismas que para bajar, le fal-
taron las fuerzas al señor Belmonte. 
Afortunadamente y enterados del su-
ceso, vanos soldados amerioanoa, por 
los gritos desgarradores de la madre 
de la niña, corrieron para la casa y 
con gran prisa y exponiendo su vida 
todos ellos, hicieron una especie de ca-
dena con sus cuerpos descolgada den-
tro del pozo. 
E n esa posición el últ imo recogió la 
niña de manos del señor Belmonte, 
pasándola de uno á otro, hasta los 
brazos de su madre. De igual manera 
subieron á Belmonte. L>. niña sufrió 
una fuerte contusión en la cara y los 
naturales efectos de la asfixia que la 
invadía. Sigue relativamente bien. 
B A N D O L E R O S E N S A M Á 
E l 3 como á Us doce de la noche, 
una partida de bandoleros compuesta 
de tres hombres de color y dos blan-
cos, bien armados y montados, saquea-
ron la casa del señor Vicente Dorado, 
que vive en Samá Arriba y lo asesina-
ron pegándole cinco tiros. Los ban-
doleros se llevaron todas las prendas 
que encontraron, nn paquete con cien 
monedas y cuanto pudieron cargar. 
D e s p u é s del saqueo y fuera de la 
casa, asesinaron al señor Dorado. 
Este, era querido y respetado eu to 
da la jurisdicción por su honradez y 
laboriosidad. Tenia fama de rico. E l 
cadáver presentaba cinco heridas pe-
netrantes de bala con sus correspon 
dientes salidas: dos en la cara, dos en 
el pecho y la otra en un costado; c a l a 
una de ellas, mortal por necesidad. 
Cuando entraron los malhechores ea 
la finca del señor Dorado, había allí 
doce o quince trabajadores, que por la 
sorpresa del suceso ó del temor, huye 
ron incluso los familiares del asesina-
do. A éste en seguida que lo vieron, 
el que hacía jefe de la partida, lo man-
dó amarrar y lo sentaron en la sala, 
bajo la vigilancia de uno de ellos, 
mientras el resto se ocupaba ea sa-
quear toda la casa. 
De las distintas versiones, que de 
tan horrible crimen corren por toda la 
jurisdicción, se atribuye el móvil del 
crimen á una venganza personal, por 
cuanto el señor Vicente Dorado, díce-
se que pertenecía á la guerrilla de 
Samá. 
DE TÜDASPARTES. 
LA MISERIA EN PARIS 
Consignan los periódicos de París 
que, á pesar de la vigilancia do la po-
licía en los boulevares, en las calles, 
delante de los establecimientos públi-
cos, se encuentran á docenas los po-
bres. 
Y sin embrgo, la Asistencia pública 
es una de las más admirables institu-
ciones de París . Dirige 18 hospitales, 
10 hospicios, tres casas de retiro, 57 
casas de socorro y 20 casas de benefi-
después de leerlo—porque no sabía 
como daros la noticia. 
—¿Lo sabías?—preguntó Juana. 
—No, no es está noticia de la que se 
trata, sino de otra—respandió y vien-
do que todos le miraban, añadió - D a -
goberto está en P a r í s — J u a n a lanzó 
una exclamación—y lo cierto es que 
ya ascendió á capitán y que está en 
camino de ser general, y al decir esto 
sacó del bolsillo la carta que el des-
cargador Nibelle le entregara por la 
mañana y la enseñó á Juana. 
—¡Qué suerte!—exclamó ésta .—¡Ah! 
¡Tanto cómo yo le quiero y no es de 
mí de quién habla ¡ingrato! 
Y dió la carta á Aurora que se ha-
bía repuesto algo de su emoción, pero 
apenas se enteró de las pocas l íneas 
escritas por Bibi , y que se había podi-
do asegurar lo estaban por Dagoberto 
se puso muy pálida y otra vez volvió á 
experimentar el mismo temblor ner-
vioso de antee. 
—¡Ah! A fe mía señorita,—dijo en 
voz baja Benito, incl inándose,—que 
hace mucho tiempo que la señorita 
Juana y yo lo sabíamos. No rechacéis 
la dicha porque ahora será muy pron-
to gtneral. 
—¡Cállate por Dios!—suplicó Auro-
ra con voz apagada. 
—Me callaré, — respondió Benito, 
que era terco como buen aldeano,—pe-
ro vehdréía conmigo ¿00 es verdad?— 
á.nrora no d'jo nada.—Oreo qne si no 
vais, sentirá mucho no hab^r maerto 
en el puente. 
cencía. Da socorros mensuales á 200 
mil personas. 
Fundada en el año 1511 y reorgani-
zada varias veces, posee una renta de 
doce millonep; recibe diez millones del 
Municipio y recoge cerca de dos millo-
nes por el impuesto que tiene á su fa-
vor sobre los espeotáculos públ icos . 
Hay centenares de establecimientos 
religiosos y de asociaciones benéficas 
independientemente de la Asistencia 
pública. L a obra de los Asilos noctur-
nos y la de Bouchée depain entre otras, 
hacen milagros; pero el número de los 
hambrientos aumenta siempre. 
E n los barrios principales se forma-
ron hace algún tiempo las Saciedades 
de las iSoupespopulaires, que distribu-
yen comida por la mañana y la noche. 
L a Sociedad del segundo circuito 
tiene su refectorio en la calle de Rea-
mar, á pocos pasos de la Bolsa. Desde 
el 6 de diciembre, gracias á las sub-
venciones del Municipio y á los gene-
rosos ciudadanos, pudo dar á los po-
bres 50 000 raciones de comida. 
Apena el alma seguramente ver la 
multitud de viejos, de mujeres, de ni-
ños y de operarios sin trabajo que es-
peran con impaciencia eu turno para 
desayunarse con nn poco de sopa. 
Cartas de Nueva York 
(OE NUESTRO CORRESPOKSAL) 
Nueva York, marzo 11 de 1899. 
Creo que un "croquis" de lo que di-
cen los periódicos alemanes, sobre la 
política imperialista americana y cómo 
juzgan la nueva posición internacio-
nal de los Estados Unidos, será un 
tema interesante para los lectores de 
Coba. 
L a mayoría de los periódicos de 
aquel imperio creen que los america-
nos miran su victoria sobre España 
como una prueba incontestable de la 
superioridad de los Estados Unidos 
sobre todas las naciones en asuntos 
militares y navales y que los america-
nos están ansiosos de continuar sus 
conquistas por todo el mundo. 
Hay, sin embargo, nna minoría y 
con ella el Tageblatt, de Barlín, que no 
expresan ese juicio y que, además, 
creen que los alemanes saldrán ganan-
do, bvjo el punto de vista de la "ex 
pansión individual por el mundo," con 
la adquisición de colonias por parte 
de los Estados Unidos. 
Periódicos como el Yugen, toman la 
política imperialista de esta nación en 
broma y hasta uno la pone en solfa en 
una canción que concluye con E l mui-
do entero será del tío Sam. 
L a Kolnische Zeitung, de Colonia, 
dice: " E l jingoísmo está en su periodo 
álgido. Unele Sam previene á las na-
ciones que se van á encontrar despo-
seídas de sus colonias tan pronto co-
mo se ofrezca una oportunidad. Pro-
bablemente los anglo sajones, "los que-
ridos primos," habrán tomado ya bue-
na nota Jamaica y cualquier otra 
colonia que ellos tengan en las Anti-
llas no son más que una parte ó pro-
vincias de Cuba y Puerto Rico á los 
ojos de Unele Sam." 
Sobre los sucesos políticos ocurridos 
de un año á esta parte los escritores 
alemanes juzgan que "no se han em 
pleado, por los americanos, métodos 
calculados para atraerse la simpatía 
general." 
—"Ahí está, por ejemplo, el caso 
del Maine, dice el Deutsche Rundschau, 
Acusaron á los españoles de habar te-
nido que ver en la pérdida del barco, 
pero cuando aquellos repitieron su pe-
tición de una imparcial invest igac ión 
sobre la explosión ocurrida á bordo de 
aquel barco, los americanos la recba 
zaron." 
Sobre la alianza anglo-americana, 
algunos periódicos la consideran, en 
definitiva, imposible: E l Vossische Zsi-
tung consilera imposible esa alianza 
dada la política librecambista de los 
ingleses opuesta á la proteccionista 
americana. 
E n un artículo firmado "por un ex-
ministro de Es tado / ' que ha apareci-
do en la Revista alemana, de Stuttgart, 
el autor considera insuficiente la po-
tencia americana bajo el punto de vis-
ta naval y militar para realizar el sue-
ño d é l o s imperialistas. 
"Sin un Canal en Centro América , 
bajo la exclusiva custodia de los Es-
tados Unidos, las operaciones america-
nas tropezarían con serias dificultades 
y que el Canal de Nicaragua no podría 
ser defendido como el C »nal del K a i -
ser Guillermo está fuera de duda. Es-
te último atraviesa por territorio ale-
mán, pero México y Centro América , 
aúu no forman parte de los Estados U -
uidos y puede que no lo deseen tampo-
co. Obtener el resto de las Antil las 
00 es cosa tan fácil á su vez. Con oro 
los americanos podrán hacer barcos y 
oro no les falta, pero con barcos sola-
mente no se hacen escuadras. Y las 
condiciones de sus marinos y de su es-
cuadra aún nc se han probado. E í p a -
ñ i perdió solamente porque estaba 
mucho peor que los Estados U n i -
dos. 
Para comprar las Antillas necesita 
hierro y sangre. Por el momento los 
americanos creen que ellos pueden ir 
adelante en sus planes porque cuentan 
con la leyenda del "heroi8mo', de sus 
voluntarios y porque creen en las pro-
testas de amistad de cierto pueblo, pe-
ro ellos necesitan "mejor material" 
que sus milicias, para realizar esa po-
lítica. 
Cuba, Puerto Rico, Havaii y las F ¡ 
lipinas requieren cien mil hombres más 
—si todas las Filipinas han de ser 
conquistadas. 
E j a s tropas no se cuentan para la 
defensa de la Unión ó para el ataque 
de otras plazas, se necesitan para las 
colonias solamente.—¿De dónde saca-
rán los soldados para las grandes gue-
rras que pueden venir? U n cambio 
radical en el sistema militar, allí, es 
imposible. E l americano no es tá pre-
parado para aceptar la disciplina ne-
cesaria para hacer buenos soldados y 
rechazar el eiemplo de las otras nacio-
nee; él se mira como invencible y pien-
sa que los otros pueblos no tienen na-
da que enseñarle. 
Naturalmente qne en estas aprecia 
clones hay la exagerac ión propia del 
punto de partida en qne se fundan. A l 
j ingoísmo americano responde el j in 
goismo europeo, pero ellas, por de 
pronto, prueban á los Estados Unidos 
que su novís ima pol í t ica no encuentra 
admiradores ni simpatizadores entre 
los pueblos reflexivos del continente 
europeo. 
Felizmente para los Estados Unidos 
el pueblo americano no es el gobierno 
de Washington y se puede confiar que 
ni en los dos años que le quedan de 
administración á Mr. Me Kinley reali-
ce esta nación más aventuras por el 
mundo—ya que las Filipinas les pro 
meten dar mucho que hacer—ni que 
para la legislatura de 1901, prevalezca 
la misma polít ica imperialista de moda, 
ya que para entonces el ensayo de co 
Ionización exterior habrá costado más 
hombres que hasta ahora, además del 
aumento constante de los presupues-
tos y en algunos cientos de millones 
la Deuda Públ ica . 
Aquí la mayoría del país va es tá ca-
yendo en la cuenta de que la pol í t ica 
imperialista Sólo aprovecharía á los 
Sindicatos y á los Trusts, que están ab-
sorvíendo lo mejor de la savia del 
país . 
A . DÉ SASAC. 
Es ta escena trastornó á todos, y na-
die se acordó de Zoé que silenciosa y 
huraña, desde el rincón más obscuro 
dirigía rencorosas miradas á Aurora, 
diciéndose: 
—Voy á avisar al señor Bibi , por-
que ese capitán sería capaz de sal-
varla. 
Fuese, sin embargo, calmando toda 
aquella emoción, sentándose todos á 
la mesa en la trastienda. Después de 
haber cerrado la tienda Aurora había 
recobrado nna calma qne era fingida, 
y Juana tenía los ojos llenos de lá-
grimas. 
—¡Ah! ¡Ingrato!—exclamaba la úl-
tima.—¿Por qué no querrá verme? 
Beinito aprovechó un momento en 
que Z je había salido para ir á buscar 
dos Pueldos de aceite para la ensalada 
—Os lo voy á explicar, señorita,— 
dijo.—La señorita Aurora tiene el ca-
bello negro. Y se puede ser linda y 
pertenecer al pueblo, pero ¿habéis vis-
to en nuestros campos muchas rubias? 
¿Verdad que no? Solo las grandes se-
ñoras tienen el cabello rubio. 
— E s t á bien, entonces lo ocultaré, 
me pondré nna cofia muy ancha. 
—Xo hay necesidad,—dijo aurora 
interponiéndose, —puesto que Dago-
berto lo quiere así, es preciso hacer 
lo que dic*^ pero haremos que nos a-
compañe, ¿IÍO te parece Benito? 
— S i , señorita. 
— ¿Vendrá? 
— S i . 
—¡Pardiez! ¡Ya lo oreo, como qne 
Sa nos suplica la publicación de lo 
siguiente: 
Los que suscriben anterados del 
proyecto de Decreto presentado al 
Hon. Ganeral Brooke por el Círculo 
de Hacendados, se adhieren al mismo 
en todas sus partes. 
SANTA C L A R A 
Vicente G . A b r e n - V i c e n t e G . A 
bren (hijo)—A. B- Carreras—Francis-
co Arencibia y Mora—Vicente Pérez 
— Antonio Berenguer—Alberto López 
Silvero—Francisco Rojas—Rafael Ló-
pez Silvero—Manuel de la Torre—L, 
Ricardo Juste—Rubens J . Montero— 
Cárlos Lascano—Bernardo Alverioh— 
Angel Amado Qniñonee—Andrés Pas-




A g u s t í n Goit izolo—José Muro—To 
rriente Hnos.—Montalvo Hnos .—R¡ 
cardo Jova (sucesión)—Manuel Jiroé 
nez—Francisco Cibrero—Franc i sco 
García Berayarza—Cárlos J . Marsi 
Hán—Atonio M* Berayarza.—Matías 
R. Iradi—Julio Leblano—Manuel Suá 
rez—Mannel Suárez del Vil lar—Mar-
tin Rodríguez—Ricardo Berayarza 
Jul ia M a r c a i d a - L i n o Montalvo—BJ-
nita Sosa de Dabrigeón—Estéban A l 
varez— Juan Torralbas — Carlota D ' 
Wolf, viuda de Campillo—Antonio F . 
Oviedo—José Leonard—Nicolás J . A-
cea—Isidoro O'Boorke—Antonio Are-
nas—J. Alfredo Vi la—Dámaso Pasa 
lodos—Leopoldo D . de Villegas Santa 
Cruz—Francisco Acea—Por la Socie 
dad de Ferrocarriles y Centrales d«-
San A g u s t í n y Leque i t io—Agust ín F . 
Go i t i zo lo—Joaquín Morales— Víctor 
V i l a — J . Av i l é s—Jav ier Reguera y A 
cea—Alfonso Lay — Adelina Digart. 
viuda de Pr ie to—José D. Curbelo— 
Antonio L . Soler —Perfecto Mora—Ao 
tonio L . Soler—Trinidad Ramírez— 
Quirino López—Emil io A l v a r e z — R i 
fael Garcío Capote—Andrés M Soso 
—Francisco Vigis—Herculano Ramí 
rez—R. L . Carreras—Vicente P l a n a -
Fermín de Sola—A. A v ü é s — J u l i a L» -
blanc, viuda de Villegns—Rogelio R- -
dríguez del Roy—Por sucesión de An 
tonio Terry, Oliverio Agramonte—An-
tonio Curbelo—Evaristo Montalvo. 
CARTAGENA 
Víctor Cabrera—Víctor E . Gonzále' 
—Ignacio Reyes y Cabrera—Julia Ca-
brera, viuda de la Torre—Jusé J i m é -
nez Leiva—Diego Lage—Antonio d-
la Maza—Arredondo y Casanova—An 
tonio Ramírez—J. Pérez — Salvado» 
Có—Francisco Rodr íguez—Eduard< 
Rodríguez—Pedro Villalonga—Eraili 
Rodríguez Lino—Luis G ó m e z — A u t o 
nio Quirós—Manuel González—José 
López—Manuel Gonzá lez—José Lóp6> 
—Manuel Caller—Mariano Pino—Ra-
món Valdós—Fdrnando Cisadeval l— 
Angel J . Acosta—Miguel Diaz—Ani 
coto de la Torre—Jorge de la Torre — 
José Cedeno—Sebast ián L » m y — A l 
fredo Alvarez—Francisco Gutiérrez— 
Estéban R . Alvarez—Secundino Gar 
cía—Liberato Pr ie to—José G a r c í a -
José Vila—Alfonso G u t i é r r e z - J o s é 
Eriz—Gustavo Gutiérrez — Federict 
Amat—Del f ín Busutil — Juan Perú 
ohena— Mannel Suárez — Baldomen 
Sand. 
L3 tata iel QÉti 
BalallÉ íe Volontrn 
Santander 12 de febrero. 
A las doce de la mañana de ayer s< 
reunieron en la Diputac ión todos lot 
señores que han pertenecido al qnintc 
batal lón de voluntarios de la Habana 
con el fin de ponerse de acnt-rdo res 
pecto de la recepción de la bandera. 
Fueron recibidos por el d i p ú t a l o 
señor Cedrúu de la Pedraja. 
He aquí lo que en pr inc ip ióse tiene 
acordado para el acto de la recepción 
de la bandera del quinto batallón dt 
voluntarios de la Habana, que es es-
perada á bordo del|vapor (Jolón, en lo^ 
primeros días de la segunda quincena 
de este mes. 
E l día señalado, á las diez y cnarto 
de la mañana, concurrirán todas las 
corporaciones y particulares invitados 
al efecto, á la iglesia de Santa L u d a , 
donde serán recibidos por los señores 
diputados que les indicarán el lugai 
que ocuparán en el tempo. 
A la misma hora estarán formados 
en el muelle de pasajeros, con sus res 
pectivas bandas de cornetas y banda 
municipal, los cuerpos de bomberos 
voluntarios, municipales y la ambu-
lancia de la Cruz Roja, los cuales ha 
rán á la bandera los honores corres 
pendientes en el momento de ser en-
tregada á los comisionados para reci 
birla, que serán los señores que sir-
vieron como voluntarios en el quinto 
batallón. 
n 1 n a — 
Inmediatamente los cuerpos indica* 
dos se dirigiráo, llevando á su frente 
la bandera, á la iglesia de Santa La-
cía, donde asistirán, o n las demás 
personas invitadas, á las solemnes 
honras fúnebres que la excelentisim» 
Dipntacióa dedica á los fallecidos en 
las últ imas campañas de América y 
Fil ipina». 
Terminada la ceremonia religiosa, 
la comisión de exvoluntarios del quin-
to batal lón, en cuyas manos habrá eŝ  
tado en el templo la bandera, la entre-
gará en el atrio de éste , á la Diputa-
ción, quien la conducirá al edificio que 
ocupa, acompañada de las corporacio-
nes ó invitados al acto, en cuyo mo-
mento los cuerpos de bomberos y ana-
bulancia de la Cruz R^j * h *ráu los 
honores correspondientes á di ;ha batl; 
dera y desfilarán auto ella asi como 
las demás entidades y personas que 
hayan asistido á la recep íión. 
A este acto es tán invitadas todas 
las autoridades lanto caviles como mu 
litares y ec les iást icas . 
E l Gobernador militar de la plaza 
ha consultado al capitán general de la 
región, si ha de tributar á dicha ban-
dera honores militares. 
CO.HO VÍENE 
Sr. Director dol DIARIO DE L I MARINA. 
Muy señor míe: el dia Io del corrien-
te mes; dia último que se concedía é 
los contribuyeles para pagar sin recargo 
la contribución al Ayuntamiento pen-
diente aun del año económico por fin-
cas urbanas y por otros conceptos; y 
como se me había comisionado para 
pagar ese mismo dia los recibos á esa 
Corporación, llevaba el impoite com-
pleto en oro y plata qne correspondía 
para completar esos tributos de toda el 
año que faltaba, más resul tó al llegar 
mi turco después de esperarlo impa-
ciente horas y más horas», que la canti-
dad que tenía-ejue abonar solamente ee 
reducía á les trimestres pendientes y 
no á los recibos de los de anualidades 
que esos quedaban para más después 
porque ann estaban por llenar; por cu-
ya razón vino á descomponérseme, la i . 
monedas de oro y de.plata que llevaba»^ 
preparadas, entregando las de oro pa-
ra el cobro de los reíéridos trimestres 
queriéndose devolver el sobrante que 
resultaba en oro; por plata y por sa 
valor nominal sin deducir además , ese 
20 por 100 en plata con que se abonan 
los recibos; me resistí como era natu-
ral y entonces se m dijo que buscara 
monedas aparentes que ellos no reci-
bían los importes sino de esta manera, 
por cuyo motivo me fui á cambiar las 
monedas para hacer la cuenta, supli-
cando me tubiesen los recibos á mano 
porque volvería al instante y así lo hi-
ce, pero me encontré sorprendido cuan-
do se me hizo saber que por mi ausen-
cia momentánea y suplicada; aquellos 
recibos se volvieron á poner á la co-'a 
de más de doscientos que. habían de ser 
despachados antes que los míos, lo cual 
consideraba muy violento ó injusto 
quejándome al Sr. Aulet jefe de aque-
llas oficinas, y la contestac ión qae re-
cibí fué un encogimiento de hombros, 
como sancionando lo que acababa de 
hacérseme, y por esto tuve qne perder 
allí más de dos horas después de las 
perdidas para compietar la cuarta par-
ce de un dia sin almorzar; esto es muy 
duro, y todo por no haberme dejado 
correr como lo hacen inconscientemen-
te la mayor parte de los que asisten 
allí: no parece sino que ese embrolla-
miento de recibos de anualidades, de 
trimestres y semestres" ob^d^C'in al fin de 
desconcertar al contribayente al verse 
allí confundido y lograr lo que se vie-
ne haciendo, porque no es poeibl*'1 que 
pueda llevarse monedas de todas clases 
para completar y qae no lo perjodi-
qnen, á la sombra de esas devolucio-
«es abusibas. 
Por otro lado visto; es una aberra-
ción que cobrando un 50 por 100 de co-
misión por estos recibos que debieran 
•*er á domicilio por lo mi^mo que s» pa-
¿ja bien haya de irse á pagar allí, se-
guramente que lo que cobran de esce-
•ÍOS, no se lo regalarán al Ayuntamien-
to esto sucedo además de contra, como 
•*nele decirse. 
Muy oportuno sería el que se ob"ia;a-
ra á este buen señor Recaudador áqae 
liquidase con más limpieza los recibos 
^ue se le abonan, haciendo las opera-
iones que correspondiesen con lo que 
se tiene ordenado, fuese cu i l fuese las 
monedas qne se entreguen para pagar, 
»' sin necesidad de reclamaciones por 
que esto sería de justicia para no aba-
jar de la bondad y prudencia de nadie. 
Po* últ imo para que la fiesta tuviese 
t i tnbién a'go de buf~; el mismo señor 
Aulet, haciendo el papel de Cirioato, 
se presentó, al fatigado concurso que 
ios encontrábamos allí después de ha-
ber soltado la mosca (so entiende) ma-
nifestando que se d¿ban cuatro días 
más de respiro para pagar sin recargos; 
indulto que me recordó aquellos que 
-inelen darse después que se ha ejeca-
rado al reo; es un gran hombre el ae-
óor Aulet, debe tener grandes pidri-
ios y esto me recuerda para terminar 
jue al dia siguiente 2 del prop-o mea, 
íe remití una relación parecida á la 
presente á nombre de mi hijo al señor 
Director de KL Comercio para que tra-
bara del particular y é s ta es la hora 
jue nada se ha dicho. Por razones me 
lirijo á usted para ver de lograr e! que 
se est'rpase estos gordos abusos que se 
cometen á la luz del medio dií», sin que 
lasta ahora nadie los denuncie y es-r 
pero que usted habrá de proceder máj 
;orrectamente como le es de costurabrf ; 
•ine tantos otros que .se la eclnnde 
maestros y justicieros. 
Doy á usted las graci ÍS auticipadai^ 
y queda á sus órdenes su afmo. s. s., 
P E R F E C T O GONZÁLEZ PTAIARIEGA. 
S(C Morro 7.—Marzo 9 de 1899. 
Monseñor Ctiapelle tw G o a n a t a 
Monseñor la Chapello y ol Excelen-
tísimo Sr. Obispo do esta Diócesis, cea 
sus respectivo-; secretarios vis tirónfl 
miércoles el R. Colegio de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, donde almorza-
ron. 
Los R R . P P . Pí y Martín de la co-
mnnidad Calasanci». acompañaron dea-
de la Habana á los iluptr^s visutaates, 
un capitán no tiene necet-i lad Oe ocni 
tarse y puede andar por todas partes, 
—dijo Benito. 
—¡Chitóul No habléis , y no r s fiéiF 
n u n c a . . . .aquí e s tá la ihicne!a no os 
fiéis de ella. 
Zoé entró con la alcuza del aceite, y 
como siempre sombría y fatal, dando 
vueltas en su cabeza á sus sombríos 
proyectos de delación, y temiendo nna 
cosa, el que el señor Bibi no tuviese 
fuerza bastante para luchar con el va 
l íente capitán que amaba á Aurora. 
X X I V 
Durante ese dia no perdió Bibi el 
tiempo y había vuelto á ver al ciudada-
no X , para avisarle de qne aquella 
misma noche prenderían á una de las 
dos jóvenes , y el ciudadano X escribió 
una carta á Chaumette, que era el pro 
curador general, diciendole qne la po-
licía seguía las huellas de una joven 
aristócrata que, no obstante su aspeo 
to candoroso, era muy peligrosa y de 
la que era preciso desembarazarse 
cuanto antes. D e s p u é s de lo cual Bibi 
se marchó al maelle de d f e v r e s á ver 
al ciudadano Pablo, y encontró á és te 
que le estaba esperando con mucha 
ansiedad. 
—Has de saber,—le dijo,—que des 
de ayer no puedo dormir. 
—¿Y por qné? 
— t'01 que me acuerdo de mi hija. 
—Que no corre ningún peligro, 
—¿Y la otra! 
—¿Y no hf mis convenido en qae roe 
la^aüandonabasf 
E n verdad que delx s jr.erer'a ma-
•ho,—' ijo irónicamente Bibi al oir sus-
pirar á Pablo. 
— l í o , por cierto,—respondió el ca-
ballero cuyo odio á ¡a hija-de üref-
chen se reavivó,—pero mi hija la quie-
re mucho.. 
— ¡Bih! ¿Y á ti que te importaf 
— jfobre Aurora' Se v a a morir de 
p e n a . . — m u r m u r ó ti ciadadüuo Pablo. 
—No ee niu^re de pena cuandoíé 
mujer,—replicó Bibi encogiéndose de 
hombros,—¿y sabvo8 por quéí 
—No,—balbuceó el jete de la poiieía 
secreta. 
— Porque se puede llorar y las lá-
grimas son un medio para alargarla 
vdd-->. 
No dij i nada el i indadano Pablo 
hasta pasados unos instante?,y eolon-
ees preguntó: 
—Cuento cont igo para lo de Toinoo. 
—Si , por cierto. 
—¿No me a b a n d o n a r á s » 
— De L i a g ú a modo, envida y en 
muerte cuenta conmigo, y además ¡qoe 
diantre!—añadió Bibi, —me hiciítfS 
concebir ideas de i n j o y d frrl&ii» 
cuando basta a'¡nl b-»I.M tenido gaslM 
tan modestos, y tai. }; c - he yodidu 
dormir anoche. 
— j&h! 
y al llegar al colegio se hallaban ten-
didos en correcta formación los alum-
nos internos y externos en número 
de 200. 
Un coro formado por 50 niños ento-
nó un hermoso himno de felicitación y 
bienvenida á Monseñor laühapeUe, en-
sayado por el P. D. l lamón Vidal y 
acompañado al piano por el profesor 
Sr. Eohaniz. Varios alumnos recitaron 
también poesías en latin, en inglés y en 
castellano que fueron müy aplaudidas 
por el visitante. 
Éll colegio de niñas " L a Milagrosa" 
dirigido por las H H . de la Caridad, es-
petaban en fel sálón de Visitas á Mon-
señor la Ohapelle, dfel que recibieron 
la bendición después de haber entona-
do en eh faVor otro himno alusivo al 
acto. 
Áchdiferon á la recepción él cbra pá 
rtoco 8r. üabaüer, dos sacerdotes Fran 
ciscanos, las (Jonforencias de stTi )ra8 
y caballero* de San Vicente de Paul y 
gran nfimero de personas distinguidas 
de la mietína localidad. 
Terminado el alhmerzo los ilustrea 
visitantes acompañados por toda la 
eomnDidad recorrieron los departamen-
tos lodos de dioho colegio, quedando 
MonseQor la Ohapelle altamente satis 
íecho del orden, aseo y adelantos de 
tan importante plantel de enseñanza. 
A las dos ee rétitaron los visitaütes 
dirigiéndose á la parroquia y á Santo 
Domingo, saliendo hacia la capital en 
el tren de las tres. 
ÍJn prolongado repique de campa-




H a fallecido en Marianao, donde re-
sidía hace años, el Dr. en Farmacia 
don Ezequiel M. Santos, persona muy 
conocida en esta capital, donde estu-
vo establecido largo tiempo, ejercien-
do su profesión al frente de un esta 
. blecimiento de su propiedad. 
E l difunto era hermano del ilustra-
do Pbro. Sr. Santos, cura párroco de 
la iglesia de Jesús del Monte. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
Sn entierro se efectuará esta tarde, 
á Jas cuatro. 
Como á las seis de la tarde del dia 
15 del actual, falleció en esta capital, 
calle de los Oficios número 76, la her 
mosa niña María Josefa Graciela del 
Corazón de Jesús, hija de nuestros 
amigos el antiguo y honrado Secreta-
rio del Ayuntamiento de Bahía Honda, 
don Ensebio Gelpi de Santo y de eu 
psposa la si u jra doña Inés María 
Gravier Silva, á quienes lo mismo que 
á los demás familiares, arompana-
mos en FU inmenso dodor por tan sen 
sible pérdida, que hacemos también 
('Ptenfivo á nuestro amigo don Jofé 
María Torres, conocido comerciante de 
esta plaza y padrino de la tierna desa-
parecida. 
Con profundo pesar nos hemos en-
terado del falleoimipnto de la seBora 
Flora Perdomo de Pérez ocurrido en 
el vecino pueblo de Alquízar en uno 
de estos últimos días. 
Bra la tinada dechado de virtud y 
bondades que le sumaban hondas sim-
patías en todos los que tuvieron opor-
nidad de conocerla. 
Florita—tal como la llamaban sus 
íntimos—ha bajado á la tumbi en la 
fl jr de la vida, coando le sonreían to-
das las esperanzas y todos los enoan-
toc 
Llegue nuestro pésame á la señora 
Leocadia Perdomo, hermana de la 
finada como así mismo á to la su apre-
ciable f.ímilia, pésame que hacemos 
extoasivo á la señora Francisca V a -
rona de Cortina y su hermana Angela, 
emparentadas con la infortuuada 
desaparecida. 
imiú Ylmmi 
Vencido el plazo por el cual fué consti-
tuida en Rio del Medio, Baja, la sociedad 
de R Junco y Compañía, con eatablocmieti-
to mixto, almacén de depósito con muelles 
de carga y descarga para el servicio públi-
co, se ha hecho carge de todos los créditos 
activos y pasivos de la raism*, la que se ha 
formado el dia 21 de febrero últimj con el 
nombre de Junco, Hermano y Compañía, 
de la que son socios gerentes D. Ramón 
Junco y D. Juan Junco y comanditario don 
Ramón Cifuentes. 
Novimíeoto marítimo 
T O M A S MBLVÍLLB 
Este' vapor inglés fondeó en puerto ayer 
á las onco y media de la mañana, proce-
dente de Nueva York trayendo carga ge-
neral. 
E L L E O N O R A 
Procedente de Liverpool y escalas entró 
en puerto ayer á las dos y media de la tar-
de el vapor español Leonora. 
E L S I L V I A 
Ayer á las tres y media de la tarde fondeó 
en puerto procedente do Mobila ol vapor 
inglés Silvia, con carga general. 
N O T I C I A S ' / l l í S í C I A L E S 
LICENCIA 
-.D. Manuel Baños, escribano de actuacio-
nes del juzgado de primera instancia é 
instrucción del distrito del Cerro, ha solici-
tado se le concedan seis meses de licencia 
por enfermo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 




Contra José González, por hurto- Po-
nente: señor Presidente. Fisoa': señor So-
toca Defensor: Ldo. Rodelgo. Procurador; 
eemr Tejera. Juzgado, riel Cerro. 
Secretario, Ledo. Quesada. 
Sección U" 
Contra C¿indido Pimentel, por rapto. Po-
nente: señor O Farril Fiscal: señor Beni-
tez. Üefensor: Ldo. Medina. Procurador: 
señor Valdóe. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
PUBLICACIONES 
La "Revista Contemporánea" 
E l último número de esta interesan-
te publicación madrileña que ha llega-
do á la l lábana contiene nn profundo 
estudio sobre Fuerzas sociales, por don 
Manuel Durán y Bas, eminente cate-
drático y actual Miniatro de Gracia y 
Justicia; Análisis de las radiaciones lu-
minosas por el P. J . Thirióu, y harino-
sos articulosde María de Belmont«*,lui-
nibarria, Gómez Chaix, Pérez Bueno 
y üambronero. 
L a Revista Coniemporánea, de cien-
é'ap, btras, ingeniería y arte militar, 
ha llegado al grado máximo de perfeo-
cidn y popularidad «rntre las gentes 
entudiosas que es dHb'e alcanzar en 
España á una pub'icacióo d« esta ín-
dole, merced á los perseverantes es-
fuerzos de su director, el sabio inge-
niero y hombre de letras Ex'.mo, Se. 
don Rafael Alvarez Sereix, 
8e publica dos veí-en al mes con un 
fxt.enso boletín bibliogrAíb-o en cada 
nómero, que proporciona al Ipctor el 
conocimiento completo del movimiento 
iatelectoal drl mundo. 
El precio de Pusoripdión es suma-
mente económicí: por nu semestre cua-
tro pesos plat--; por nn año: siete. 
Es ledacUr cientifícn F U la isla de 
(Joba, con rncargo de trasmitir noti-
cias de los libros y dunas prodnecio 
nes inteleotnales que vean la luz en 
esta Antill», fin de dar á conocí r 
en Europa A los escritores cubanos, 
nneptro ilustrado amigo e] Dr. Aram- i 
bmr, qnien admite suscripciones (i la 
Be e si a ('omtemporánea en Cnarteies 
páiueio42. 
G A C E T I L L A 
BKTUBTAS EN E L VEDADO —Rena' 
•be la animación en las tardes del Ve^ 
dado. 
A lo que parece, vuelve paí'a la sim-
pática barriada aquella encantadora 
época de alegría y f xplendor. 
E l parquecito Carranza será esta 
vez, como lo fué en aquellos memora-
bles días, el obligado rendez vous de 
ana 6ocieda(|iDíimerbsa. 
La retreta del domingo iniciará la 
animación del Vedado. 
Allí irá la banda "Santa Cecilia" y 
estará ejocutandb escogidas piezas 
desde las cuatro y media liastael obs-
cure er; 
Luego, á medida que cunda el entu 
siasino y ej lindo parquecito tornb á 
ser el 8Ítii*Hl« 'moda abaire .libre, em-
pezarán loa torneos de cintas, las ca-
rreras de bicicleta, todo cuanto sirva 
de estímulo, como en verinos anterio-
res, á las tardes del Vedado. 
Deliciosas siempre por los atracti-
vos del lugar. 
LUISA MEDINA — Ba el nombre Qne 
llena hoy la actualidad teatral. 
Luisa Medina, la tiple aplaudida en 
los teatros de Madrid y Barcelona y 
en cuyo elogio se ha escrito un cente-
nar de páginas, la actriz distinguida, 
simpática y elegante, hace sn apari-
ción esta noche ante el público haba-
nero con la Angelita de Chateau \Iar-
gkvx y la Pilar de Campanero y Sacris-
tán, obras que ocupan las dos primeras 
tandas de la función con el jagnete 
Los tres millones al final. 
Con tiempo y gusto rectifiqué el 
error en que me hizo caer el nombre de 
Luisa Medina, confundiéndolo con el 
de otra artista, así llamada, que for-
maba paitei de aquella compañía de 
zarzuela que nos trajo Palau al teatro 
de Tacón. 
E l error está desvanecido totalmen-
te y solo cumple ahora á mi pluma ex-
presar los más ardientes deseos por el 
succén de la notable artista qne prece-
dida de los más lisonjeros títulos se 
presenta hoy, por primera vez, en la 
escena del popular Albisn. 
E L CONCIERTO DEL DOMINGO 
C xnbinado por el señor Hubert de 
Blanck no podía por menos que resul-
tar selecto é interesante el programa 
del concierto anunciado para el do-
mingo próximo en los salones del 
"Conservatorio Nacional de Música.^ 
Se compone de dos partes en el ór-
den que se verá á continuación: 
1* Parte. 
N0 l—A'egro assai, de la sonata 
op. 54 de Beethoven. 
" 2. — Allemanie y Gavote op. 1, 
Eugen IVAlbeit. 
" 3.—Tres estudios, a op. 25 t»? 8,— 
b op. 10 n" 3,—c op. 10 n" 5, F r . Cha 
pin. 
Tercera Balada, Kr, Chopin. 
^ Parte. 
1, —a Chant D'amonr op, 10,—b 
Mazurek op. 0 Pader» wki—o. L a Li -
vry, air de Ballet, Chamiuade—d Ga-
votto, n. de Blanck.. 
2, —Vals op. ;> 1 n? 1, Mozkuwki. 
N? 3 —Fantasía Húngara, Listz. 
E l si'ñor Uubert. de Blanck inter-
pretará todas las obras del programa. 
CIRCO DE FrniLLONES-—Sigue el 
público favo.reolehdo las noches de Pu-
billones. En rúmero mayor ó menor, 
el espectáculo está siempre favorecido 
por la presencia de las fami'ias de 
nuestra sociedad. 
lín el programa hay íodas las noches 
una novedad. Publllones se da su ar-
te y lo cierto es que el público sale 
siempre catisfeclio. 
E n la función de esta noche se pre-
sentarán actos nuevos por los acróba-
tas, excéntricos y funambuliatas qne 
forman el personal de la excelente 
compañía. 
Para mañana se anuncia el beneficio 
de Inocente Núñez y de Antonio To-
rroella, 
¿Quién no los ronocef 
E ' primero nn antiguo revendedor 
de circos y twalros. y cnanto á Torroe-
Pa, el pianista siempre s dicitado en 
las flestap. 
L a función está dedicada á todos 
los clubs d<\ esta ciudad y el palco de 
honor lo cenp^rá ol general Quintín 
Binderas, c mo deferencia á los bene-
[Lciados. 
SECRETOS DE MI GUITARRA.— 
(CANTARES) 
Después que te adoro sirve 
á males el corazón, 
A llanto solo loa OJDS 
y á solo quejas la voz. 
No haré lisonjas al eol 
con tus 'Jos celestiales, 
porque el sol muere y en ellos 
eiampre vivo y siempre nace. 
Las puertas en el amor 
halló de cera un amante, 
y después para olvidar 
puertas halló de d amante. 
Muera yo do mi tristeza 
niña, ya quo no lio de vorte, 
pues morir do tu belleza 
no lo merece mi suerte. 
Tan lejos de arrepentirrae 
vivo ya, que cada vez 
que este amor naciera en mí 
muriera rn 1 veces de él. 
Luchan tus ojitos negros 
cual dos mancebos valientes, 
cara á cara con el 8^1; 
con la luna, frente á frente. 
Antonio Sumpere Zamora. 
COSA BSQU1SITA.~-LOB más exigen-
tes qcurnuls han dado su aprobación 
al héduit, Bórdelais, conserva muy en 
boga ( ¡i Francia y en los Eetados 
Unidos. 
E l Héinit Bórdelais puede servir de 
entremés ó de postre y está compuesto, 
a base do leche, de elementos nutriti 
vos y estomacales, siendo delicioso al 
paladar. 
Se vende en el acreditado Refrigera-
dor Central, flan Rafael 2, de nuestro 
estimado amigo el señor J . M. Man-
tecón. 
PINA PENOTTI. —Disuelta la compa-
ñía de Payret—dejando como recuer-
do inextinguible el habernos dado á 
conocer Las Wo/om—cada cual ha to-
mado ol rumbo que mejor le con-
venía. 
La Penotti ha pasado al teatro Mar-
tí, otros artistas se han agrupado en 
torno de Pastor y cantarán el domingo 
MaHñay jTierra! y algunos como la 
señora Roca y el tenor Boga se dice y 
se murmura entre bastidores que tie-
nen ya firmada su contrata e n . . . . 
en ¡vamos!; que no hay que revelar 
interioridades de empresa. 
Pina Penotti, después de cantar ope. 
retas italianas y francesas parece 
qne pe dedicará ahora al género cu-
bano. 
La empresa de Martí le ha cedido nn 
beneficio y hoy aparece en aquella es-
cena la graciosa italiana baciendo el 
papel do protagonista en la opereta de 
los P< B in s Pardo y Palau Los prín li-
pes del Congo. 
La beneficiada cantará bonitos OOM-
j plets en uro de los intermedias, bula-
rán el zapateo Rosita Baa y el inimita-
ble \!(>na, habrá lindas guajiras por el 
cuerpo de guaracheros y el espectácu-
lo tmdrá. fin con la zarzuela ¡Quién 
fuit'.i librt! 
¡Buena caerte, señora Penotti! 
CENTRO DE COCHEROS. — E n honor 
y a b e u t í K i o de QoiqtiD Baoderás— 
nno de los geporalea mas íe^tejados — 
se eebbrtirit esiia nerho una velada 
literaria en los salones fiel Centro de 
Cachen s. 
líl programa es interesante. 
Después de la velada dará comienzo 
el baile con nna de mi es tras primeras 
orqnestae. 
LA NOTA F I N A L ; — 
Diá logo: 
—¿Tiene usted hijos? 
—Sí, señor, nnoi 
—^jYa fumaí 
—No ha tocado en su vida un ci-
garro. 
— Perfectamente; Bl tabaco es per-
judicial á la salud. ¿Va al café! 
—Nunca ha estado en Üin^ono de 
ellos. 
— L e felicito á usted. Pero ¿será 
trasnochador^ 
—Tampoco. Sb acuesta siempre al 
anochecer. 
ilf qué edad tiene^ 
)08 meses. 
k los M i t i t e He la 
fcb los moméntos de crisis de los pue-
blos no debemos perder jamás toda es-
peranza. Siempre pe presentan elemen-
tos reconstituyentes que debemos uti-
lizar. Una idea política salva ó hunde 
á ese, pueblo, raoralmente hablando; 
una idea científica, por ejemplo médica, 
beneficia ó perjudica,lá salud de toda 
una comunidad. Los liecnos son los qué 
hablan. La medicina que se vende y es 
procurada por el público con ansiedad, 
és porque se ha hecho de necesidad 
imperiosa en la familia. 
Las Pildoras rosadas del Dr. Willians 
para personas pálidas, se venden con 
asombrosa demanda en todos los paí-
ses del mundo, luego, son necesarias, 
responden á una necesidad. E l público 
de la Habana tendrá ocasión de ver los 
resultados saludables del preparado. 
Uno de los farmacéuticos que la ca-
sa, Dr. WiHiam", Medicine y Ca, tiene 
siempre recorriendo todos los países 
como representante de ellos, se halla 
de paso en la Habana. • 
E l ¡ár. Rodríguez Nazario, ba hecho 
grandes ventas de las Pildoras rosadas 
del Dr. Williams, entre otras cosas, á 
las siguientes: 
Sucesores de Sarré. 
Sr. D. Antonio González, (Farmacia 
do San José). 
Sres. Lobé y Torralbas, (Drogoería 
L a Central). 
Sr. Dr. Johson y O4' 
Bl Sr. Rodríguez Nazario ha empe-
zado una propaganda de casa en casa 
por todos los barrios de la Habana y 
suburbios, propaganda que se exten-
derá por todas las poblaciones de la Is-
la. Lo avisarnos á todos los señores 
Droguistas, farmacéuticos y al público 
en general. 
Sí el agua es necesaria para mitigar 
la sed, las Pildoras rosadas del Dr. Wi-
lliams, para personas pálidas, son in-
dispensables para levantar todo orga-
nismo decaído, cnalqniera qne sean las 
cansas de ese decaimiento. 
Además la casa del Dr. Williams, 
Medicine y Ca, en Sohenestady, N. Y . , 
IT. S. A.' tiene un Departamento médico 
al cual puede dirigirse todo enfermo 
en consulta. 
Estas consultas se sirven gratis. 
Ldo. Antonio Rodríguez Nazario. 
Egido número 16.—Habana. 
(llralalfi MATIAS LOPEZ 
E l vapor Guido, que procedente de 
Sintander fué apresado durante la 
guerra hispanp-yaokee, traia consig-
nadas para este depósito 131 cajas con 
más de 800 arrobas de chocolate y 
confituras. Conducido este vapor á 
Cayo Hueso, dichas cajas fueron re-
matadas y adjudicadas á varios pos-
tores; aunque legítimo, dado el tiem-
po transcorrido (doce meses) ha per 
dido sus propiedades alimenticias y 
es de suponer esté en estado de ave-
ría. E l referido chocolate ha sido ven-
dido á bajos precios entre muchos co-
merciantes al detall de la Habana y 
como los perjudicados irremisible men 
te han de ser los numerosos consumí 
dores, llamamos la atención rogándo 
les que rechacen todo paquete que por 
su estado comprendan no es del que 
con tanta frecuencia recibe e s t e d e p ó 
sito central, Obrapía63. 
C 597 l (M6Mz 
küióo de Interés Personal 
Casino íspañol de la Habana 
De ordfD deISr. Pre»iden*e se cita á IÜS FeBoreB 
Bt O'o» para la J nn'a general rxt'aordinaria qan se 
t fectaará. el dia 19 reí actual, á 1 B do( > en pun^o 
del d a, para tratir de la refirma del ártica o 15 
del Reglamento, de ia rmnncia de U Direciiva y 
elación de la que ba de renmoiazarla. 
Habana, 7 de marzo de 1899.—El Secretario io-
tenco Dr. Ildefonso Alonso. 
G 10-9 
SOMBREROS Y TOCIS 
Se han recibido preciosos 
modelos en La Fashionable por 
el último vapor francés. 
121, O B I S P O , 121. 
U 3.6 alt P 8 1 Mr. 
CRONICA R E L i e i O I A 
DIA 17 DE MARZO. 
Ei Circular está en Ntr». Sr». de Ouidalape 
La Preciosi»)ma Sanare de Nuestro tíefior Jesu-
cristo. Kan Patricio, oHepojr confesor. 
AbstiBt ncta de carne. 
K i PR e dia quiere U Iglesia nintarnoi una ima-
gen de la vida i ueva, 6 resurrección e r uestra al-
ma muerta por r l pecado, j resunitad-i por la eraoia 
de Jos o is o. >i i duda con este ñn h i elegido para 
1* r p stola de la mlaa la hi«toria de la re»tr/eoc 6 i 
corporal del Hijo de la viada deS repta, y para el 
Evaigeiio 'a historia de la retnrrecoión de Lizaru. 
El introito de la mUa tiene alguna relioión y con-
f rmidad oon ambos asuntos. 
Hoy se conmemora la Preciottaima Sangre de 
Nuestro Sefior Jesucr sio, y se Innra tsmb'éa en 
e riía de h^y coa tiesta particular en mmhis igle-
sias de Francia 1 s lágrima'- qa • \* ternura y la 
compasión h cié on derramar ¡i Jesucristo en la 
muerte de Lízaro, y se llam* cómanme ite ê t i 
devoción U ñiU i tfe las saotas lágrimas. 
FIESTAS EL SABADO, 
Misas solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre 
í'orte d i MA'Í'* —O a 17 —Corresponde visitar á 
Nira, 8ia de 1 s Desamparados en el Monser â e. 
P I M W U Í A D E M O N S E R R A T E 
CONGREGACIÓN DE SAN J C S É 
Cont núi la Novena de San Joeé que termina el 
sábado. 




Asunción Mendive de Veyra 
4 16 
t 
I G L E S I l M BELEN 
121 domingo ti) tíndrá lu¿ir la C .'monióií giueral 
de'ossoc' s del Aportóla !o de la Oración 
Lamían de Cjmü.iiíu o n S. O. M. expuesto se 
dii-á á les -Itíte y tíiodia y á las ocbo » cu irto U 
csnUda, quo se terminará cou la bendición del 
Stfltísiino. 
Tod.s 6s*>g :fgitiUM y los oiH de nuf vo so ai;re-
gu^T panin iíidnfgnnoi i plenaria 
El Deleg-ido Apostólioo Mr. Chipelle dirá 1» 
mi*a y asrá U Comuniód 
A. M. I \ O. 
Í38^ j : . fctg 
que se bita do predíc:ir'.f n ii B primeros seis jhesoi 
de! añ.x;:l8fl9 eh U 
SANTA IGLESIA CATEDRAL: 
Marzo 19,—Patriare v SeOor Sin JQ é, Sr. Mligit-
•: trafe ; i ' , y:' . , ' 
Idem ÍI.j-'-Do'ores «le Nuestra Señora,, £r. Megin-
tral. • 
Idem 21.—Idem do 2 A 3 l.irdó, S'. Penitenciarlo. 
Idem 25.—-Auuneiá íión da^Ntra *r»,. Sr. Conde. 
Abril y^P.sci»*!do'Riíí'iii'ríc^ón.. fcr, Mafis.'ral. 
Idem 9.~l)omii'ú-,a in Albif, Illnio. Sr. J)éán. 
Idem 16.—Dominica 2? después <¡c Pasma, Sr. Pe-
nitenciará. 
Idem 23.—noiiiuica" Pw.roíblbt^Sr.'iliSan Josf 
Majtisíra'. ;:; 
Idem 30 —Uominioa 1? rdejpuóa de Pascua, Señor 
.Conde. 
Mayo 7.—Domiüca 5?:«leepuó8 de Pascas, llttno-
" Sr. Ueáo, ' 
Idfm 11.—AscenMó i del Señor. í r . Penitenciario. 
Idem 31.—Pascua de Prutíc etó:, Iitmo. S , De<n 
I leni 28 —Donrngo de la Si.nii^ima Trinidad. Se-
ñor Péniiennarid. 
Idem 59 —Sfgimilo ídem, Señor Penitenciario. 
'dem 30.—Terceio idem, Sr. Mavistral. 
Junio 1?—Santisimo Corpus Cbristi, Sr. Magid-
tral. 
Idem 5—Dominica inffaocUva do idem. Señor 
Conde. 
Idem K - Octava de Corpus Cbristi, lltmo. SeSoi 
Oeán. 
Idem 29.—Fettivid-id de San Pedro y San Pablo, 
Sr. Penitenciario. 
C U A R E S M A . 
Marzo 30—Jueves fan'o, á las 3, Mandato, se-
ñor Mggissral. 
Movimiento del H stro de Ganado Mayor 
Reses benffiti'arias ' Kilos. Precios 
Toros y Dorilios,... 3 6] f á S6 I U k'io. 
Vacas > ÍPSlM i á ,, ,, „ 
Terneras y novilla) . . ) 1, á ,, ,, ,, 
213 SoSraites...... 07 
Rastro de Ganado menor. 
P l i ECIOS 
Cerdo,.,..' 17 | í i 51 ^ { ^ T ^ ' Z ^ l 
Carnero-, J . . l e 6 i 8 U 0 80 „ ,. 
Sobradles: Cer;"os, 385 Carneros 11 
Ililmna 15 de vía z.i de 18&9 —Bl Adminislra-
dor, Miguel ZilJlvur. 
COMUNICADOS, 
l i l i 
160. SANT 
M a r z o 14. 
33149 , . , . $ 160000 
17818 . . 
76737 . , 
42665 . 
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T E R M I N A L E S E H 49 - 40 
E N 16 ~ 4 0 
E N 37 "20 
„ E N 89 20 
L a l i s ia l l egará el día 21. -
El siguiente c rteo so verificará el 
día 11 oe Abr i l . 
c3;5 í.^-lS -:-ílI-15 
u i t a y P o l í g a l a 
F A R M A C E U T I C O S P R E P A R A ' s 0 POR L A R K A Z A B A I ^ Í Í A Í ^ ^ M 
KT® hay T O S , O A T A K Í Í O ni P L X J X I O W ó E E S F H I A D O que no ceda i n m e d i a s á m e n t e á l a a c c i ó n que ejerce sobre los bronquios y d e m á s v ias 
réspi íatar i f t s el s in r iva l P E C l O R A L D E AlfACAJÍtTITA V I ' O L K i A L A , que préparan-.^ii la acreditada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . Deede 
que tíe cdndcé é s í á acreditado Pectoral, las enfermedades del pecho, garganta y de lo» pulmones no t ienen r a z ó n de ser. V é n d e s e en todas l a s 
boticas bien surtidas á S d cüs. ¿ras so. 
031*081*0 é n la Bdt iéa y Droguér ia S A N J Ü L I A - N . Mura l la 9 9 y Vi l l egas 1 0 2 y 104 , S a b a n a . C 3 7 4 6 y 6 -10 M 
flEBÍDA S A L U D A B L E 
R O N Creosi tado 
Preparado segín fóriailá del Dr. Mh. 
KMN HACÍRDÍ puro j CREOSOTA de la Haya. 
Ps el mejor remedió patft enrar en pocos dtas f 
radicalmente los CATARROS pulinníiare», la TI: IS 
PULMONAR la DRONQÜITIS, 7 la OKIFR. 
Abre el apetito y r.o dalia el eetómaBo-
Unen s' bcr y pre io módico. 
E n todas las F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : J e a é Barrá. 
919 1S-22 F 
B N a i i l S H 8 F 0 Í S B N 
Agencia dé madadás hh. VlCf0EIA 
(¡e Muro y árangüreD. 
Esmerado servicio tanto pura la Habana como 
páralos pueblos iumedistcs, 4 prec os módieos, co 
moya lo t'ene acredítalo La^iioas 6!J y Vntadss 
185 Teléf. 15P3, 107o 16-3 MÍ 
S 3 COIVÍPEA.N h l É Ú O S 
baratos en cas t l l a toy en iaglé^, méto los y pape 
le» de nú ic*. Nep'uno n. 121. libr ríi. SUKCRIP-, 
CIÓN A LECTURA a domicilio á $1 al mes y doá eu. 
f tdo que se devuelvan al borrarse. Neptnno n Víi, 
hbiería. 1 Q¡ ga 10 -
No há'-tos; c.tarro ni 'c f i iad' qae ''o ce-ía in-
m'dl tament-i á '«i HCC rtu d 1 P-ibTüliAL, Olí 
ANAOAHUITA Y POLIGALA. 
D sde inis «a conoce «l Plí TO' t V I);í ANA-
CA i l H T * Us eafer ae i 11 ta lio! jie li >. gsr^anta 
y lo puluio ¡03 ¡io t;e(icti razó i de «er yí.iJeae en 
todas la« boticas n'tii s rli 'ai á cootavó», 
-Dep^s'lo en'a B tic T Dr RUfr'a S A N J U u I A Í l 
Muralla 99 y V 11 jgas 10) y 1)1.— 1»I) M I. 
I B U E N D E P U R A T I V O 
La ZAl i íAPARlLLA .io S " N JULIAN tero 
cui n jfn ¿i ai d. «I que bii ííún ^ tro me í jitnen'o de 
sa i 1 se ln I< pr ¡do en Cu'i >: 
V" r li d os (¡lie " l e paUnie se prepara con ef{;<)-
ci 1 . ti'-'do y teniendo OM comt. la- c-.iid.ciuiies 
de clima, para hacirlc (i¿t-a competen i a t o á i 4 
»u ' m- j .:it s 
Lá BniL-a T Drrgn rfa .'e SAN J U L I AN ba tó-
nido por n i m a dtsdv que 1. t:i ̂ ió ol qae 1 igue 
sirndo FÚ dueño l>. 11 imutido LarrazAbr, <•) 
nSr cuújplidai'bn^j y " OT OPB es rnp-i'o idad y 
cdñetanciB s'R t]ctfa', toda* 11 fX'go ic'.'a qae uu ts-
(atüecimie' ÍJ-íle P a hatnraltKa requUre 
gu Z A R Z A ^ A H R i L ' A- piepafada seutín ios a-
de antos de U ciéiieia u.oit; na coa el V X l'B í CTO 
FLÜiDO'de la pltn'.a es, com» hemos dichai an 
tes, la (Jifife níí» f a n a t í a i e 6Q t i d i la isa, por la 
f cil'ats. coióa y penet' a*o 1 < TI l.> S I .f;re <.e este 
IXJUMIO rrg'nrrudor. ' eutmlizf ndo y Fxt!r|.ao -to 
t<íd4; Im, n " z.i y v'rus ra«licno m ti^n o por lo 
Mjnlo «1 drlil-.cf- ta do TtMi'KRAKTtó y er.̂ n 
jPEPUB A T l f O de )a 8:i'gfe, •u - ptefiéicn y le-
t^rmiendar lot en^ejrooh dia. ÍH'i'HiW". 
RpesUó: Mur«Ha 99 y Vi' c as 102 r 101, y én 
todas las • '-tiuts bien »• >lid.e. I'.cco PO etnlfcTÓ». 
1376 alt 13-10 Mz 
S O 
P O R 10 C E N T A V O S 
UNA CAJA D E E A S 
CUESTA 
CAS D E L 
P O L V O 
B E L DR. T I M A B ü U 
puede usarse un producto de toda garantía 
para la buena conservación de la dentadura. 
Hay también cajas MEDIANAS Y GRANDES. 
E l E l i x i r D e n t í f r i c o 
igualmente e t̂á envasado e n f r a s c o s d e t r e s 
tamaños para que todo el m u n d o p u e d a u s a r l o . 
•no' -~-
EN TODAS LAS P E R F U M E a i A S Y B O T I C A S . 
i - 1303 10 16 
D I A R R E A S , 
11U la FU!)Ü 
UEAS, p .r 
I«(A errtu;-
tri ; CATA-
dc Jo» ¿ N-
SIA*, G A 8 -
dc uc pro-
A N U N C I O S 
DE 
J O S É Q - H I S I 
Freinkio en la Exposicióa Un^srsal 
de Paris ds 1G80 S 
7 en todas las Exposicienes Mexicanas 
CON M E D A L L A D E ORO. 
REMEDIO nLUIHtO B IN F A L I B L Kr) para 
enrer rudloa.aieuie i oda olaso ds herida», tujaofes. 
Ilag;as. ú cera1), jíoloe», quema liras, s a n g r í a , 
oénoer, er sipela. !ii*raor sides, picadurar y mor 
dednras de an imales pouzoñ 'sos <) rabiosos, n-Be-
ros, p a n a d l / o s y en peuoral para todas las enfer-
medades en I»? c:j!i¡od fie leqn.iepa 14 aplicaciéh de 
nn remedio eicUTior., «Bi. 
Esta oxcnlcnlp prei>ai a"irt i se ba usado 
gran é«ito durant» 35 ÍVÑOS on Móxi.'.o y .ea Ĵk-* 
rop», y cstft adoptada por los médicos míe eml;. 
n entes. 
SF«AI{AMIZ4 TODA (UHAl IOS 
Está de venta en las droguerías j boUcan. 
Mucho cuidad » con las im tacionM. 
Onlcfs Agentes para las Antilia»: 
J. Brocchí y C" Industria 13S, Habana 
c 305 alt 13-1 ¡Kz 
, . . . . .. , 
• L.'-.-j 
R. I. P. 
El Dr. \ E z e p l 1 . Sanli s 
HA FAI.LLCIDO 
de«pués de recibir'os Santos Sacramentes 
Su eppopa, hi ja , hertnanop, eo-
b;inos, hermauas políticas y atni-
Soe que suscriben, ruegAn á las 
personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma á Dios y a-
compañar el cadáver de la esta-
ción de Concha, á ias cuatro de la 
tarde del día de hoy, al Cemente-
rio general de Cristóbal Colón; fa 
vor que agradecerán profundamente 
Marianao 17 de marzo de IS'J',) 
Matilde González, vinda de San-
tos—Julia Santos y González— 
Pbro. Ldo. Miguel l) . Santos—A.-
malla, Ete viua, Emilia y Adelai-
da Santos— Eoriqne, Rogelio y A l -
berto Santos Alvarez—Celestina 
Alvarez, viuda de Santos—Fran-
cisco González—Bárbara Gonzá-
lez, viuda de Rodrígnez—L eonor 
González, viuda de Gallol—Pe-
dro y Secundino Reboso—Francis-
co Vfaobiido—Pedro Luis Zamora-
Alberto R .diíguez — Pbro. Ldo. 
luán E. M i g n i g a r i y - bro. Ldo. 
Luis Marroro—Macario Silverio— 
Dr. Ricardo Alvarez—Dr. Ramón 
Fórcz Viró—Fbro. Ramón García 
O^No se reparten esqueas. 














i if1 • . 4l 
L a acreditada imprenta 
"Avisador Comerc ia l" ha 
recibido ú l t i m a m e n t e un 
extenso surtido de es -
quelas mortuorias de la 
m á s alta novedad. Entre 
ellas hay unas cuyos bor-
des negros imitan c r e s -
p ó n , que es lo m á s ele-
gante que se ha visto en 
esta c lase de trabajos. 
T a m b i é n hay tarjetas y 
sobres de luto de la mis -
ma ciase. 
AMARGURA 
- - H A B A N A - -
E s t a c lase de trabajos 
se hacen con la mayor 
prontitud y exactitud, á 
todas horas del dia y de 
la noche. 
P U J O S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A , 
se curan pronto y bien para Biemprecon los 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS DEL Dr. &AIIDAN0. 
V rinte ; ñ r » de íx'to i rfc'pcte y iniliaies deei.fomos cn-afos rad oaJniOule, confirm 
rioiidad de i veMro pieporado s r h r e cus similares conocidos cu e! tra'-sm eút > de las DiAR 
ai.tnu s 6 rebe'det que fe»r, sún (uando ro hayan cedidio á otros trattmi rio- LA Disi-.vn, 
ca ó rerie-te, los TCJO y Cóuci . s que scbreviei f n de Tiolei.tos des omrosicioii 
UROS y i : i <.'K!¡ACH>(*VA del EM^maco é ioUalinor, TIFUS, Cói . t iu Y DtARK! 
CIANOS 'I fSICOS Y N l Ñ 8. 
ttuw» ÍHITS lo» jagos nec sarios al estima ro n^rm-ilion lo PUS rnc'on^s Bh Us b l S P E i 
TRALGIAP, OASTEIllH. AURIOS y ACIOKZ DEL ESTÓMAO'í. 0011 tcnJon.'ias á IM VBI1 
Cuidaao ton i s ituitaeiones » fals flcacioue»; no son 1< gítiraaí las ô j*s <£-.c carezcan 
cinto con la m, rea registrada y tomada del DR J. GAROAM» 
En todas las farmacias y droguerías. — I) ip'ísi o: BÍla»W»i i , 117. 
Ko más cenas! ¡Giim á les cw!—TÓBÍCO Hete-eero Sol Dr. J . W a i . 
Sin rival para HISBHUSEAR Y TESIB IB CABKI.LO CANO de su color primitivo natural sin que el ojo 
mis peispicaz dwcuora el arufi Lo. N« mancha ui tnsncia. No coi tiens NITBÍ ÍK BB I'I.ATA. I i es o 
• .VJ á la B»lud ni A u y u i i í K E r H K i ' A R A t i Ó N ni LAVÍBO ABTES NI DESPUÉS i ai a su emp eo, podiendo 
aplicarte c< n lf s mai oí-, eppti ja o ifpillo No de-t uye el cabello ni io al'er.i jaruac; fortifica el bnlró 
cabtllndo, aumentandu su cecim eito, cualidades que no reúne uingu o ro prop irado. 
En farmacias, drogue.las y peif imeriis.—Depós to: liila'cua H, 117. 
Trijlf!, por. y vería j a t o Esencia Se Zarzojarnll; i m i M i i leí Dr. J . Gartoo 
Firparad» con eipicisl esmero, COL mtterial» s f'e la n^jnr ca liad, y op'cent) 
miL ' e en piqueño volumen nía or r qu< za de medicsmeme, de mor"» q«o RVCHI ja ( ii cu J:I!:L;1 I e ooo-
mfa io» pioouetos b milsrcs á los qon sopera en resoltados, pres basta en 1 i mail i la de loa ca<t« 171) 
SOLA FKAS u pare spreiisr sus l eí éticos efectos eo lis e? f rnjfdides qi'c repotio. < n IKÍI c IOI a nn vic o 
o ID.• ur» za <i« ia B»r gre. ci mo herpes, escrófulas, tumores lavi/wrtnies <; isipehis caspa, sarna, Mtr-
pnllido anemia, palúdica, deeainñei-to infartos del hi'jado hidrjopepus, llagas y úlceras reumatismo, 
ñujos crónicos i/ at iomaliasperiódicas . 
K . tirmácias y Urogueriaa.—liopósito: Belascoaín 117. cU"2 23 10 
í 1 
para Senoras y Señoritas acaba de recibir la peletería 
L A M O D A ™ ™ ™ 
341 alt 
E l g a m m m a í venid á verlo. 
a > d 15 2 
¡PLANCHA 
Si quieren acreditarse empleen el 
D E P O S I T O : 
amell. Asuiar 
lF,r.-5 K 
8 CEi\TAV0S EL METRO €IB!C0 
El gas aplicado á las cocinas es más barato p e cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla doble, 3* cen-
ta7os por hora, ó sea ménos de medio métro cúbico. 
C 28i alt 13-23F 
Ecoüizi m es ON SO POR 100 DS GOIBOSÍIBLE. 
Las ventajas ds las cocinas económicas ds gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan liuino ni cenizas, 
Ni dan nial olor. 
7 srn manejo está al alcance de mlquiera persona. > 
Visítese nuestra exposición permanente, donch exhibi-
mos también 
APARATOS PEIWCCIONAIIOS 0 [ p M A O Q í t f S kmmmi 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
COMPAÑIA HISPANO-ANERiCANA DEL GAS 
PRhNCÍPE ALFONSO NÜM. 1, HABANA. 
descuentas 
Ventajas positivas 
Ofrece la CASA de C0EE3 
L A A C A C I A 
12, SA A F A E L , 1 2 
A D í f á T flOi Verdaderas novedades en J o y e r í a 
fl HuuAllUPi Relojes y objetos de arte: 
San Rafael 12, entre Consulado é Industria. 
c 382 10-11 
J . B R O C C H I & C. 
ÜOMERCÍANTBS B A N Q U E E O S . S U C E S O R H . AV1GK0NE. 
138 , I n d u s t r i a . — H 4 B A Ñ A — I n d u s i r i a , 1 3 8 . 
Esti antigua das», la ón'oa que pnede importar un las islas de Coba y Puerto Kioo al celebrado 
V B H M O U T I J TORIETO 
de lie Sres. Martinl & Roaoi do Tuyin, prepila-ln «on íiO medallas de oro y plata y diplxi"*» de honor 
•v ha- e un deber de sv'sir á su «xtenu cüer.tnlA y ai nfihhoo ea general para que no »e d̂ -jen aorpren-
Icr per uno» mistificadoro» qne tratan de eml>auear ofrecinndn con toda clase de embuites, vn menjurge 
o oa oosiporcl^n, asegurando q-;e e< el misox» producto qoe eat» casa importa y expende buce mis de 
,'0 Í4Í!0Í> y que tanta aceptación gioopre ha tenido y tiene. 
El IÍDÍCO modo para evitar se riottroa de ana entafa ce dirigirse illrectimeute á esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
n nuestro 
.utoriuado 
ti e«t& ulaica. 
> puesto oa la Lonja do Víveres, adrirtlondo que el ánloo v«ndeier de calle que te t rao» 
, lo es O. Aurelio Riannho, antiguo propietario del café "111 Luxenil nr^o. bien conoMio 
2 >-l¡S M i 4'3 
AlltOIfiÍO BalliliZIlt^üi, Corredor de Bolsa. 
K e c i b e ó r d e n e s p a r a l a compra y venta de valores. 
1230 
H a b a n a 9 o. 
4-12 
a E s p e c i a l 
J O Y E R I A ¥ R E 
D E F R A M Í I S C O A L V A R E Z 
0 - R 5 I L I T 15Í , E N T R E C Ü B i Y á S Ü I A R , TELÉFONO N, 158 
E s t a casa de i m p o x t ^ c i ó n directa asaba de a a q u i r i i todas las exis-
tencias de la jore^ i» de á. ¡Uopes, Compostela, entre Obispo y Obrapía. 
y pasado el ba1ance, advie i te a l p ú b l i c o y á s u s favorecedores que 
puede v e r d s r m a g - i i í i c a s joyas detod^s c lasea para s e ñ o r a s y caba-
lleros, importadas de P a r i s , Sui^a, A l e m a n i a , E s t a ios Un idos y B a r -
colona, á precios m u y r e d u c i d o » . 
L o s compradores podran convencerse de esta verdad, haciendo 
uua v is i ta , aunque solo S9a de mero pasatiempo á eata antigua y acre-
ditada casa. 1 2 3 8 d6-15 a i - 2 9 
r u e b a ai c a n t o 
aoa verdad cvideut.o, ¡¿controvertible, quo la inmensa mayoría de Jas 
gentes preQeren lo bueno á lo malo, y por aso las máquinas de coser da 
L e a . Compañía de Singer son ias fa-
voriLas entre todas ias familias. (Jorca de UN MILLON 
de eetas mAqaiDas vende la Coixipaílía 
de t ^ i l X Q Q X todos los años, las cuales, ee 
hallan esparoidiis sobre toda la faz 
tic la l i f ira. 
L a Compañía de B i n -
gei" poseo ou capital de . sesenta 
mif foucH de p e s o s , y caontandj 
<!ou c á o ami ' l ioH ruediua no omit< 
gatto alguuo para quo sus máquinas 
eean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
las, lo que DO iu entan cou las de otros fabricantes, 
¡ ¡ O í d - ! ! n O i d ü Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras do todas oVases, relojes de tedas forjáis , reverberos en variada y givan no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir á* J l a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
C 27(5 78-21 F 
BREWÍNG ASS'N 
e l Ms 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
I^os p r o d u c t o s (le e s t a f á b r i e a g o z a n d e t a l f a m a e n t o d o 
ol i n u n d o p o r s u b o n d a d y p u r e z a , ijuci n n s i n d i c a t o i n g l é s 
a c a b a de o f r e c e r D O C K M I L L O N E S d e posos p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o es a l g o m á s e l e v a d o q u e o l d e o t r a s m a r c a s , y 
no o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d o m a j o r c a n t i d a d q u e n i n g u n a 
o t r a f í í b r i c a d e l n m o d o . 
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a on Los m e j o r e n C l u b s d e l o s E s t a -
dos U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e se u s a on l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a s - . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , eí<tá r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
o n í o r m o a c o n v a l e c i e n t e s , t a u l o e n l o s b o s p i t a l e s c i v H o s c o -
m o e n lo s d e l JKjérc i tb y A r m a d a . 
S e <laii p r e c i o s á c o s t o flete y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c o -
m e r c i o q u e q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e il l a f á b r i c a . 
I^as c l a s e s q u e e l a b o r a e s t a f á b r i c a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
lokeuicr (Standard White Label (Exquisita i»8im señoras) 
Extra palo (SpeciaJ lírew) Maenoheaer (Uolhrau) 
Eaast' (Spccial Brei> ) Black and Tan (Porter) 
BudTveiser (Original) Bararian (Ale) 
K e p r e s c n t a n t e e n l a I s l a d e C u b a 
Galbaii y Comp., San Ignacio, 36. 
C 82 15S-I0 E 
S E I T E P A R Í ALU1BR4D0 DE FAMILIAS 
Libre de explosión j cora* 
bn'tidn esnontiinea. Sin 
humo ní uialolox. Elabora» 
do en las fábrieas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la A gen-
< io de las Heflncrlas de 
Petróleo quo tiene sn ofl-
cina calle de Teniente Bey 
(iiím^ro 71, Habana. 
P» ra evitar ialsiñcaclo-
nes, las latas llevarán es-
tanipa4íi£en las tapitaslas 
palabraTuZ BRILLANTE 
j en ia etiqueta estará im-
presa la mana de iábrica 
U n Elefante 
qne es del exclusivo uso de 
dicha AGEACTA y se per-
geguirt^ou todo el rigor 
¿elaL«f á ¿os lalsiílca-
dores. 
E l M t e L m B r i 
queloílrecenios al nllblico y 
ane no tiene rival, es el producto de una fabricación especial j qne presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ui mal oloi, que nada 
tiene ane envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
niarse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muj recomendable, pnncipalmen*. 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. , T„„ . 
A d v s r t s n G i a ¿ los c o n s ^ r a i d o r e » . La LUZ B R I E L A ^ T E , marca ELEFANW 
T E , es Igual, si no superior en condiciones lumínicas al de me|0T clase importaao 
eiírasjeto y 89 ve^e fi i>r©eií>8 íaujreáocWoB. C l fl| \ 
SFAGIOS&S Y FRESCAS 
habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, ropas limpias, ba-
ilo, luz , desayuno y excelente co-
m i d a en la 
COCIJÍA ETIKOPEA 
Mural la 18^, esquina á Habana , a l -
vos de lá imifrolfíea casa de G a m -
ba. P o r $31.80 oro e s p a ñ o l a l mes, 
cuarto con 2 camas, y 42.20 u n a 
persona sola en un cuarto. Se ad-
miten abonados á $17 oro en g r a n 
sa lón comedor. Se s i rven comidas 
á domicilio solamente e n tableros. 
Aseo y esmero s in igua l . 
1 61 l f -3 Mz 
Dr. C. E . Finlay 
íepac'aliata en enfermedadea de loa ojo» j de lot 
oidoa. 
Aguacate 110—Teléfono 996—Conaultaa de 13 i 3. 
o 322 1 Mz 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M A N T E 
Especialiat* en partos y et farmedadea de geñorsa. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 7!Í. Domicilio Sol 108. 
Teléfono 565. 768 78 11F 
PROFESIONES 
Dentista y Msáicc-Cifujano 
P r a c t i c a t o d a s i a s o p e r a c i o -
n e s <le l a b o c a p o r l o s p r o c e -
d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s m á s m o -
d e r n o s . 
f r a c c i o n e s s i n d o l o r p o r 
a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s . 
C o n s t r u y e d e n t a d u r a s p o s t i -
z a s d e t o d o s l o s s i s t e m a s . 
.Sus h o n o r a r i o s m o d e r a d o s . 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s . P R A D O 91 . 
13L6 JO-16 
E l Dr. Espada 
I I i í ' .siiladoan domicilio á Dragones 110, al-
5, entre Campanario y Leiltad, en don'la es á é 
dUpogic ói da tus ciernes y da sus amijrTf. 
12^2 13-lFMzo 
Dr. Arístidss Agramonts 
MEOlCO-CIRLJAVQ 
Pefia Pobre 14 sites. 5 11 Mz 
B S a S T T I S T - A . 
Do'cres Ta'er o, ha trasladado sa gibinste den-
tal, á ia caUe de la Habana n. 65, en cuyo punto 
como en !OÍ atteriores recitiiá y atenderá con so-
lici.ud á sus numerosos c lentes. 
CS81 23 11 Mz 
Gatiete fls c i r a c l s u c a 
D E L Dr. R E D O N D O 
E n aquel s é c u r a l a s í f i l i s , por in-
veterada y arra igada que sea en 2 0 
dias, y de no s e r c ierta la cura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada a l 
pacienta. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 5. 
A m i s t a d 3-4. 
c ?49 16-1 Mz 
D O C T O R R O J A S 
Dent is ta y M é d i c o , 
tica exclusivamente al tratamiento Médicc 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S IT, 1 1 1 
C 324 1 Mz 
JOEEFH L m i M l 
COMMIííSTONRP- of DEEDS, for the States of 
VEW YOBK PEVSYLVAMA, MASSACHÜ 
SETTS. FLORIDA, LODISIANA, etc., and 
D I ^ D H I L T of COLOMBIA. 
Legal'za t ida clase de documentos que han de 
¡y.n 1 g i l en los Estados Unidos, como lo 
hacit cuando desemppñiba en e?ta capital el cargo 
tío Vi:e Cons :1 Geaer»! «le los Kstados Unidos. 
MfíKCH^NTS BANK of H A L 1 F A X , 
N9 Í 5 Obrapía Street. 
1188 2--10 Mz 
ANALISIS DE ORINA. v 
Ur .Lá.i^is ci mpleto, microscópico y químico, 
f-2 moneda corriente. Laboratorio Urológico del 
Dr. V l 'o ola (fundado en 18 9 Habana 9J. en-
tre Obisj o j Obrai í*. 1097 26-5 Mzo 
1 .̂ . Jorgs L. Dehogues. 
OCÜLK-TA 
• da 13 á 2. Teléf. 1270. Fra-lo n. 55 
H 25-1 Mz 
Dr. Jcsé Enrique Fe rán 
De la Facultan de Paría 
eialfets cu enfermedades de niñes. 
d« 12 á L Prado n. 8», 
''S-iC. M 
Dr. Fabio Pipgrno 
M í.DICO-CIRÜJANO. 
Profesor itaü .no.—especialista en enfennediide! 
de señora» y nDios. Quita infaliblemente toda man. 
i pfel. i ' u r i sy operaciones ijiramiíadas-
Ti i i imk¡ : ; D no'erno con gabinete Ciéctrioo para 
cnfermedffflef nírv'.osas. Consultas de 12 á 3. V i -
Usgas n 3"»—C,;;iti3 p .ra los pobres. 
Í16L 13 9 M 
Er. C, M. Desverníne 
CUBA N . 52. 
De las Facaitades de Xew York, Pa r í s y 
Madrid. 
Eijefe de Clínica del Uospital Metropolitano ''e 
Girgauta (N* York). Miembro de la Sociedad La-
ringoiógica americana. 
Coninl'as: lunes, miércoles y viernes, de 11 á 2. 
Especialidad: Laringe, Naso faringe y oi'os. 
1131 26 7 Mz 
Br. J. Rafael Bueno, 
MEDICO-C1BÜJANO 
Direc tor d s l a '-Quinta dol Rey" 
iltaa de 12 á 2. Obrapla 5?, altos. Domicilio 








Si TSÜJILLO 7 URIAS 
GfJAKO D E N T I S T A , 
a trasladado sn gabinete á Galtano Gí). 
¡le slffae Unciendo los trabajos más ba-
is, f í jense bien, más baratos qne todos 
3«3ei¡ras quí tienen precios anunciados, 
JCÍ ^anrlo trabajo honrado y materia» 
aperiores. Mentad ara ) postizas desde 
Una risita al gabinete del Dr. TutjUlo. 
allano 69. Puede aberrarse diucroy 
• satisfaccio'n. 
c 312 26-1 M? 
Dé la s facnltadea de París y Madrid.—Ex-Jefe 
de Ciüñea Dcrmaiológioa dei Dr. Gazaux (Parií 
18S3.)—Enfermedades de la Piel. Mfiiiticas y Ve 
aéreos.—Jeei'is María 91, De 12 á 2. 
«• S'B 1 Mr 
V ^ k l s & m B M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Se tras-adó á Galiano S6 con los precioa giguten-






. . . 10-00 
. . . 12-00 
15-00 
: resioi «on en plata, garantisadot por die> 
moa. vsahano n. 36. 
G 343 26-1 Mz 
Dr. Chistado &. Buplessis. 
C1EUJIA GENERAL * 
Galir.no 88 A. Teléfono 118?. 
Consaltas ds 12 á 3. 
«^3-7 1 Mz 
or una extraooién . . , 
ÍF.m ií^rm sis doler , 
rappsíacuraa , 
racacionea. 
tuyieza de la boca 
ratadaras de 4 piezas 
ñem idcia de 6 idem,. 
iem ídsm de 8 idem. . . . . . . . 
Sem ídem de 14 idem. 
ENRIQUE LOPEZ. 
a en enfermedades de OJOS. OI 
Z y GARGANTA. O'Reiily 56. D1 
i S. e 318 1 Mz 
ENRIQUE PERDOHO. 
traslala'l» á Jesús María 33. 
m i s * B1AS. DE 12 A 3. 
1 Mz 
S8 DB L A G A . i O A K ' i A 
CuBjeilado 88. D » ' l á 2. 
i M i 
BOGADO, 
a Campanario n. 95 
1 » 
I T . Mamerto Núñes 
M EDI UO-CIR LTJ ANO. 
Dsollas de 12 á 2. Tejtdiro 4S. 
V6--21 F 
n a m i e i 
MEDICO DE NIÍÍOS. 
Ha tr?eladado sn drmicilio á Industrian. 120, es 
quina i San Mif nel. Consultas de 12 á 2. 
Dr. Bernardo Moas 
Gixuja&o de l a c a s a de Sa lud de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
ConsnUag de 12 á 2.—Agniar 25—Teléfono 117. 
c 323 i Mz 
Alberto Mazill . 
ABOGADO 
Ha eatabíf cido ruevamente eu estudio en la casa 
Habata n. P8, entre Obispo y Obrapia. De 1 á 3 
488 78-27 E 
E l í s e o Oriberga 
ABOGADO 
ba trasladado sa estulio v domicilio á Campanario 
131, entre Reina y Salvd Tel. fono n, 1630, Ccn-
( u l t a s d e i a á S . 1043 15 2 Mzo 
Dr. Femando Méndez Capote 
ítíEDICO CIRUJANO 
Consnltas .le 1 á 5 P, M. 
C ?23 
Prado n. IOS 
1 Mz 
Doctor Luis Montané 
Dianamente, consultaa y operaciones, de 1 á 3. 
jan I^iacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
es y viernes. OIDOi—NARIZ—GARGANTA 
C 326 1 Mz 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PRADO 55. Teléfono 1270. 
C327 1 M« 
ENSEÑANZAS. 
A los Sres. Hacendados 
Un antiguo profesor se ofrece pararla instruc-
ción de niños en f-l campo. Informarán Prado nú 
mero 77 A. altss interiore?. 127i 5-15 
T o i Profesor ó Profesora 
jae haya de renovar su mobiliario, paee antes á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . Borbolla 
C O M P O S T E L A 5 6 
londe encontrará las mayores ventajas tanto er 
clases como en precios, que no admiten competen 
jia. CS93 26-10 Mz 
i c a d e m i a Mercan til de F . Herrera 
perito mercantil y profesor de inglés 
con l im o académico. 
B E K B T A Z A. 
119a 
4 2 , ( A L T O S . ) 
13-10 M 
P r i m a r i a y S e c u n d a r i a 
Ua Prcfisor da Essnela Normal por la Central 
de Madrid, dá clases de 1? y 2* Enseñanza á domi-
cilio. Resu tidos ro itivos, Libreril La Propagan 
dista, calza ia del Monte n. 89. 1161 26-9 Mz 
ÜN PROFESOS DE PRIMERA. ENSENAN-za superior de Ejcuela Normal, se ofrace á los 
padres de familia pan dar clases á domicilio por 
módico precio. Ettevez 6. G 22-5 
COLEGIO FRANCES 
(Fundado en 1893) 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Directora; Mademo'selle Líonie Olivier. 
Se dan grátio les cursos de Francés é Inglé'. 
Se admiten tatemas, medio pupilas y ejttrnas. 
C 3 U 26 3 ME 
Enrique P. Cisneros 
PIANISTA Jer PREMIO D E L CONSERVA-
TORIO DE M A D R I D . 
Lecciones de Solfeo, Piano, Canto y Harmonía. 
Consalado 121. 105 í 26-3 Mz 
íJna s e ñ o r a inglesa 
ae ofrece á las fanrlias pira dar clames de inglés. 
Recibe órdenei Galiaao 2á. 9i5 26-31F 
. A C A r - r J M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
DE GUILLERMO SUHWETER 
Informes eu e! DIAKIO J>S LA VtiaiaA. 
L I B R O S É I M P R E S O S 
E L i T A B A C O 
su cullivo peifeoí'ioiialo, qae comprende prepara-
ción de teireno, f>rmajióu del abono que le con-
viene, semilleros siembr', cuidados, corte, destrnc-
cióü de euemigos, preparación ventajosa de la Loji 
para la máí lucrativa elaboración, etc. Un tomo tO 
centavos plata. Da venta Salud 21, librería. 
E L SABELO TODO 
decretes nov simos de las artes indus'rias, ma-
ní ficuras, profesiones, oficioa, los sorprendentes 
de la Natu^ale* i , un reper torio completo de curio-
cidades y conocimientoj útilísimos de diaria ap ica-
ción y que puden exolotarse para ganar itucho 
dineio, 4 tomos $1 plata. De venta Salud 23, libre-
rí . 
DICCIONARIOS 
cpstfllano, francés, español, alemán-español, inglé8 
ftMncéf", )&t no-espafiol, inglés-.spañol. Silud TI. • 3 
librería. c 409 4-"17 
I K l í ( l ^ Un Dicccntrio de Medicina y de Cl-
" l u - 1 1 ' - ' ^ ' jugia de Jaccon», en 36 tomos que 
valen $150 se dá por 4 cemenea L'bros de Medici-
na y Cirugía de todas clases á 25 cts. cada una. Es-
ta realización dutará poc «s dias. Obispo 86. 
1?98 4 16 
TTl )T) r^C Se retsliza un muestrario de libros 
U l U l t V i j nuey0g. hay obras de A. Dum«í. de 
Michtdet, Víctor Hagi; complttis de POPBO du 
Terrail (Rocambole), Amicij, Castelar, Galdós 
y o ros ¡altores esougidoe: todas ricamente en 
ouadernadss y se d^n á prscios nuoca visto? 
Berr aza 30 A de 8 á 12 y de 5 á 7 pue den tratarse 
1221 4-11 
ótelos f 
M . V A L D E S P I T A 
ISLA DE PINOS 
"HOTEL S A M A F E " 
Esie antiguo y reformado es*ab!ocimien 
to, situado en el pueblo de su nombre, in 
mediato al baño y manantiales tan renom-
brado?, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de bospedaje varian entre 2 
pesos y 2-50 oro diarios. 
Informes San Rafael n. 1, Nectai Haba-
nero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
TO TOÜRISTS 
Tbe Isle of Fines situated in the Sout 
hern Part of Cuba about 110 kilometers 
from Havana can be reached by rail from 
Havana to Batabanó thence by (Steamer 
"Protector" and "Nuevo Cubano") to Sta. 
Fe and Nueva Gerona. TouristB wil l find 
good acomodatious at the 
Hotel Santa Fe . 
ENGLISH ÓPOKEN. 
Trains leave every Sunday & Wednes-
day A. M. from Villanueva Station connec-
ting -with steamers at Batabanó for Santa 
Fé. 
C i8» 26-24 F 
ARTES Y OFICIOS, 
Un cocinero particular 
dmite abonaóoa y d i cantinas á dominlio. Precios 
módicos. Se hibla inglés y fran.é-. Ob apía 14 
1 9;» 8 6 
¡ACáSADE BORBOLLA 
Ha recibido Ja novedad del dia 
4LF0NBRAS M1KAD0 
ÍUETO EJÍ LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C 39D 
C O M P O S T E L A 5 6 
26-10 Mz 
COMODIDAD Y ECONOMI4.—COCINA particular. Hibana 1¿9, entre Sol y Muralla. 
Sirven comidas á dom'cílio á medio el plato por 
persona, bien condimentada; aseo y abundancia. 
L\s personas ecorómioas y dá regular comer pue-
den tomar dos platos de mañana y dos de tarde por 
20 cts. En las nrsmas condiciones se sirven para 
familias en tableros ó cantin s. 
1215 4-11 
C O M E J E N . 
9&lect!r! Gonzálafc, carpintero, se ofreos al p i b l l -
80 pnra extirpar el comején, garantizando 1» opera-
'ión durante un aflo, tantc en la poblaoltfn como 
sn el campo. Dirigirse á la AdmlnUtraoKn dal 
rilarlo <ie te. Marina» Dará informe» 
SOLICITUDES 
Una efiandera de color 
desea culocarte, con abundante leche. Norte n. 27 
infotmaiia.» 1321 4-17 
B E S O L I C I T A 
un departamentj amueblido ó sin amueblar, 4 ó 5 
cuartos bu nos, baño é inodoro, y qne esté í n la» 
inmediaGlonts de la caite del Prido, Reina ó Ga-
liano. So'o pnra caba leros. Remitan informes á la 
oficina del Weather Burean, edificio de n»oieada 
2'.' pito. C 410 4-17 
P E R C E B E S 
Han llega o peiceh-s al natural, latas de una l i -
bia á 35 cts u>-a. V I E I R ^ S en escabeche. Angui-
las en aceite T uoh™ del rio Nalon Higos de Cán-
dame. Queso (,e Cabrales y Tresviso. ,Llacones, 
Besugo, Merluja, G^Linaj Carees, &o. 
T a b e r n a M A N I N . O b r a p i a 9 3 , 
C - l l ld-17 3a-17 
DESEA COLOCARSE 
ana señora peninsular de criandera á leche entera, 
laque tiene buena y abundante; es cariñosa con 
los niños y ti-ine las mejores referenc'as. Informa-
rán San Lázaro S03, en rada pjr Aramburo, en loa 
a'tos. 1311 4-17 
S B S O L I C I T A 
una ciiada y un criado de mano, él que se blanco; 
y que tergitn Liisuss referencias. Prado 88, bajos. 
1317 4 17 
S E S O L I C I T A 
En Campanario 84, una cocinera peninsular da 
m»diana ccUd pai a corta familU y qne duerma en 
el acomodo. 13C9 4-16 
SE SOLICITA 
un criado de manos y una manejadora, 
Manrique 53. 1293 4-1G 
Se solicita 
en Amargura 21, bufate del L io . D. beopollo So-
lp, al Sr. D. Manuel Azoí'ra, que sirvió hace dos 
años en el Registro de la Propiedad de Pinar del 
Rio. 1291 4 16 
S E S E A C O L O C A K B B 
un buen cocinero y r í p e t e r o en establecimiento 6 
casa pnrticular: sxbe cumolir con en. deber y tiene 
muy bueni g rtfereuci! s. Infoimarán Economía 50. 
1301 416 
U n a s e ñ o r a desea encontrar 
una casa de moralidad para el servicio de una «e-
ñora o señorita: sabe peinav y entiende de costur»; 
ha servido en las mejores casis y tieae personas 
que TOE pendan por tu conducta. En la misma ae 
hacen c;.rgo de toda clas« de bórdales. Impon-
drín Animas 58. 1301 4-16 
U n a s e ñ o r a 
acostumbrada al servicio de rriala en este pais, 
desea encottrar una cana de fimilla deaente qne 
Eecesite páralos quelia eresde la miama. Infor-
mará i á todas horas Baratillo 9 1300 4-16 
S O L I C I T A 
un joven do 14 á 16 año?, que h ib'e inglés, en los 
E't&d s Tlriidos, San ttufael y Gallano. 
c 396 4-16 
D E S E A C O L O C A S S B 
una penirsu'ar do camarera en un hotel 6 casa par-
ilcular; lo mismo en la Habana que en el campo: 
tiene quien reseonda por el a, Informarán Zalueta 
n. 73. 1296 4 16 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sea modiít>, qne s'ípa cortar y 
sepa coser por figurín; se le dará 15 pesos de «nel-
do: si no es buena cortadora y costurera que no se 
molette. í 'cp'uno 23. 12"7 8-15 
Una señora francesa 
desea ct.locr rje de encargada eneas* de inquili-
nos: i i formarán en Refugio 2 B, á todas horas. 
1281 1-15 
D E 3 E A C O L O C A . E S E 
una joven peninsulir de criandera á leche entera, 
la que ti.-no buena y abnnlante. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Colón 
y Zuloeta, café Ei Tiburón, paradero de la máqui-
na del Vedado. 1271 4 15 
Desea colocarse 
una señora psniasular de criandera á leche entera, 
la que t i ;iie buena y abuudan'e. de cuatro meses 
depaiids: t'ene mu? buceas referenc'as. Informan 
Gaiiani 1 7, ^ todas horas. I5f9 4-lñ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criandera á lache entera, la que tle-
i.e buena y abund: me: tieie muy bueu carácter y 
es cariñ •sa. con los niíioa. L f jrman Corrales u. 3, 
1283 4-15 
B i L H B B R O S 
So'iiMio un jovencito dií J2 á 15 años (sin prí-t*n-
sionep) qne sepa ing'éi y quiera aprendet el oficio 
al es formal se ie retribuirá algo. Obiepo n 1, Sa-
ón Louvre.—tíomínguez, 32^9 4 15 
U n a s e ñ o r a joven, pen insu lar , 
recien lleg ida, de?ea colocarse de criada de mano 
en casa de buena familia; tiene quien garantice su 
conduct •, Infjrman Inquisidor 14, en el zaguán. 
1270 l a - l t 4d,15 
Una seBora modista peninsular 
desea colocarle on un tal.er ó casa particular. In-
formarán Inquisidor 14. 
1278 la-14 3d-15 
DESEA COLOCARSE 
una criandere peninsular con buena y abundante 
leche á leche entera, de poco tiempo de parida, 
cariñosa con los niñoi y con personas que respen 
d m de su buena conduct'. I forman San José n 
15«. 1250 4-14 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93. de 12 á I Domicilio : Manrique 
3, alto Payr*t. Telf. 13Í7. | n. Sí. Te. í l . 1310. 
331 78-19 E 
f EANGISCO J . D £ VELASCO. 
' irnos proeedti kwtos par?. la curación d« la* 
*;....-i3.6ódsl COBAYOS, jfcuéoH£5 y de la r rBi . 
• LEO / a ínuSA Gabinete elóctrieo 
para1, as SEBVIOSAB, Trataicieiitc del PAtupisuo en 
ana variadas manifestaeiones. 
C'oasnltaa do 114 á 1 en Prada 19. Teléfono 459. 
C o c i n a p a r t i c u l a r 
Se sirven comidas á domicilio, en tab1eros y can-
inas. Mucho aseo. Baena sazón. Platos variados 
diariamente. Precios módicos. Villega» 103. 
1228 4-11 
A r t u r o A m i g ó 
INGENIERO 
Toda clase de construcciones urbanas, 
trabajes da Obras púb l i ca y especialmen-
te cuanto sé refiere 4 obras de higiene pú-
blica y doméstica. 
Ltó W a t s 250, 
"sf 2 3í>i4y 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinar solamente, lo 
mismo á la española que á la criolla. Ko se coloca 
menos de 12 pe<>os. Es exacta en el cumplimiento 
da sn deber y fidue las mejores recomendaciones. 
Informan San Nicolás n. 103 entre Salad y Reina 
En la misma se coloca un individuo peninsular. 
1247 4-14 
D E S E A C O X U O C A K S E 
una señorapeniosnlar de tres meses de parida, la 
que tiene buena y abnndanto leche y quien resnon 
<la por ella. Informarán calzada de Vives n. 57. 
1261 411 
Enrique Masino 
Desde 5(0 hasta lO^OfO pesos da can hipoteca 
y compra caaas. Aguiar 4 ». Mairquc 47 y Neptu-
uoS2recií)e aviso. 125t 4-14 
SE SOLICITA 
pa'a el campo caica de la Ilibana, una criad* 
hla'ica, que sepa coser á máquina y surcir. San 
ai gnol 141. 135> 4 14 
Una joven blanca 
que corta y ent.'ilia poi liguríu, desea colocarse en 
taller ó casa particular. Informan Cuba 10P. 
1258 -4-14 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea una colocación pan cuidar á señora sola 6 
viajar. Beroaza 30. 12)6 4 14 
M B D I C O 
Se sólita un médico para el vapor oMigael M. 
Piclilos» próximo á s dir para l-> Peníisala. Infor-
marán sus consign .tirios L . Sienz y cp Ofietos 19 
C 393 4-14 Mz 
Una excelente cr iandera 
recien llfgala da la Peni isu'a, de buena y abun-
dante leche d< sea co'ocarse pan criar á leche en-
era. Tiene quien la recomiende, par haber ciia-
do eu la casi, se sabe q ie tiene buen ca á:t3r y es 
narifiosa con los niñis Consulado l ^ ioformarán. 
En IB miána casa se solicita uia manejadora que 
desee ir para España con la familia. 
126S 4-14 
D E S E A N C O L i O C A S S B 
dos crianderas peulos i l ires llegad t i en el último 
vapor, las qu* tienen buena y abundante leche 
hasta para dos muchacho ; informan de ellas las 
familias donde epf.uvisrou otras veces. Darán razón 
Mercaderes 1̂ 4 feneteiíi. 1265 4 14 
U n a m u e b a c h a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia qae se vaya para Es-
paña el dia 20; es muy etrv.cial y c riñosa con los 
niños j no se marea Darán lazón en Virtudes S7, 
casa fiel Dr. Casuao á todas horac 1261 3 14 
A l 8 por ciento 
Hipoteca, Créditts y Alquileres. 
Se dan con hipoteca cua'tas catitidades grandes 
ó cn'caf. Galiano 59 ó Plaza del Vapor n. 40 BA-
ratilio El Clavel. iy52 4 14 
D E S E A G O L O S A S S E 
una criandera penin.ul r cm bue^a y ahondante 
leche, llegada en ei úlo ma corrao, aoli matada tn 
el p lia i or haber reai lid > mucho tiempo en él: tie-
ne personas que respondan por ella. I firmarán 
Baños del Pasaje n. 2 altts de la barbaría, por 
Zalueta. )-6) 4-14 
SE TOMAN 6 0 pesos tobrd una ñ m a ó se vei-de compuesta de una caballería de tierra, .ibre de 
gravámenes y está iamediata á la Sabana y cerca 
de un paradero del camino de b erro de Arroyo 
Nararj i.usdtu tratar del negocio calzada de V i -
ves n. 109 do doje del día en alelante. 
I i 6 i 4-14 
SE S0LÍCÍTAN 
Más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
Casa de J. Borbolla 
Compostela S© 
segn-os de que cuantos vengan 4 y*t jT toffiftt pr t -
cios quedarán satisfechos, 
€390 20*|O Hi 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oblig<ciór. y en l i mis-
ma una criada blanca que eep'v a gn de ccs'ura pa-
la el serví oio de nna siñora. Info.m ui C n rulado 
n, 63. 12V7 4-l t 
Aviso á los vendedores de leche 
Se desea un comprador para 20 ó 25 botijes de 
leche pura diaria», iuf •nne) ca .z i i t do la luf i i i t i 
entre Zanja y Carlos I I I . 
1936 4-12 
T o m o $ 3 , 0 2 0 barato oro e s p a ñ o l 
per dos años pagados en la misma especie y )o< ré-
ditos qne sean baratos. No quiero corredor. Con 
toda la garantía que necesiten. Córreles n. f3 el 
dueñ". 1229 4-l¿ 
S U S O L I C I T A . 
nn profesor de Inglés, quefteogi humilles pieten-
tiones. En Rayq 21 ÍL forma rán. 
1235 4-12 
CRIANDERA PENINbULAR JuVEN, 'ACLI -matada en el país, de dos meses d i parida de-
sea oolooarse & lecho entera la que tiene buena y 
abundante, puede verde sn DifU: es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por su codducta. 
Informarán calle de San José n. 130. 
1Í31 4-12 
U N A B U E N A L A V A N D E R A 
desea haoers» cargo de ropa para lavar eu sn casa. 
Sabe lavar, planchar y rizar primerosament") y lie • 
ne mny buenas referencias de su conducta. Infor-
marán Campanario 233, bodega. 
1213 4-11 
f l B Í AlVíni^R-A Desea coloeorse á media le-V l V l i x m / r < n i l clle UDa pellirgUiar recién 
llegada, informarán on la plaza ael Vopor n. 51, 
por Dragones. o3 9 4-12 
D B S E A C O L O C A R S E 
nna señora reciéa llégala de la Penínsala de crian-
dera á leche en era, la que tiene buena y abundan-
te. Es cariñosa oon los niñas y tiene baeoas refd-
reDclas. Informarán Sol 2'. 
1214 4-11 
A L C O M E R C I O 
ü n peninsular con aiganos años de experiencia 
en el comercio de esta I-da y muy prático en con-
tabilidad v otroz trabajoj de escritorio, y que ha-
b1a y escribe el i 'glés correctamente, oe ofreee á 
los Sres. comerciantes de esta plaza para llevar 
los libros, la corresoondencia ó hacerse cargo de 
otro destino en qui SJ le considere átil. Paeds dar 
las mejores referencias de su aptitul y laboriosi-
dad. Informarán O-Rüilly 57, tienda de ropa. 
1220 8 '1 
W A N T E D 
>n american or english nur>eto wind lwo fro-
wing áhi'dren. Zulueta 71; comer Dragmes St. 
1218 4 11 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó inglesa pan maiejar des 
niños. Znlneta 71, esq i l m á Dragones. 
]2;9 4-11 
U n a s e ñ o r a francesa 
que habi» bien el castel ano, desea colocarse de 
criada de mano y para coser á un matrimonio ó se-
ñoras solas: tiene personas que respondan de su 
bnena conducta, liiform irán calle de Economía 
n. 11. 11 5 4-11 
AffPIltP^ ^e DeC8ltaa 'l6 ambos sexjs para la 
i l g c J I l C O venta de artíca'os americanos á domi-
cili PÍ han de ofrecer una peqaeña garata tía. Se de-
sea también comprar nn aparato para soda. Con-
cordia 61. de 7 á 9 de la m ñ ma. 1221 15-11 
Se desea una persoga inteligente 
qne hable el inglés y el español y tenga práctica 
comercial. Para informes O Reilly 56, de 8 á 10 
mañana y de 12 á 4 tarde. 120S 8-10 
S E S O L I C I T A D 
dos señoras ó soñoritas pa^a vender efectos de se-
dería á domicilio; »e da comida y sueldo convencio-
nal. Jesús María 76. 1192 8-10 
SE SOLICITA 
nn joven para auxiliar de escritorio y dependiente 
demostrador al mismo tiempo, qne hable y escriba 
bien el Ingléi y que no tn' ga pretensionej. D i r i -
jirs* por carta al Sr. D. Basi io Cuarto, Apartado 
309, ponienda el escrito en ing'ói y español de su 
puño y letra, para apreciar tanto el carácter de le-
tra como el estilo y njtlílsando al mismo tiempo 
dirección y pretensiones para la coló ;a3ión. 
J188 8-10 
A V I S O 
Don Juan Anton'o Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que íuó de los respeUbles señores 
D. Guillermo Martínez Picard, O. Juan Santiago 
AgnlrroyD. Gonzalo Jorrin i Bramosio. se ofre-
ce á las personas que le conoeeu blea para llevar 
los libros, la corresponlencia, etc. Recibo avisos 
en sn casa calle E n. 8. Vedado. O 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Del muelle de San José, una maleta rotulada J 
P. del Castillo, Hotel Pásale, conteniendo papeles 
qne solo interesan á sn dueño. Se gratifiesrá ai qne 
la entregue en La Especial, Gbiiuo 119. 
1278 l a - l t 4d-15 
TA TAN APARECIENDO 
algunos de los qne hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y qne han sido siempre 
Sarroqnianos y favorecedores de esta casa; pero oseando qne todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos a público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadres y ob-
jetos de fantasía, qne cede á precios baratísimos 
J. BORBOLLA, Goip te la 56 
C 3S0 26-10 Mz 
C01PIUS 
A MEJORES PRECIOS 
qne las fincas rúst icas y urbanas, pue 
de el público adquirir buenos mué 
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa íe J . BorMa, Compostela 56. 
C 390 26-10 Mz 
ALQUILERES 
C E R R O 6 0 5 S " % V e a n 
s i tuada con portal, z a g u á n , s a l a , 
saleta, s iete cuartos, patio, t r a s p a -
tio y todos los p isos de m á r m o l , s e 
cede e n doce centenes. P a r a m á s 
pormenores en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del Diario de la Marina, donde e s t á l a 
l lave . 
Dragones 110 
Se alquilan los bajos y el s guad» pho. Este lie 
ne ocho habitaciones fr¿sc s, ventiladas é inpepen-
dientes. £1 bajo es propio para almasen de t iliaco 
ó depósito de cua'qaier c'ase; tiene dos salas con 
sn antesala, una á Dragones y otra á Z toja y ade-
más un inmenso salón de 30 y tantas varas de largo 
por 6 de ancho, seco y venti'ado y de gran puntal. 
131g 8-17 
S B A L Q U I L . A 
la hermosa casa Jiinlia y ventilada Villanneva n. 1 
esqnins á Santa Fe'icia, á dos cuadras de ia calza-
da del Lnvantf, tan oropia para bodegn como para 
familia. Tratará sn dueño Campanario 12B. 
130J 4-16 
Para establecimiento 
Se alquila la esqu'na de Mocta 2Sj esquina á 
Rastro, con fondo á Corrales, acabada de pintar, 
con gran loca', inodoro y comolidades para esta-
b'ecer cualquier giro comercial. Llave en el café 
de enfrente. Dnefio: Centro de la Propiedad. Em-
pedrado 43, de 1 á 4. i m 4-16 
T R O C A D E R O 9 7 
Se alquila esta casa de moderna construcción» 
casi esquina á Giliano, con sala, saleta, tres cnar' 
tos bajos, uno y nn salón alto y baño. Impondrán 
Animal 93, alaos. 1291 4-16 
8 E A L Q U I L A 
la casa calle de Jeeui Mari i núm. 21 de tr 's pisos 
y á tres cuadras de la Alameda de Paula, fresca y 
en buenas condiciones higiénicas: en la misma i n -
firmarán. 2292 8 16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 52, compuesta de sa-
la, comedor y cinco cuartos, pallo y trüspatia, a-
gaa y demás comodidades. Informarán! qu sidor 
y Acosta, bodega. 1273 8 15 
P n i i a n l n r l n 19/1 En esta hermosa casa toda 
VÜUBUiaUU l ^ t de mármol, se aiqoilangran-
des y frescas habitaoioaea e'egintérnente amus-
h'adas áfamilias, matrimonian ó persoaa? de mo-
ralidad con toda asistenc a padiendi comer en sus 
habitaciones si lo desean, á una cuadra del par-
que y teatros. 1861 4 11 
G U A N A S A C DA 
Se alquila una casa moderna, calle de Jfsús Ma-
ría n. 6, cerca de la plasa del Moro i lo. Impondrán 
pi ra del Mercado, casilla n. 14. 
12 9 4 14 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Lamparilla 78, Piaza del Cris-
to, todo de mármol, acabado de pintar. 
1245 811 
VEDADO—Se alqn'la la htrnu sa y fresca casa calle B. n. £2, tompuesta de portal, sala con 
tres ventanas al frer.ta, y jardines, siete hermosos 
cuartos, cocina baño é inodoro y escusado, tres 
taiqnea deagua de Vento y lluvia con árboles fru-
tales La casa será desalojada tan pronto como se 
a quilo. Darán razón en Campanario 63. 
1244 4-14 
Muchos y buenos pianos 
se venden y ee alquilan y también ee rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba-
ratísimos en \t 
Casa de J L B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 6 6 
r 8 9 0 9ít.in Mz 
M A R I A N A O 
Se alquila la msgnlfioa y cjnnci la casa qu-'nta de 
Ckfflpo Florido (calle VUJa ü6) acabada de reod fi-
car y da pintar. La llava enfrente en el 25, lufor-
en crespo 4? Habana. 1232 8-12 
1 
0.009 o r o . 
§ > 
89 C a p I t M E m ú * 
FABRICAS DS?TABACOS. 
Aguila de Oro ( B o c k & O?) C o n c e p c i ó n de^a 
T a l l a H Ú B I S . 5, 7 , 9 y ML. 
Henry Clay ( J a l i á n A l rarez) C a l z a d a de I 
yanó náms. 98 y 100. 
Intimidad ( A n t ? Caruncífio) B e l a s c o a í n n . 34. 
Española (Fueyo y C?) O o n s u l a d o i i á m s , 91 y 93 
Corona (Alrarez y L ó p e z ) R e i n a n á m . L 
Rosa de Santiago^ (Rogert y Of) B e l a s c o a í n 
núm. 2 O. 
Flor de Nares (Cueto y Hno. ) E s t r e l l a n. 19. 
Estella (Ooitina y G ó m e z ) Dragonea n. 41. 
ProdncoléA m a l : Más ds 83 millones de iú&csa, 
FABRICAS DE CIGARROS 
L e g i Ü l í l i d i l d (P . R a b e l J ) \ 
H o n r a d e z . . . . ) ( r á r l e s I J I aám . ldS 
l i K ' a l g i i i a . . . . ) ; 
C o r O l i a ( A l v a r e z y L6pez) R e i r á nrtm 1. 
Aguila de Oro (Bock y o ? ) \ 
líenry Clay ( j a i i á o A i y a r e . ^RINCESA 
E l Comercio (Mlgae l d u « ) ( N8 ^ 3, 5 y 7 
Española ( F u e y o y C o m p . ) . . / 
Froctaeclón anval: Más do 1.160 milloflii do clgirrfii 
"SE YENDEN EN TODAS PARTES.* 
Depósito General: 0-EEILLY N. 9¡, esquina á Cnba. 
Foreigners visiting the islánd and wishing to be shown orer bur 
faetones mil please apply at Main-offic© for pormitau 
A G U A 
BW S I F O N E S . 
JLgua Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
jSLglia do "Vicliy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo a l a s ú l t i m a s i n s c r i p c i o n e s c i en t í f i cas . 
Todas se sirven á domicilio, 
CruseHas, R o d r í g u e z y C/omp. 
V I C H Y 
Cuarteles 9. 
0 339 
Teléf. 438 , 
ay d l3- l Mz 
. va ai 
i .a i i s i s 
Se a'quila la nuf va, fresca y hermosa casa de mamfosterfa, cimpnesta de portal, sala, come 
dor y 5 grandes cuartos, cocina, baño de poceta é 
inodoro. Calzada de Jesús del Monfe n. 125; dista 
nna cuadra del Puente de Agua Dulce por donde 
van y vienen loa carritos y las guagaae. Precio 27 
pesos orô . l1- 31 '1-12 
S E A L Q U I L A . 
la bonita casa calle de Neptnno n. 213, acabada de 
fabricar, con sala, comedor, 4 cuartas, cocina, b i -
no, do» inodoros y lavabos de agua orriente en los 
cuartos Tiene lodas las condiciones bigiónicaa quo 
te pueden exig'r y reúne todas las como iidades que 
ie pueden desear. La llave en la bodega del ¿ado y 
para trabar de su alquiler en el almacén de víveres 
ae los señores Miró y Otero, Obrapia esquina á Cu-
ba. C 388 13 Mz 
Dragones 1 I O . 
Se alqu^an los bajos y el piso 2? ds esta hirmo-
tacasa: los bajos son excelentes para almacén de 
tabaco y para vivir á la vez; los altos frescos, ven-
tilados y estin á la brisa: tienen 9 habitaciones. 
1222 •*» 
J e s ú s del Monte 166 y 168 
Portal, sala, saleta, tres cuartos, coc'na y a? u a 
de Venio, cerca del Puente de Agua Dulce Pres io 
$18 oro ca a una, 1221 8-U 
B B A L Q U I L A 
la cafa calle de Barcelona n 22, snlre Agaila y 
Galiano, de a11 > y bajo, propia para una recular 
familih: tiene agua de Vento, ino loro, ouaita de 
baño, cucha y cloaca. En la misma informaran del 
precio y oonttiolonea á t-xlas horas 
1190 8 10 
Se T e i i d e UNA CASA 
en el barrio del Argel, de cons'rucoión mederna. 
mpy amplia y ventilada con graad< s vistas al mar 
conioufiata de dos pises. Produce un ínteiés delO 
per 100. 
¡Se vende tamHén u i piano de reinombrado fa-
bricant?. Informan de 12 á 3 de la tai de en La 
Sec~ióu X. 0! í»po n. 85. 
1?46 4 11 
Se ofrece en venta 
parlioular la gran cas* TENIKNPE REY N. 14, 
situada en e! centro de los negocios, compuetta de 
almacenes á cerecha é izquierda, ejpaciosoa altos, 
p^ti j y traspatio, asi como las demás comodidades 
nectsaiias. Para informes y condiciones, dirigirse 
á Beioa n. 52 (bajot) de 9 á 11 y de 4 en adelante. 
. 1105 alt 8-10 
E5í E L VELADO—Por tener que ausentarse do esta Isla, su propietario qae la lia habitado siempre, sa a'quila la espaciosa casa-quinía situa-
da á la entrada del poblado, frente al mar en la ca-
lle 5? n. 21 esq. á G, 1» cual reúne todas las ceme-
didades que pueden apetecerse con cuadras y co-
chera espaclosiS, máquina para traer el gas y la-
vabos 4s agía corriente en todas las hibit icioaee. 
Ea la SLun i informan á todas horas. 
Il!í9 «-'O 
SE ALQUILAN 
cuatro casas una Barcelona 1% otra Aguacate 10J, 
otra Santa Clara I t vo t r t Des mparaios S''; i n -
formarán Muralla y Villegas, farmacia San Jalián. 
c 375 8 10 
Arrendamiento de tres finess 
muy buenas á 7 leguas de la Habana, una da 12 
caballerías de tierra á un cuarto le legua de Sai 
José de las Lajas, le p-tsa la cair tera por el fr ri-
te; otra de 4 y o t n de l i , estas están cerca da Güi-
nes: todas cwrthdas d i piedra, con buenos pastes, 
aguadas, mu/liuenas para vaquería, ceba de gana-
do, maíz, labaco. etc. Se dan en la cuarta parte de 
sn valor por no poder atenderlas su dueño. Msloja 
n. 55. 116i 6 9 
O-Reilly 30 
Se alquilan des magf.ífl JOS establecimieatop, Je-
sús Mari* 33 ir.f rmarán de 12 á 3. 
11P2 8-9 
SE ALQUILAN 
en Mercaderos 35 habitaciones para escritorios co-
merciales. 1160 10-9 
S E A L Q U I L A 
la caía 8. Joaquín, junto al puente de A?ua Dul-
ce; informan Baratillo letra B, frente al mnelle de 
Carpineti, en la misma te alquilan unos eatresue 
los muy hesmosos propio» para escritorio. 
J137 13-8 MÍO 
CUBA 67 
Se alquilan estos espléndv os y e'egantts alt os 
En la misma informarán. 1152 8-8 
B E A Z . Q T 7 I L . 4 B r 
en módico precio las casas Castillo n, 13, Marqu és 
de la Torrj núm. 47, muy espaciosa; en Calaba zar 
Fandici'D n. 1, con buen baño de manantial, p ro-
pia para la temporada. Informan Jesús del Muute 
núm. 294. 1146 i S 
S E ÜLQTJILA. 
la c»«a Amistad 104, altoi y bajos, pisos de már-
mol, baño y demis comodidadej En la mistna in -
formarán. 1U9 8-3 
C O N C O R D I A 3 7 . 
La bonita casa Concordia 37, con 4 cuartos bs jos, 
un salón alto, pluma de agua y algibe. La llave ea 
el 35 é inf rmes en Prado 96. 
1ÍH 87 
ZULUETA N. m 
S B es ta espaciosa y r e n t i l a d » c4 
• a ae alqnll&xa varis»» habitaciones 
con b a l c ó n * xa cal le , otxas iníeyii* 
roa y dos a c c e s o r i a » poz A n i m a ¿. 
F r e c i e s m ó d i c o s . I n x o r m a r á al v-*^ 
á « « " • t e d a s n*r»m " 3 2 1 " M z 
SE ALQUILAN 
los espaciólos altos de la oisa cal e de 0fí3>03 n? 
80, en las bajos informarán. 
1035 15-2 
S e a r r i e n d a n d o s p o t r e r o s 
de 9 cabaUetíiB poco m i l ó menos ca<ia uno, s'-
tuados en Alquizar y en Güira de Melena rea pee-
tivamente con exjplen^ei terrenos nara tabaco, 
cañ», etc. A¿uila '05, esquina á San Miguel, altos, 
informan. "•^ 1 99 5 10 
8 S í a i B i a s a E f « b i i m m 
"l?n n i i Q i i a l t ü O i k ü Se vende la casa Coucep-
Láll I J U a i l d U d U ' d C1óu IOÍ. gran patio, CUÍ-
tro cuartos, sa a, comelor y portal; tola da tab a 
y teja. We ¿á en $ 00 por no poderla aten ler su 
dueño I formarán en ia Habana, Piíicipe Alfon -
so 473, si o». i n » 8-l-> 
L a finca Cl iambaní t l ^ t i ^ , 
pozos, lagan», CO.COO ar. / i «Í I iña tasada en once 
Eiii pesos, con nu cense Je 48Q0, ai uada en Con-
trera» y 2 leguas de C4r".biií's. Sa vftede en $20i 0 
oro ó se admite un socio que la explote I'evemda 
igotl cant-dad por no poderla Esisür tu dueño, l o -
forman Figura» 86 de 12 M y de 7 á 8. 
1?78 i-15 
EN GUANABACOA. Santo Domingo £0, sa vende ó alquila eeta hermosa casa, construo-
cíón moJern», mamparas, cielo raso y mosaíces en 
t 'dai sus habitiicioae?, gran sala mármol, 3 ven-
tanas, zaguáu oon BU reía, salou de cerner, 8 habi-
tat iones para familia y 3 para criados-, h s carritos 
lo pasan por la puerta. En la misma rcformin. 
1248 4 14 
SE VENDE 
muy barata la bodega Gloria núm. 185. Inform;-
r in en l i misTi!'. 1219 4-14 
A V I S O 
Por tener que ausentarse á ia Península de pre-
slción. ue vendo una antisua y acreditada bodesra 
en el Cerro TT f,.rman á todas horas tn Sitios 42. 
m ? t!-14 
O ü ~ 0 -
Se vende el solar de Velázque¿ 14. á una cuadra 
dé l a calzada d̂e Ja Infanta, cu $JS00 ero libres 
psra el comprador. Cádiz 5(i, informarán oe 9 á 1G 
y de G ii tor le. 1251 8-14 
Propias para establecimiento 
Se venden las casas Ancha del Norte 133 y San 
Nicolás 2 y 4; libres de todo gravamen. Dirigirse á 
Damas "iO, do 10 á 12 y ae 1 á 7. Tr^to direcio 
123S 8-12 
V E N T A D E B O D E G A 
Se vende una tn el barrio de Guadatuoe. «ntt-
gua y ron inmelorab'ei ooaiiíoionos. D í S á l l e n 
Manr'que 111, darán razóa todjS los diss. 
1239 18-12 Mz 
J E S U S D E L , M C N T E 
Se venden 6 caías de tuh'a y teja ea la calle de 
Dolores ijiimsri)^ del 24 ¡.1 31, y la ca?a de mam-
posteria ¡Sautja S'árez 7, esquina á Dolerás. Trato 
uirectr!. Damas 4 0 de 10 á 12 y da 4 á 7. 
1237 5 12 
SE VENDEN 
vanas casas en el Cerro con grandes terrenos sin 
intervención de corredor. I.forman Drógoms 42. 
1198 8-10 
el cí.fé El Siígara, tituido Ancha del Norte n. 321 
esquina á San Francisco, se da por poso dinero y 
paga pt co alquiler: es propio para nn principiante. 
En 'jl mismo informará su dueño á todas horas. 
1170 15-9 Mz 
dos ca*aa, u^a en la o l e P. A f )nso n. 455 y o'ra 
ea Carmtsn 58, sin ii tervención de terfcero. lefor-
innrán Campanario 14 ,̂ hojalatería de F. Gual, á 
to ias horas. 1117' 8-8 
ü r a sófora viuda dssea vjnder aa estibio de ca-
rruajes compuesto de 20 coahes y 52 caballos, por 
no poder atenderlo y dessar ausentarse del pais» 
Darán ruzón en San Miguel 175, á todas horas. 
110/ 13 5 M« 
B U Z VH!23rX>J3 
un tren de coches CDU "6 caballos y 18 ciches con 
sus enseres corresponui-iLteí: todoi en buen esta-
do. laipondrán Neptui o 207. 103^ 13 2Mz 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á i n -
genio f e arriendan íeis caballerías de inmejoraules 
terreno. Condiciocesy pormenores en Ktfugio nú-
mero 45, donde ee dan informes d^ una casa que te 
vendo en-el progresitta pueblo de Güira de Melena. 
-2 
en el térmiuo municijalde Alqu zar y á media le-
(•ua de la boca eel Oeste, una finca compuesta de 
i f cabaileiía^, excelente para tabaco, ha"áado8e 
eii la ac ualidud temblado parte <e su batpj;ygu 
duif.a la da en proporción por tener que iqu dar á 
tris nunorc-B en ella reconocidos igua mei la ven-
de otra *n el minm i término de 8 caDallerias y cor-
de CÍ, también buena para tabaco y pla'ano. Esta 
d ü t i como )¿g ia y mid l i del pueblo. Niugana re-
conoce imposición de eravánunes Informarán en 
Neptuno lb2. 1ÓÍÍ 2(5-1 M« 
Se vendea tres caches de alquiler 
con sus caballos y limonera/; se dan muy baratos 
por tener qae marchir su dueño para la Península. 
Se puedan ver todos loa d'as por la miñaua en A 
güila 115. 13U 8-17 
C A H E - Q A J E 
Se vefide uno dedos ruedas y cuatro atiei tos, 
mu • sólido y ciegaiite y en muy baeu ettido pu-
dietdo si r fir para el'campo por s r̂ mur marte. 
Paerie vér..e ó i i f rmarán en Sin I<fn icio l'O 
\ m 4-17 
S E V E N D E 
un faetón propio para persona de gusto, cncsrrila 
y vuelta entera. También dos caballos de monta, 
uno de muchas condición es, y ana mol % de monta, 
informarán Virtudes i9, agencia de mudadas. 
I2S6 8-15 
GANGA Se vende en ganca una gnagaa de 11 asientos ca-
si nueva y dos breks en mny buen estado también. 
O hispo 92. 1274 13-15 Ms 
F o r no neces i tar lo s u d u e ñ o ZZZ 
te vencen un buen cupé casi nuevo, con arrees pa-
ra nn caballo y para pareja y nna yegua de ocho 
cuartas, sana fuerte, briosa, mny maestra de tiro. 
Amistad 70 información á tedas horas. 
1263 8-14 
Se vendea 6 cambian. Sa lad 17 
Un milord sin estrenar de última moda, un fae-
tón Príncipe Alberto nuevo, un vls-a-vts de nn 
fuelle en buen espado, nna victoria para el campo 
fuerte y lig-sra, un conpé chico de los llamados E-
goista, un tUbury amerieano forma ''Duquesa'', nn 
tílbury forma Bugery y dos faetones forma corrien-
te. Se renden baratos ó se camoian por otros. Sa-
lud r. 17. I i l 2 8 - t l 
S E V E N D E 
nna duquesa francesa de medio uso con dos caba-
llos de más de siete cuartas, se da en proporción 
por no poderla atander su dueño. Puede verse Mo-
rro 28 de 10 á 3, donde tratarán de su ajuste. 
1209 6-11 
E n M a r q u é s Gronzález 6 
se vende una duquesa nueva con sn caballo de sie-
te cuartas de alzada; también se vende ua carro de 
cuatro ruc ias propio para cualquier giro, una bo-
nita jardinera, un faetón y un eabriolet; nn caballo 
de monta muy buen caminador. Todo se vende se-
parado por la mitad de su valor. Preguntar per 
B ernardo. 1118 8-7 
Se venden 8 v a c a s a m e r i c a n a s 
Halstein reciéa paridas y aclimatadas, 5 añojas de 
la misma raza, y huina para el giiado al íofitno 
precio de 25 cts. arroba loforoiiran O >ra»la 19. 
c 400 13-16 Mz 
T J l s f J L C H I V A 
abundante en leche, sin cria, se vende muy barata 
en la calle del Prado n: 103, al lado del es fé La 
Plata. 1234 4-12 
CANARIOS 
Sa venden de todas clases baratos. San Miruel 15 
1137 138 M 
M M Y PBENDÁ8. 
LA SESÜNDA MINA 
J O Y E R I A 
d e Z A T O X Y G A R C I A 
B E R N A Z A N . 6 , 
A L , L A D O D E L A B O T I C A 
E s p l é n d i d o surtido en J O Y A S 
de ú l t i m a novedad, y con especia-
lidad en bri l lantes y piedras finas 
de color. 
Precios b a r a t í s i m o s . U n a v i s i t a 
por esta casa y p o d r á n convencer-
se de la verdad. 
6 , Bernaza. 6 
Ch08 l l - l ' M z 
S E V E N D E 
un magníñeo piano oblicuo ds Giveau legítimo 
con íxcsleníes voc .-s y un hermoso espejo dorado 
propio para un salón de Saciedad ó establecimien-
to de lujo. Informan Aguila 186. 
13?0 4-17 
Por ausentarse la familiv. 
Se vtnde un juego de sala ¿e Luis X I V , con es-
pejo, luna yiceiada. un juego de cuarto nog 1, me-
dio juego de sala vien:; dos carnes cameras lanza 
y carroza; escaparate fresno; un peinador freím; 
una mesa; nn ; parador: cinco sillas Reina Ana y 
dos mesas idem: dos mesas alar; un fogón portante 
y una máquina de coser. Luz y0. 
1289 4-16 
Muy baratos 
se venden los muebles de una familia qne se ha an-
sí ntade; son modernos, l uenos y casi nuevos, en-
tre ello, hay una magnifica ducha francesa. Ger-
vasio 1̂ 9. 1305 4-16 
SE VENDEN 
en muv buen estado los muebles de una cas». Mer-
ced núm. 2. 1 >0 4-15 
P I A J S T I N O 
Se vende un piano en 8 centenes. Piezas de mú-
sica á escoger á 10 y 20 tts. Neptuno 1?4, librería. 
1213 4-13 
A T E N C I O N 
Se venden en proporción nn juego de cuarto Pei-
na Ana y oiro de comedor, ambos nuevo»; hay otros 
muebles, nna máquina de coser y buen piarico de 
Pleyel Virtudes 66. 1<08 4 11 
F i a n o Bo i s se lo t 
De uso se vende uno muv en p oporción Agna-
c¿t<)53. TamMín se vande nn bonito espejo fran-
cés con su onsola y otros muebles en Obrapia 33, 
bajos. 1216 8-11 
SE VENDEN 
unos enseres de carnieeríi en buen estado. Infor-
man Monxerrate 153, de 6 á 12 de la mañaná. 
i n 2 4-10 
Consulado 3 6 
Se traspasa en el Cementerio un panteón con 
dos bóvedas sin estrenar. Kn l i misma se venden 
todos los muebles de nna casa incluso un pisno y 
todas las andamiadas y herramientas de un maes-
tro de obras. Todo mur barato. 1165 8 9 
Mnebles y prendas de venta. 
Un jnego euarto palisandro, escaparates, pems-
dores, mesas de noche, lavaboo, camas, mamparas, 
relojes de pared, neveras, mesas correiera», apa-
radores, carpetas, bufete', juegos de sala, esp'jos, 
r ampsrss, cnarei ta picos y cuarenta palas propia 
. EI a csrrpo é infinidad de ohjetos; todo muy barato. 
A n i m a s n. 84 . L a Fería-
lo?? 15-4 Mz 
Muebles y lámparas. 
Muy baratas se realizan todas las existanoiM. 
Escspsrstes; lavabos, peinadores, camas de hierre 
y madera, juegos de sala, canastilleros, mesa*, »-
paradores, neveras, bufetes ministro y corrieotra, 
casaqneroi, percheros, lámparas de cristal, relejes 
de pared y muchos mis artículos qie nomead*> 
namos. La Protectora, Compostela 5?, entr> Obis-
po y Obrapia. 10^3 13-3 M̂s 
DE MAQUINARIA, 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente Harrej, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de 5. E. Eoss. 
J. R. Boss 
j J . L . Vaudewater. 
163 
Ancha del Norte 91, 
HABANA. 
78-11 £ 
Se coieslies y M M . 
Melado de caña superior 
Se vende en la fábrica, Belascoaín 646, i 2 pesos 
el garrafón sin envase. 1301 13-16 Mz 
mmm i PEEFÜIML 
Polvos vigorizantes 
Infalibles pi.ra la completa curación de las pér-
didas ÍLvoluntaria?, postración, debí ídad consi-
guiente y restaurador inofensivo de la virilidad. 
.Depósito: Farmacia Sinto Domingo, Obispo *7. 
1S15 ló- l? Mro 
VENDA C A ü C H i m A 
con patente por 2 0 años 
Lishpridai cicatrizan sin supurar. 
Las úlceras más antiguas y rebeldes se curan 
en pocos días con tal seguridad que se girant'za 
este resultado, au' como en las quemaduras, con 
usiones, furúnculos, avisperos eccemas y toda 
nflímación y solución de erntinuidai de la piel. 
Jjie fístulas tienen en ella su m»jor curación, 
evitando toda cauterizaron, drenage y motivo de 
dolor sin mí s que agua y la venda 
Los dolores reumáticos mis intensof. crónico* y 
rebeldes, ceden á su irflnj'-: las neuralgias eu pe-
as horas y los dolores de c-be a 
Los tumores reso ublei serroiifican y resndven 
las afonías espasmóduas y catairalts desapa-
recen muy pronto. 
Vesta en botica*. 
Depósitca: Johnson, Sa-rá y Cuesta. 
Dudas y consultis: Prado 100. De 12 á .".—Gra-
tis á los pebres. José Bellver. 
1142 alt 6-12 
C A L L O S 
Si padece Y. de callos, ojos de g.llo, 
tic, , es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raiz, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
cSI4 «9 Mzo 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEKFÉTICA DB BREA VEJKTAL UB 
PÉKEZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN qne acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpf» 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
0 P l l alt 10-' Wz 
U R A C I O 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
m a m ANTIÍSMATICOS 
D E L 
I D IR, . JE-acEisriRrsr 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 274 a'- 13-19 V 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿ p a k Persia Se Gaiml 
El favor que el públi'-o dispensa á es-
te cosmétioo, (desde 1876 no es sola-
mert» decidido sino «"reciente lo qte 
prueba que el AGUA DS PERSIA de 
Uandm, al devolver el d lor al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el aniticio es tan completo qne el 
i jo más experimenrado no detcubre si' 
el cabello es t i teñino. 
Se puede emplf ar sin tener que lavar-
se la cabeza Deja t i cabello, guate 
brillante, sedoso. ;So manchs! ; So en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfn-
rnerííH « S'ó 1 Mz 
IÜESTEÜS REPRBSITÁSTES ESCLÜSIW • 
tim los Anuncios Francesas son I» • 
¡ •Sm M Y E N C E F A V R E s C ' f 
18t P U * tñ /« Grange-Bateliére, PARit • 
wwwwwwwwwwwwwwm 
Verdadera Agua Mineral Natural de 
V I C H Y 
MANANTIALES DEL ESTADO 
HOPITAL, Enlmedsles del Esidmago. 
GRANDE-GRILLE, Enf eimiMes del Hígado, 
CELESTiNS, Gota,Maldepieüray de layejíga. 
P A S T I L L A S V I C H Y - E S T A D O 
de sales naturales extraídas de las aguas. 
C O M P R I M I D O S O E V I C H Y 
para preparar el agua artiñcial gaseosa. 
Desconfiese ríe las falsificaciones. 




Purgati-roe, DepurmtivoB y A n t i s é p t i c o » 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y BUS consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONÓESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el R ó t u l o mdjunto en -4 Colorea. 
F a r i » . r*" U R O T , 91, Une des Pe t l t s -Champs , 91, T TOPAS ymMtcn». 
GRAEvS 
UClMI 
PíicfÍI H « Níifp Resfriado' h m ú ü s ? 
JT Cl-O i d VlC i 1 C1.ÍV' Verdadero dulce, de un gusto • D E L A N Q R E N I E R 
Mezclado con una infus ión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
exquisito, calma las irritaciones ^ 
de la garganta y del pecho. 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
19, rué des Saints-Péres, París, y Farmacias 
L a s P Z Z « D O R . 4 L S de 
C A S C A R A 
curan las CONGESTIONES. JAQUECAS, VAHIDOS. 8ÍC. 
Se toman S ó 8 por la noche al momento do acontarse. 
Farmacia lVXTl!>"Sr. 113. Fanb? 8t-Hcneré, Par í s , T EN LAÍ DEMÁS FAn-sÁcus T DROCCERMS. 
Imprenta y estereotipia del DIABIO MAÜIÍÍA, Neptuno y Zolnetij 
